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  ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ
، ﺇﺒﺎﻥ ﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ،ﺍﻝﺩﻴﻥﺘﻨﺎﻭل ﺩﻭﺭ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌ. ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻓﺘﺭﺓ
  .ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ل ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴ ،ﻓﺒﺩﺀﺃ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ،ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻉ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎ. ﻲ  ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤلﺍﻷﻤﺭﻴﻜ
 ﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ،ﻴ، ﻫﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﻬﺎﺩ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭﺘﻥ ﻝﻭﺜﺭ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﺔ ، ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻝﻠﻬﺭﺏ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ  ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﻤﻭﻱ ﻤﺭﻴﺭ
  .ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺸﻌﺎﺌﺭﻫﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺎﻤﺕ ، ﻭﻨﺸﻭﺀ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻭﺘﻼ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤ
ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ  .ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕﻥ ﺍﻝ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ . ﻤﺢ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻻﻭﺠﻭﺩ ﻝﻠﺘﺴﺎﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴ
، ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻁﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﺎﺩﺓ
  .ﻝﻠﻬﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 ، ﻤﻥ ﺨﻼلﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻻﺤﻘﺎﺍﻝﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺴﺔ ﺍﻷﻨﺠﻴﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻼ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ، ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻜﻨﻴﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
  .ﻌﻘﻠﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝ  ﺒﺎﻝﺼﺤﻭﺓ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
ﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ، ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﺼﻠﺏ ﻭﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ
، ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻤﺤﻴﺹ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
 ي 
 
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﺃﺒﻌﺩﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﻴﻴﺩ ﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺍ
ﻴﻜﻲ ﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺴﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺒﻐﺘﻬﺎ ﺩﻴﻨﻴﺔ
  .ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻥ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥﻭ .ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﻘل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺘﺘﺭ، ﻭﻤﺨﺘﺒﻲﺀ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤل ﻤﺸﺎﺭﻙ
ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ  .ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻤﺅﺜﺭ
ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﺩﺀﺍﻤﻥ ﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭ
ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ  ﺎل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺎ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ﻭﺇﻨﺘﻘﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺤﺭﺏ ﺒﺎﺭﺩﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ، ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩ
ﻨﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫ. ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﻉ ﺍﻝﻁﻭﻴل، ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻭﺭﻫﺎ ، ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﺭﻴﺨﻲﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ، ﺤﻴﺙ  ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺎ
. ﺒﻌﺎﺙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻹﻨﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺨﻔﻭﺕ ﻭﻜﻤﻭﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ
. ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻘﺭﺍﻁﻲ  ﺯﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻤﺤﺎﻝﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒ
ﻭﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺫﻱ . ﻐل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻲ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻐﻠ
ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﺩﻓﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺒﻌﺽ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴ
  .ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﻴﻐﺎﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
 ك 
 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ، ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻭﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺈﺴﻬﺎﺏ ﻭﺘﻔﺼﻴل
ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ  .ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ
 ،ﻥ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﻝﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺼﻭﻻ ﻝﻺﻋﻼ
  .ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ
ﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻭﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺤﻴﺙ ﻭﻀﺤﻨﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ . ﺒﻌﺩ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺍﻹﺒﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺕ . ﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ  ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸ
ﺤﺭﻭﺏ  ﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩ
ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻀﺩ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘ .ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﻀﺩ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ
ﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﻗﺩ ﺘ. ﻭﻫﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ،
، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻐﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻭﺍﻝ،ﻤﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل
، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎ
  .ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ، ﻭﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍ
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  .ﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ 
ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻋﻤل ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ  ﻁﺭﻕ . ﺩﺩﺍﺕ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺤ
ﻭﺠﻌل ﻗﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ  .ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ل ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻤﻥ ﻭﺼﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻝﻘﻴﺎﻡ . ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ 
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ﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺤﻨﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎ
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ   ،ﺘﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ، ﻓﻲ ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝ
. ﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍ
ﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﻝ
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﺭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ /11ﻓﻘﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕﺍﻝﺘﻲ 
ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﺒﻬﺩﻑ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻫﻡﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﺠﻤﻊ
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Abstract 
 
This study aimed at examining the role of religion and its impact on American foreign 
policy during the administration of U.S. President George W. Bush. It attempted as 
well at identifying the nature of the relationship between religion and politics and at 
examining such relationship in American foreign policy. 
This study began by examining and analyzing the role of religion in the various stages 
of the formation and development of American society ever since the very early days 
of British and European migrations to the new world and the subsequent 
establishment of colonial settlements. Many of the followers of Martin Luther 
migrated to the new world escaping religious persecution that began soon after the 
Reformation and the accompanying of bloody and bitter conflict. Their aim from 
migrating to the new world was therefore to form a society where they can freely 
practice their beliefs and religious rituals.   
This was followed by the expansion of the first settlements in the new world and the 
subsequent emergence of new colonies and settlements established on religious 
grounds. In fact during this early period religious laws were prevailing governing the 
relations between colonies and people. Our study has clearly shown the extremist 
nature of religion in the colonies where religious tolerance was virtually non-existent. 
Most of those who lived in a specific colony belonged to the same religious cult or 
community. Those who were from a different religious cult, had to flee to another 
colony or settlement.  
Our study addressed as well some of the events that at a later stage played a role in 
the spread of religious tolerance especially when, under the influence of the Anglican 
Church and what later came to be known as the great awakening movement of reason 
and rational religion, Great Britain issued laws that prohibited religious persecution. 
With regards to the relationship between religion and politics which is the very 
subject matter of our examination in this thesis, the study has done a historical 
analysis of how religion attempted at influencing and even replacing politics, and 
how, at a later stage, politicians limited the role of religion through the issuing of 
federal laws that were clearly accounted for in the American constitution and its 
various amendments. These federal laws eventually replaced the religious laws of the 
various states.      
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Our study also tried to clarify the role of religion in society and its development from 
the beginning of the twentieth century as well as to examine the nature of its 
relationship with politics. It showed how in comparison with the early days of the 
emergence of the American state, the nature of the relationship between the two has 
changed. From being a hidden factor, religion has grown to play an effective role. 
Our study also examined the major and most important of events that took place on 
the world stage and which played an important role in the return of religion to the 
political arena starting with the first and second world wars and the establishment of 
the state of Israel and through the end of the cold war and the emergence of the new 
world order.  
The most important right-wing religious movements that emerged in the US and 
which had the greatest influence on American society were also identified. These are 
the right-wing Christian fundamentalist movements which we set to examine and 
analyze starting from their early emergence and through the various stages of their 
development and until the decline of their role. We then examined the factors and 
events that led these movements to have a new effective and influential role in 
American political life. We also endeavored to illustrate the relationship of these 
movements with the two main political parties, the democratic as well as the 
republican and tried in particular to explain the attempts made by these movements to 
penetrate the Republican Party. In this context we demonstrated how these 
movements managed to bring Jimmy Carter, the democrat, and Ronald Reagan, the 
republican, to the presidency.    
 Our study also tried to examine in some details the role of religion in American 
politics particularly during the administration of George W. Bush and endeavored 
accordingly to understand his personal background and the changes that took place in 
the various stages of his life up to the point when he declared that he was a new born 
Christian and that he in consequence began to develop a relationship with right-wing 
Christian institutions and personalities as well as with the neo-conservatives.  
Our study addressed as well the role of religion in American foreign policy during the 
administration of George W. Bush particularly after the attacks of September 11. We 
tried in this section to demonstrate the main features of this policy and its aggressive 
nature particularly towards the Middle East and the Islamic world. We went on also 
explaining the presidential speeches and their religious and racist contents which 
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were uttered against the Arabs and Muslims in addition to discussing the US wars in 
the Middle East against Afghanistan and Iraq and the various threats made by the 
Bush administration in using force against all those countries that are against Israel. 
In our discussion of this issue, we analyzed the declared and undeclared causes of the 
wars and showed how these wars were just means to control the natural wealth of the 
Arab and Islamic peoples as well as the protection of America’s interests in the region 
regardless of the fact whether religion was one of the causes behind the wars.  
Our study addressed as well the American political system, especially American 
foreign policy, its determinants and directions and the actors that influence such 
policy through showing very clearly the various roles and intentions of this policy and 
the methods used by right-wing Christian politicians to control the main bodies of the 
American political system so as to ensure that the decisions made would be under the 
control and influence of the right-wing fundamentalists. The right-wing 
fundamentalists endeavored from such control to realize their aims by influencing and 
directing the decisions made by the legislative and executive authorities in 
accordance with their interests. In light of the above our study made the conclusion 
that religion as a factor played a direct role in the formation and development of 
American society. This was in fact the factor that led to the emergence of many 
extremist religious movements whose aim was the Christianization of American 
society.    
With regards to American foreign policy during the administration of George W. 
Bush, it was evident and without any doubt the crucial role played by the alliance 
between right-wing Christians and right-wing fundamentalists in the elections that 
brought President Bush to power. The ideological visions of the rightwing-wing 
Christians and fundamentalists were not however important factors in guiding and 
influencing American foreign policy. The September 11 events of 2001 constituted a 
decisive factor in curbing the concerns of American policy which until then seemed 
to have focused on internal issues. After the attacks, American policy headed towards 
the outside world and was concerned more with US military, economic and security 
interests. The aim behind such new policy was of course to impose American 
hegemony on the world.   
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   ﺔﺍﻝﻤﻘﺩﻤ .1
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ  ﺘﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ ﻝﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺍﻝﻌﺎ
  .ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴﻥ
، ﺤﺩﺩﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 6991ﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻤﻨ" ﻭﻜﺎﻥ 
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝ .ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  .ﻭﺇﺤﺘﻭﺍﺀ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻀﺭﺏ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ
 .ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺘ
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  0002ﺴﺒﺘﻤﺭ 11ﻝﻘﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ  
، ﺤﻴﺙ ﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻤﺎ ﻴﺸ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ،
ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺭﻫﺎﺒﻲ، ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﺘﻬﺎﻤﻬﺎ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝ. ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
، ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻜل ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺕ ﺒﺸﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺠﺎﺀ 11ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
، ﺄﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺇﺘﺴﻡ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺩﻴﻨﻲ ﻋﻨﺼﺭﻱﻓﻘﺩ ﺒﺩﺍ ﻭﻜ.) ﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﺠﺎﻩ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁﺍﻷ
ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ  - ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻜل ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺘﻪ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ 
ﻤﻭﻗﻑ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ، ﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻝﻰ ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺕ –ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ 
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ " ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﺨﻠﻭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل . ﻭﻋﻨﺼﺭﻱ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ف 
 
ﻭﺤﻤﻠﺘﻨﺎ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ  " ،ﺇﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭ" ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭ،ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺭ" "ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ،
  1(ﻭﺇﻨﻬﺎ  ﺤﺭﺏ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺴﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ
 ﺡ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻘﺩﻩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺼﺒﺎﻔﻲ ﻓ 
 ﺤﻴﻨﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﻗﺼﺩﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻝﺭﺃﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ،  ﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕﺍ
ﺍﻝﻌﺩﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻁﻲ ﺍﻝﻅﻼﻡ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﺭ،  ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ  ﻭﺼﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﻤﻊ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻭﻋﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﺠﻤﻊ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺒﺄﻨﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺘﺼﻤﻭﻥ ﺒﺤﺒﺎل ﺍﻝﺼﺒﺭ ﻭﻝﻜﻥ 
  . ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻭﻋﻤﻕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﻗﺩ ﺍﻨﻔﺽ ﻭﺴﻤﺤﻭﺍ ﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺩﺍﺨل ﻗﺎﻋﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻜﺎ
ﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ـ ﺍﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ، ﻭﺘﻌﻤﺩ ﺒﻭﺵ ـ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻭ ﺍﻹ
ﺭﻜﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻤﻴﺭﻜﻲ ﺃﺴﺒﻕ ﻫﻭ ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﺩ ﺃﻤﻴ ﺒﻌﺽ  ﻴﻘﺘﺒﺴﻭﺍ
ﺇﻨﻪ ﻜﻔﺎﺡ ﻤﺭﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ": ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﺘﻡ ﺒﻭﺵ ﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ
   2".ﻭﺍﻝﺸﺭ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﻨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ
  ﻝﺘﻘﻰﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻗﺎﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﻊ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ، ﺇﻋﺼﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺼل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ 
ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻬﻡ ـ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﻭﺠﻪ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﻘﺔ  
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﺃ ﻴﻌﻜﺱ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻝﻜﺎﻓﺔ ـ ﻋﻥ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ، 
ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ « ﺍﻝﺸﺭ»ﻝﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻭﺵ ﻋﻥ  .(ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
ﻅ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ ﺍﻝﻴﻪ ﺴﻠﻔﻪ ـ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻼﺤ. ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺸﺭﻴﺭﺓ
ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ـ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﻴﻐﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭ ﻭﺍﻝﻅﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﻭﺼﻴﻔﻪ 
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ﺃﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭ ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﺴﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ  ،ﻭﺍﻝﻤﻬﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﻭﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺯﺍﺀ ﺇﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ، ﻓﻴﻤﺎ ﻅل ﻴﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺩﻫﺸﺘﻪ 
ﺍﻝﻭﺤﺸﻴﺔ ﺍﻝﻔﻅﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ )ﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻫﺸﺔ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺒﺭﺒﺭﻴﺔ ﻹﺍ
ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ  ﻤﻥ ﺫﻝﻙ  ﻝﻜﻥ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﻭﺍﻷﻨﻜﻰ (ﺍﻝﻤﺘﺤﻀﺭﺓ
ﻰ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻐﺯﻭﺓ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﺇ": ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺩﺍﺤﺔ ﻭﺃﺸﺩ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﺒﺎﻝﺤﺭﻑ
  3".ﺭﻫﺎﺏ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥﺍﻹ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻝﻴﺜﻴﺭ ﺯﻭﺍﺒﻊ ﻭﺃﻋﺎﺼﻴﺭ، « ﻜﺭﻭﺴﻴﺩ»ﻭﻫﻭ « ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ»ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻬﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻘﻲ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ . ﻱ ﻝﺯﻭﻡﺃﺒل ﻭﻴﻭﻗﻅ ﺃﻭﺠﺎﻋﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻬﺎ 
« ﻜﺭﻭﺴﻴﺩ»ﻬﻡ ﺍﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺒﻌﻀ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺇﻨﻬﻀﻭﺍ ﻝﻔﻭﺭﻫﻡ 
ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ، ﺒل ﺴﺒﻕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ 
ﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﺙ ﺠﻨﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﺽ ﺁﻗﺎﺩﺓ ﻭﺯﻋﻤﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ، ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﺴﺒﻕ 
ﺎﻨﺩﻱ ـ ﻨﺯﺍل ﻓﻲ ﻨﻭﺭﻤﺁﺨﺭ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹ
ﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ـ ﻗﺎﺌﺩ ﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ ـ ﻝﺠﻨﻭﺩﻩ ﺁﺸﻤﺎﻝﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ـ ﻭﻴﻭﻤﻬﺎ ﻗﺎل ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل 
ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﺍﻝﻰ ﻏﺯﻭﺓ ـ ﻜﺭﻭﺴﻴﺩ ـ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻰ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻭﻨﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻀﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻘﺩ ﻅل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ (. ﻀﺩ ﻫﺘﻠﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻨﻴﺎ)ﺍﻝﻔﺎﺸﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﺯﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ  ﻭﺼﻑ ﻥ ﺒﺄ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺴﻤﺎﻉ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺔ ﻭﻗﻌﻪ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺩﺤﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺩﻻﻻﺕ « ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ»ﺒﺄﻨﻬﺎ  1002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﺴﻼﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹ
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ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇ( ﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡﻝﻠﺸﺭﻕ ﺍ)ﺠﻴﻭﺵ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
                                                                                                    .ﻋﺘﺫﺍﺭﻤﻌﺎﻭﻨﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺃﻥ ﻴﺤﺫﻓﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﺍﻹ
ﻝﻰ ﺇﻋﻥ ﻨﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ، ﻤﻨﺴﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ « ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ»ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ  ﻭﺭﺒﻤﺎ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل . ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺠﻬﺩ ﺸﺠﺎﻉ ﺃﻭ ﺩﺅﻭﺏ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻴﺎﺸﻴﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺸﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ 
ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ـ ﺃﻜﺒﺭ ﻀﺭﺒﺔ ﺴﺒﻕ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ـ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻭﺵ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪ 
« ﺒﻴﺭل ﻫﺎﺭﺒﻭﺭ»ﻭﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺃﺴﻁﻭﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻭﺠﻌﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﻨﺩﺒﺔ ﻏﺎﺌﺭﺓ ﺃﻭ « ﺒﻴﺭل ﻫﺎﺭﺒﺭ»ﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻀﺭﺒﺔ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻹ
ﺴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﻭﺼﻑ ﺠﺭﺤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺭﺌﻴ
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺠﺎﺀﺕ ـ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺅﻝﻑ ﻜﺘﺎﺒﻨﺎ ـ  11ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺴﻰ، ﺒل ﺍﻥ ﻀﺭﺒﺎﺕ « ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺸﺎﺌﻥ»
  . ﺃﻓﺩﺡ ﺨﻁﺭﺍ ﻭﺃﻋﻤﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ
ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻻﺒﻴﺽ ، ﺍﻝﺤﺱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ  ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
  ."ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭ ، ﻭﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ، ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﻭﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ "ﻤﺜل 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭل  
ﺌﻤﺎ ﻤﺤل ﺘﻔﺎﻭﺽ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺒﺄﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻝﻡ ﻭﻝﻥ ﺘﺤﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﺒل ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺩﺍ
ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ  ﺁﻵﺒﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﺌل ، 
ﻜﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻰ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺘﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ
 .ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ
 ر 
 
ﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻋﻀﺎﺌﻪ، ﻴﺅﻤﻥ ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ﺼﻠﺏ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻭﺍ
ﺍﻝﺘﻲ " ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ " ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﺤﺭﺏ ﺍﻻﻝﻔﻴﺔ 
  4."ﺴﻴﺒﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭ
ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﷲ ﻭﺍﻝﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻓﺄﻋﻠﻥ  0002ﻝﻘﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻡ 
 11ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻫﺠﻤﺎﺕ . ﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻫﻭ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢﻓﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﺄﻥ ﻓﻴﻠﺴﻭ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺭﺴﺨﺕ ﺘﺤﺎﻝﻑ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ، ﻭﺍﻻﺼﻭﻝﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﻋﻴﻥ ﺍﻝﻰ ﺠﻌل ﺼﺩﺍﻡ  1002ﺴﺒﺘﻤﺭ 
  .ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻨﺒﻭﺀﺓ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺫﺍﺘﻴﺎ ، ﻓﺎﻻﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﺍﻝﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺔ ﻭﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰﺍﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴ
ﻓﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺴﺎﺴﺔ ﻭﺭﺠﺎل " ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ "، ﻭﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻻﺴﺎﺱ
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﻗﺩ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  .ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﻜل ﺃﻨﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻰ ﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇ
، ﻝﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜﺎﻝﻲ ، ﻴﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺜﻡ ﺒﺎ
ﻫﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ  –ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺍﻝﻴﻬﺎ  –ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ 
  .ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺒﺸﺘﻰﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻ
  :ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻐﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭﻫﻲ 
ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ) ، ﺜﺎﻨﻴﺎ (ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ –ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ  -ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ)  -:ﺍﻭﻻ
ﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﺎﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﺎ) ﻭﺜﺎﻝﺜﺎ ، (ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ 
   5(.ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
                                                 
 .551ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  4
 ش 
 
ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺤﻭل " ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻰ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ"ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺒﻭﺸﻴﺔ 
، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﻴﻜﺎﺃﻤﻥ ﺍﻤﺭ
  6.ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ ، ﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺒ
ﻭﺇﻨﺠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ، ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻨﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺤﺘﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ . ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﻬﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺸﺭﺓ ﺒﻘﺩﻭﻡ ، ﻭﻏﺫﺘﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝ
ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺈﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺍﻉ ﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﺏ ﺯﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺵ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﺍﻝﻤﻨﻘﺫ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭ
  " .ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ"
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺤﺎﻀﺭ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺓ 
، ﺇﻨﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻬﺎﺭﻩ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺎﺴﺔﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ "ﺸﺎﻤﺒﺭ " ﺱﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺴﻴ ، ﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔﻴﺸﻤل ﺍﻹﻨﺠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻝﻌﺒﺭﺍﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻐﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ  ، ﺇﻥ ﺍﻝﺭﺏ ﻫﻭﺒﻤﺼﺭ ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﺔ 7191
 .ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
  
                                                                                                                                           
 .43، (0991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) ﻫﺎﻝﺴل، ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺠﺭﻴﺱ5
  . 542، ( 1002ﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ، ﺘﻤﻜ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ) ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ؟ ﺭﻀﺎﻫﻼل،   6
 ت 
 
  ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻁﺭﺃ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ 
،  ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺠﻤﺎﺕ 
 .ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﻥ ﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﺒﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ  ، ﻭﺩﻭل ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕﻝﻘﻭﺓ ﻹﺭﻏﺎﻡ ﻗﻭﻯﺘﻠﻭﻴﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻭﻤﺎﺭﺴﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝ
ﻭﻗﺩ ﺍﺩﻯ ﻫﺫﺍ .   ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺽ ﺩﻭلﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻤﺜل ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻴﺭﺍﻥ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻰ  .ﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﺍﻝﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ   ﻭﻀﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓ
، ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻤﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻝ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻜﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻥ ﻴﺅﺜ:ﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﻝﻁﺭﺡ ﺍﻻﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍ
  ؟ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ؟ ﻭﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻭﺤﺎﺴﻤﺎ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  :ﺴﺘﻨﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍ
  ؟ﺭﻴﻜﻲ ﺒﺘﺩﻴﻨﻪ ﺍﻡ ﺍﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲﻫل ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤ -1
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  -2
  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ؟
ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺩﺕ ﺍﻝﻰ ﻨﺸﺎﻁ  ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ  -3
  .ﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻝﻤ
  ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ 
، ﻓﻘﺩ ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ    ﺩ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻻﺴﺌﻠﺔ ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻻﻴﺠﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻻﺼﻭﻝﻴﺔ " ﻭﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻫﻲ  ،ﺘﻡ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪﻭﺴﺘ
 ث 
 
، ﺍﺤﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﺍ ﺍﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ . " ﺍﻻﻋﻤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻥ ﺍﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻻﺼﻭﻝﻴ
ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ  ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻀﻐﻁ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ . ﺍﻻﻭﺴﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
  . ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ
  - : ﻔﺭﻀﻴﺔ ﺴﺄﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥﻭﺒﻬﺩﻑ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝ
، ﺍﺒﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ : ﺍﻭﻝﻬﻤﺎ
  .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝ ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
، ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺸﻜل ﻭﻴﺸﻜ -:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥﻓﻲ 
  
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻓﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ . ﺔ ﻝﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺍﻻﻤ
ﻲ ﺍﻝﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨ
، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ .ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
ﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﻭﺼﻭﻻ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌ
ﺙ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺒﺤﺎ .ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ، ﻭﻝﻜﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ
 خ 
 
، ﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭ، ﻭﺫﻝﻭﺸﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻝﺩ
 ،ﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺴﻭﻝﻭﺠﻲﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴ
   .ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  - :ﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﻝﺩﻴﻨﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍ - 
  .ﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻓﻲﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻤﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺸﻜﻴل - 
  .ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺍ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻭﺒﺎﺭﺯ -ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ - ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ  - 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ، ﺒﺼﻔﺘﻬﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻻﻨﻅﺭﺍ 
ﻓﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺨﺏ  .ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ
 ، ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﻬﻡ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺨﺏ، ﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔﺍﻝﺴﻴ
  .ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ، ﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻝﺩﻭﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ 
، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺤﺕ ﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱﺍﺘﺠﺎﻫ
ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻝﻬﺎ 
 ذ 
 
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ . ﻨﺎﺼﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔﺇﻝﻰ ﻤ
ﻭل ﻋﺩﺩ ، ﻭﻓﺭﺽ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺤﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬﺎ ﻲ ﻁﺭﺡﻓﻝﺘﻴﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ
، ﻭﺍﻝﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻻﺠﻬﺎﺽ، ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﺫﻭﺫ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ
  .ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻻﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ 
ﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺘﺭ، ﺒﺩﺃﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺇﻥ ﺍﻝﺩ
، ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻤﺤﻁ ﺨﻼﻑ ﺤﻭل  .ﺤﻴﺙ  ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﻭﻝﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ
ﺎﻭل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺤﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ، ﻭﻻ ﺯﺍﻝﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻋ
  7.ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺎ  ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﺠﻌل ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻼﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻨﺤﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﺤﻘل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻤﻨﻔﺭﺩ، ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻔﺼل
  .ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺍﺴﺎﺴﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ
ﻭﺒﺸﻜل ﺃﺩﻕ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  .ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍ
ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﻥ ﻗﺒلﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ 
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ .  ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻴﻠﻴﻴﻥ" ﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻜﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴ" ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺭﻫﺎﺏ 
  .ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺒﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
                                                 
، (6991ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ).1ﻁ. ﻨﺼﻴﺭ ﻤﺭﻭﺓ، ﺘﺭﺠﻤﺔ. ﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝ ﺠﻭﺭﺝ ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ، 7
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، ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔﺠل ﻓﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻤﻥ ﺃ 
 ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﻬﻭﺭﻩ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
، ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ، ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ
  .ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
  
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :، ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻌﺩﺓ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻴﺎﺭ ﻤﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘ 
ﻭﻤﻤﺎ  ﺒﻌﻨﻔﻬﺎ - ﺒﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥﺍ - ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺘ - 
، ﻭﺘﻠﻭﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﻀﺭﺏ ﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﺸﻤﻴﺯ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻭﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ  . ﻨﺘﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻤﺜل ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻴﺭﺍﻥ  ﻓﻲ ﻤ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
  . ، ﻤﻥ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ  ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﻭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ . ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺼﻭﻻ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻓﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ 
  .ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻭﻻ ﺩﻭﺭ ﻝﻠﺩﻴﻥ ، ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻋﺒﺭ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺭﺴﻤﻴﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍ - 
، ﺘﻘﺭ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻭ. ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ  ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﺭﺍﺴﺔﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩ
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  ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﺍﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺔ 8002 – 0002ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺍﻻﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺭﻴﻜﻲ ﻝﺩﻭل ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤ ،ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
  . ﻭﺍﻴﺭﺍﻥ
، ﺇﺘﺨﺫﺕ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠ
ﺩﺓ ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎ. 1002ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ  ﻭﻤﺘﻁﺭﻓﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ  
  .ﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ 
ﺙ ، ﻓﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﺤﺃﻤﺎ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺩﺍﺨل  ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  
  ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎ
ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺩﺀﺍ  ﺒﺘﻌ
  :ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 ظ 
 
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ، ﻭﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘ -:ﺍﻝﺩﻴﻥ-1
ﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﻤﻘﺩﺴﺎ ، ﻭﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻴﺠﺩﻭﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ، ﺃﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻭﺍ
  .ﺃﻭ ﻝﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻘﻴﻡ " ﻫﻭ " ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻴﺴﺘﻭﻥﺩ"، ﻭﻓﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ: ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ -2
ﻭﻋﺎ  ﻭﻗﺒﻭﻻ ﻓﻲ ، ﻷﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺸﻴ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜ .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
  .ﺎﺴﺔﻋﻠﻤﻴﺎ ﻝﻠﺴﻴ
ﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ* 
ﺩﺍﺨل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺎﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ  –ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ –ﺍﺒﻁ  ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺴﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎﻭﺍﻝﺘﺭﻤﻨﻬﻤﺎ، 
  8.ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
ﻭﺍﺼﻔﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ "  ﻜﻴﺭﺘﺯﻝﻲ ﻝﻭﺯ"ﺎﻓﻅ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﻤﺤ- :ﺍﻻﺼﻭﻝﻴﺔ  -3
، ﺜﻡ ﺫﺍﻉ ﺼﻴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ. ﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭلﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﺩﺨ
ﺤﺭﺏ " ﻝﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﺸﻥ
ﻝﺘﻲ ﺭﺤﺏ ﺒﻬﺎ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻭﻻﻫﻭﺘﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻼﻫﻭﺕ ﻭﻀﺩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘ" ﺃﻜﻠﻴﺭﻴﻜﻴﺔ
، ﻭﺫﻝﻙ ﺭﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﻭﻝﻘﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻴﻥ ﺫ. ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺎﻝﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ
ﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴ" ﺒﻼﻜﺭ ﺍﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺒﺫﻝﻙ ﻜل ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺒﺈﺸﺎﺭﺓ 
  .ﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍ" ﻭﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ
                                                 
 .81، (1002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ )ﻤﺎﻴﻜل ﻭﺠﻭﻝﻴﺎ ﻜﻭﺭﺒﺕ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  8
 أ أ 
 
، ﺒل ﺍﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻴﺜﻘﻭﻥ ﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘلﻭﻤﺎﺭﺴﺩﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺭ
  9.ﺒﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ
  6151" ﻤﺎﺭﺘﻥ ﻝﻭﺜﺭ"ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﻘﺱ : ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ -4
ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﺤﺠﺭ  ﻴﻤﺜلﺼﺎﺏ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺇﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃ
. ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻜﻠﻪ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﻓﻴﺎ، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﺠﺎﺯﻴﺎ: ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﺎﺌل
  .ﻴﺘﺎﺡ ﻝﻜل ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﺍﻥ
ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻲ : ﺙ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺭﻴﻥ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔﻭﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸ
، ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻝﻜﻨﻪ. ﻓﻴﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﺤﺭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺒﻌ
ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ  ﻴﺄﺘﻲﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ  "ﺍﻹﻨﺠﻴل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،" ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ 
  01.ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﻅﻬﺭﺕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴ ﻤﻊ: ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻭﻥ/ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﺯ -5
ﺍﻱ ﺸﻜل  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺭﻓﻀﺕ ﻭﻗﺩ .ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  5551ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺎﻨﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻭﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﺒﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻁﻘﻭﺱ . ﻁﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔﻝﻠﺴﻠ
ﺎﺕ ﻴﺘﺎﻨﺯ ﻭﺤﺩﺜﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭ 11.ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
ﻭﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻴﺯﺍﺒﻴﺙ ﻭﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻠﻘﻤﻊ  ،ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻋﺎﺩل "ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎﺫﻜﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ، ﺜﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
  .ﺨﻲ ﻝﻬﻡﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴ" ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
                                                 
 .35، (4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)ﺩﻥ، ﻜﻴﻑ ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻔﺎﻨﺠﻠﻴﻜﻴﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻤﺎﺭﺴ 9
 .75ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  01
 .27، (4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)ﻋﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻋﺎﻩ ﺍﷲ ﻭﺍﻨﺘﺨﺒﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﺭﺘﻴﻥ 11
 ب ب 
 
، ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺘﺄﻭﻴل ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻝﻴﻴﻥﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻻﺼ ﻫﻡ: ﺍﻹﻴﻔﺎﻨﺠﻠﻴﻜﻴﻭﻥ -6
  21.ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
ﻭﻴﺒﻠﻎ . ﺃﻭﺝ ﺘﺄﻝﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ  
ﺏ، ﻭﻫﻡ ﺸﺩﻴﺩﻭ ﺍﻝﺘﻌﺼ. ﻤﻠﻴﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 05ﻰ ﺍﻝ 04ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
، ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﺤﻭﻴل ﻴﻥﺍﻓﻬﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻰ ﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻤﻥ ﺃﻫﺩ .ﻭﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻝﻺﺴﻼﻡ
  .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻰ ﺃﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﻴﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺏ 
، ﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻝﻤﺭﻭﻨ: ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻴﻔﺎﻨﺠﻠﻴﻜﻴﺔﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻭﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﻋﻘﺒﺔ ، ﻲ، ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪﻭﻓﻬﻡ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺸﺩﺕ  ." ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﻋﺩﻭ ﻤﺸﺘﺭﻙ"ﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺨﻼل ﺇﺒ، ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
  31.ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ  – ."ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ" ﺤﺴﺏ  -ﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭﻩ :ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ -7
ﻩ ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ. ﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻝﻜﻨﻪ ﺒﺩﺃ  ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ ﻓ
  .ﺩﻴﻨﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻴﺅﻜﺩ ﺼﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺠﻪ 
ﺨﻠﻊ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ . ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﻅﻬﺭ : ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ -8
، ﺤﻴﺙ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
   41.ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻪ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻘﻭﻤﻲ
ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ "ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ،ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻨﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩ
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ." ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ" ﺍﺴﻡ   ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ" ﻜﻭﺭﺒﺕ
                                                 
 .821ﻜﻭﺭﺒﺕ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ،  21
 .87، (4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، :ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)ﻌﻭﺩ ﺍﻹﻴﻔﺎﻨﺠﻠﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻤﺤﻤﺩﻋﺎﺭﻑ، ﺼ 31
 .36ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ،  41
 ج ج 
 
ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ 
  .ﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺘﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺒ
ﻫﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ " ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺒﻠﻼﻩ " ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺭﻤﻭﺯﻩ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻩ . ﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎ
ﺇﺴﺘﻬﻼل ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ : ﻴﺎﺩ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺜلﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻘﻭﺱ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋ
ﻴﻀﺎﻑ ﻝﺫﻝﻙ . ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔﺔ ﺒﺎﻝﺼﻼﺓ ﺇﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻝﻌﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴ
ﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴ" ﻓﻠﻴﺒﺎﺭﻙ ﺍﻝﺭﺏ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ،" ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻝ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻴﻌﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ" ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ " ﻤﻥ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ  : ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ -9
، ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﻨﻌﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺒﻌﻬﺩﻴﻪ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﺼﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎ
، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺴﻴﺔﺤﻴﺎﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻝﻤﺠﻤل ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺒﺸﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ
، ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺢ ﺍﻝﻤﺨﻠﺹ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ - :ﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺴﻴﺤﻲ - 01
ﺸﺭ ﺘﻠﻙ ﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻨﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ، ﻭﻴ
  .ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ : ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ - 11
  . ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺇﻨﺘﻘﺩ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ : ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺩﻭﺍ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺤل . ﻁﻴﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻜﻨﻴﺩﻱ، ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥﻴﻤﻘﺭﺍﺍﻝﺩ
 د د 
 
ﺍﻨﺘﻘﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ  -:ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ. ﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍ
. ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﺎ
  . ﺒﻨﻴﻬﺎ ﻫﻨﺭﻱ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭﺍﻝﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
، ﻭﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺅﻤﻥ ﺒﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ، ﻴﻨﺒﻭﺀﺓ ﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ - :ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻫﺎﺭ ﻤﺠﺩﻭﻥ- 21
ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺸﻴﻁﺎﻥ 
  .ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺩﻭﺭ ﺭﺤﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺒل ﻤﺠﺩﻭ ﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
  
  ﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝ
ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل  ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻠﻰ ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ،ﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃ  ،ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ
، ﻓﺄﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﺒل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝ. ﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺸﺤﻴﺤﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ . ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭﻝﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺸﺤﻴﺤﺔﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻝﻜﺘﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
   .، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏﻨﺎﻙ ﻀﻌﻑ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻨﺒﺜﺎﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻹ
، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل .ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
ﺒل ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻤﺭﻴﻜﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻷ
 ،ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﺎﻤﺔ
   
 
، ﻫﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ
  .ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﺍﻹ
ﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﻜل ﺠﺭﺃﺓ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭ
ﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻘﻌﺔ ، ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻴﻪ  ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺇﺼﺒﻊ ﺍﷲ ﻹﻤﺘﻼﺸﻌﺏ ﻝﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ" ﺩ ﻗﻭل ﺠﻭﻥ ﺠﻭﻝﻑ ﺤ
  51."ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻷﻨﻪ ﻤﻌﻨﺎ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺩ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ . ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﻌﺯﻱ ﺩ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ .  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻲ ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻲ ﻓ
، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻫﺠﺭﺘﻬﻡ ﺇﻭﺭﻭﺒﺎﺨﻼل ﻨﺸﺎﺓ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺃ
ﻤﻊ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ " ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ " ﻭﻻﺤﻘﺎ ﻤﻭﻝﺩ . ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔﻋﻠﻰ 
  61. ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﻲ –ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ " ﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺇﺤﺘﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﺩل ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠ
ﺃﻤﺎ ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ ﻓﻴﺅﻜﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻸﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ 
ﻻ ﻴﻌﺩ  ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻷ
، ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﺘﺠﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻜﻲ ﺍﺼﻴلﻤﺭ، ﺒل ﻫﻭ ﺘﺭﺍﺙ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻷ
  71.ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻ" ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ " ﻴﺘﻨﺎﻭل
 ﻓﺎﻝﻤﺤﻭﺭ. ﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺃﺜﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻝﺘﻁﻭﺭ
، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺃﻱ ﻗﺒل ﺘﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺤﻭل
                                                 
 .96ﻋﺎﺭﻑ ، ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ،  51
 .29ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،  61
 .17ﻋﺎﺭﻑ، ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ،  71
 و و 
 
ﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃ  ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻝﻬﺎ
  .ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺸﻌﺏ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ، ﺒﻨﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍﺍﻹﻝﻬﻲ ﺸﻜﺭﺍ ﻭﻋﺭﻓﺎﻨﺎ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ " ﻜﻭﺭﺒﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ " ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﺜﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ 
ﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺒﻨﺩ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ . ﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘ
ﻝﻔﺼل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍ
  81.ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻻ  ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻼﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ 
ﻴﻀﺎﻑ ﻝﺫﻝﻙ ﺭﺃﻴﻪ . ﺤﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔﺩﻩ ﻓﺼﻼ ﻜﺎﻤﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺒﺈﻓﺭﺍ
ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ " ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺭﺠﻤﺎﺘﻴﺔ " ﺒﺄﻥ ﻓﺼل ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ 
  91.ﺍﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺴﻴﺎﻕ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺘﺭﺒﺹ ﺒﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻝﺩﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻌﺏ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﺫﺍ  " :ﻝﻭﻨﺠﻠﻲ : "ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل
  ." ﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﻓﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗ
، ﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ ﺒﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘ
، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺍﺕﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻝﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺈﺴﻬﺎﺏ 
 ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻲﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻝﺒﺭ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﻀﻬﺩﻭﻥ  .ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺒﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
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ﻭﻓﻕ ﻤﺎ  ، ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﻐﺭﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺒﺎﺩﺍﺘﻬﻡﺇﻝﻰ ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ
  02.ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﺌﺭﻩ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻌﺒﺎ  - ﻭﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  -ﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻷ
ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ %84ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ، ﻤﻘﺎﺒل %08ﻤﺘﺩﻴﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
   12.ﻤﺜﻼ
ﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺩﻴﻥ ﻤ
ﻪ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ، ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ، ﻭﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻤﺠﺩﻱ ﺸﻨﺩﻱ، ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻨﺼ. ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻥ  ﺃﺸﺎﺭﺍ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺭﻀﺎ ﻫﻼل، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺎﺭﻑ  ﺍﻝﻠﺫﺍﻝﻨﻴﺭﺏ، ﻭﻋﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺸﺕ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﻤﻊ .  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺎﺘﻬﺎﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻰ ﺍﻥ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ . ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
 ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ  ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺒﺎ 9291ﺇﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ﻋﺎﻡ 
  .ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺩﺓ 
، ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺸﺎﻫﺭ ﺍﻝﺸﺎﻫﺭﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺤﻭل ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻥ ﻫﺫﺍ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝ
  .ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
                                                 
 .501، (7991ﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺩﺍ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ) .1ﻁ. ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ ، ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺘ 02
   .ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ . ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺸﻨﺩﻱ، ﻤﺠﺩﻱ-  12
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  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﻭﻋﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ " ﻜﻭﺭﺒﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ " ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ 
، ﻨﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺤﺘﻤﻴﺔ
ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ  "، ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻲ"ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ  ﺃﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻤﻊ
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺤﻰ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍ. ﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠ
، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ. ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺄﻥ  ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻐﻭﺹ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ
ﺔ ، ﻭﻓﻬﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥﻭﻤﻌﺭﻓﺔ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
  .ﻝﻠﺩﻴﻥ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﻤﺔ ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ
 ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻻﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻱ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻭﺫﻝﻙ .ﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻨﺎﻗﺵ ﻭﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻓ
ﺔ، ﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﻤﺼﻠﺤ
 ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ﻝﻥ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴ. ﻭﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ، ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺒﻬﺎ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺘﻨﺎﺩﻱﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
ﻭﻁﺭﻓﺎ  ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻻﻋﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ. ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺨﺭ ﻴﺼﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎ.  ﻤﺤﺭﻜﺎ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
  .ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ 
 ط ط 
 
ﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﺘﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻱ  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴ
  .ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ 
  
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺠﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺤﻴﺎﺯ ﻨﺤﻭ ﻋﺩﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻨﺘﻴ
ﻭﻴﻀﺎﻑ . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻔﺼل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ 
  22.ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﻤﻲ ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻪ
، ﻨﺘﺎﺝ ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻁﻭﺍل ﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻴﻌﺘﺒ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﻤﻥ  ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ. ﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﺭﻴﻥ ﺇﺴﺘﺒﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸ
ﺒل ﺁﻤﻨﻭﺍ . ﺼﺭﺍ  ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺭﻓﻀﻭﺍ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻨﻤﺅﺴﺴﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ 
، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺩﻴﻥ ﻝﻴﺴﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙﺒﺄﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﺍﻝﻌﺭﻕ ﻭﺍﻝ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺘﻲ ﺘﺤﻠل ﻭﺘﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ . ﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓ 
ﺇﻻ ﺃﻥ . ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺴﺘﺨﺘﻔﻲ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ
ﻭﺒﺸﻜل . ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻭﺍل ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺒﻌﺎﺜﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ 
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، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺯﻩ ﺙ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻭﺍﻀﺤﺎﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺒﻌﺎ. ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻌﺼﺭﻻ
  32.ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ
ﻗﺒل ﺩﺍﺭﺴﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝـﺘﺎﺜﺭ ﺒﺎﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ 
. ﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯﻥ ﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴ
، ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻝﺩﻭﻝﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔﻓﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍ
  .ﺴﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﺘﻤﺔ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭ. ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ، ﻭﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝ
ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ . ﺠﺎﻫﻠﻬﻡ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ، ﺃﺘﻬﻤﻭﺍ ﺒﺘﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ
  .ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
ﻥ ﻜﻌﺎﻤل ﺇﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻷﻤﺔ ﻓﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻬﻤﺔ  ﻤﺜل ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍ. ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺩﻴﻥ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﻬﻡ ﻭﺃﺴﺎﺴﻲ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭ
ﺜﺭ ﺒﺸﻜل ، ﻴﺅ(ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ)ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ . ﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭ
ﻓﻲ  ﻭﺫﻝﻙ ،ﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺸﻜل ﻨﻘﻁﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻬﺎﺕ ﻻ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠ. ﺔ ﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻤﺤﺎﻭﻝ
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، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻌل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺒل ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺴﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ . ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍ
ﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺘﺭﻯ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷ
  .ﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺩ
ﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨ. ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻫﻭ  - ﻜﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  - " ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ" ﺍﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ 
، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﻭﻨﻲﻓﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻗﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻷﺴﺎﺱ 
  .ﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻤﺸ
ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍ "، ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ" ، ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺱ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺩ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻭﻗ
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﻱ ﻝﻠﺸﺭﻋﻴﺔ،  42.ﻓﺎﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻭﺓ
  .ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻭ ﺍﻝﺴﻼﻡ، ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ  ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ
ﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺃﻭ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ . ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻝﻠﺤﺭﻭﺏ
" ﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴ" ﻭ " ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ " ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ . ﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎﺍﻝ
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ. ، ﺴﻴﺠﻌل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺸﺭﻋﺎ ﻝﻠﻌﻨﻑﻜﺄﻓﻜﺎﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻨﻑ
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ "ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ "ﻁﻰ ل، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺴﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ
ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﺍ ﺍﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲﻴﻀﺎﻑ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻤﺎ ﺍﺫ ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  .ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
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 ل ل 
 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝ
، ﺴﻴﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻭﻀﻭﺡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ. ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻝﻌﻼﻗﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﺒﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ . ،  ﻭﺘﺨﺘﺭﻕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ
ﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺩﺨﻼ ، ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﻭﻝﻤﺘﻬﺎﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ .  ﻥ ﻨﻔﺱ ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨلﺨﻠﻭﻥ ﻤﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
، ﻘﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺱ ﻁﺭﻴ. ﻌﻅﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﻤ
ﻓﺎﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻤﺯﻋﻭﻡ  ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ، 
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  ﻭﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 م م 
 
  ﺃﻗﺴﺎﻡ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ . 1
، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻨﺸﻭﺀ ل ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲﻋﻭﺍﻤ . 2
  .ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻴﻜﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ . 3
ﺔ، ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺭﺅﻯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
، ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺎﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺴﻴ
ﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. 4
ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ  .ﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﺩﻴﻨﻪ
ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ . ﺤﺭﻭﺏ ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
  .ﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺵ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺠﻤﺎل  .ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴ . 5
، ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺭﺅﻯ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ . ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓ ،ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
، ﻭﻻ ﻝﺘﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺼ
ﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻬﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﺠﻤﺎل ﻝﻠﻌﻼﻝﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻬ
  .ﺃﺴﺴﺎ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ
  
 1
  
 
  ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ. 2
  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل. 1-2
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻋﻥ  ﺩﺓ ﻫﻲ ﺇﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ،ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤ
 ﻜﻠﺕ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ،ﻭﺸﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ، ﺍﻝﺤﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل  ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕﻭ
  .ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ
ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻭﺇﺯﺍﺤﺔ  ﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺩ
ﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺼﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻨﻭﺩ ﺍﻝﺤﻤﺭ، ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﻡ ﻝﺸﻌﻭﺏ ﻤﺤ
  " .ﺍﻷﻨﻜﺎ ﻭﺍﻹﺯﺘﻴﻙ" ، ﻭﺁﺨﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﻤﺘﺎﺤﻑ ﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﻝﻠﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻹﻋﻬﺩ ﺇﻭﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ. ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، 
" ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ" ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﻡﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩﻫﺎ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﻭﻴﺸﻜﻠﻭﺍ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻝﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻨ
ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻓﻲ  ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ،ﺍﻨﺸﻐﻠﺕ ﺭﺩﺤﺎ ﻁﻭﻴﻼ 
  .ﻨﻁﻼﻗﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻝﺭﻕ ﻭﺍﻝﻌﺒﻴﺩ،  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴ ﺇﻝﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺘﻁﺭﻕ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻭﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻭﻨ
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺎ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ  ﻭﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺕ، ﻭﻤ ،ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﺇﻝﻰ
ﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻝﻸ ﻫﻲ ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻭﺃﻭل ﻤﺎ ﺴﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺱ  ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ،
ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ،ﺍﻝﺘﻲ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻻﺤﻘﺎ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
  .ﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻘﺒﺔ ﺤﺼلﺃﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺃ ﺍﻝﺘﻲ
ﻨﻭﻉ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻝﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤل ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒ 
 ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻓﻀﺕ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ   ﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻪ،ﺍﻝﺘﻌﺼ
ﻭﺒﺘﺯﺍﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ  ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ  ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ  ،ﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻝﻘﺒﻭل ﺍ
  .ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺴﺘﻨﺎﻗﺵ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ 
ﺇﻝﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻓﻀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ . ﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫ
ﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﻗﻭﺍﻨﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  .ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﻴﻨﻴﺎ
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 ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  . 2-2
ﻭﺭﺍﺀ ﺇﺒﺤﺎﺭﻩ ﺍﻝﺴﻌﻲ "، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺤﺭ ﻜﻭﻝﻭﻤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻁﻲﺀ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻥﺤﻴ
 ﻠﻰ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕﺴﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻭ ،ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻏﺯﻭﺍ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ "ﺍﻹﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ،
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻋﻤﺕ ﺭﺤﻼﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ،  ﺠﺩﻴﺩﺓ
  1".ﺍﻝﻤﻴﻤﻭﻨﺔ"
ﻜﺎﻥ ﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻭﺍﻁﻲﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺤﻁ ﻜﻭﻝﻭﻤﺒﺱ ﺭﺤ
ﺩﻴﺩ، ﺴﻴﻤﻨﺢ ﻁﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺒل ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠ
، ﻭﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻬﻡﻭﺍﻝ " ،ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ"ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ 
ﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﻝﻌﺏ ﺍﻝﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻭﺍﻝﻜ". ﺴﻠﻁﺔﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﻓﻭﻓﺭﺕ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ  . ﺒﺎﺩﺓﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺫﺒﺢ ﻭﺍﻹ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ  2".ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﻨﺤﺘﻬﻡ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺔ ،ﻭﺍﷲ ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺫﺭﻴﻌﺔ ﻝﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ
ﺤﻘﺔ ﻏﻁﺎﺀ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﻼﻭﺃﺠﻴﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺽ، ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻷ "ﺃﻱ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ"ﺃﻨﻬﺎ 
ﻭﻻﺤﻘﺎ ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩ  ﻀﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﻼﻨﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ :ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻀﺩ  ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻠﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻀﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، 
  ﺇﻝﺦ ....ﻤﺜل ﺸﻌﻭﺏ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻴﻥ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺭﻴﻜﺎ، ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻗﺎﺭﺓ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺇﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻ"
  .ﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻭﻥﺃﻤﺭﻴﻜ
                                                 
 .32،  (1002ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ: ﺒﻴﺭﻭﺕ) ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ،ﻤﺎﻴﻜل ﻭﺠﻭﻝﻴﺎ ﻜﻭﺭﺒﺕ  1
   .42، ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ 2
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ﻝﻠﻜﺸﻑ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺱ ﺍﻝﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﺭ، ﻷﺭﺍﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓﺇﻥ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﻜﻭﻝﻤ
ﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭﻴﻥ ﺒﺄﻤﻭﺍﻝﻬﺘﻜﺸﻔﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴ .ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ
   3".ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ  ﻜﻲ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ، 
ﻗﺒل ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻭﻥ ﻤﻊ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺎﺤﺔ  ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ﻤﻥ 
ﺃﻁﻤﺎﻋﻬﻡ  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺎﺏ ﺃﻤل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ،
ﻝﺭﺤﻼﺘﻬﻡ  ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺒﺩﻝﻭﺍ ﺫﻝﻙ  ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ  ﻐﺎﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺫﻫﺏ، ﻜﻭﺃﺤﻼﻤﻬﻡ ﺒﺈ
ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ  ﻓﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ" ﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ،ﺒ
ﻭﻨﺸﺭ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺒﺸﻴﺭ ﻭﺍﺴﻌﺔ،  ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻤﺯﺍﺭﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، 
  4".ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﻡ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ،  ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺒﺎ ﻓﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺃﻭﺭ
ﺭﻜﺎﺕ  ﻭﺤ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎﺕ ﺜﺭﺃﻁﻠﻕ ﺸﺭﺍﺭﺘﻪ ﻤﺎﺭﺜﻥ ﻝﻭ
  .ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻥ  ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻝﻴﻙ، ﻤﺭﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﻤﻲ ﻝﻘﺩ ﺤﺩﺙ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﻯ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻜﺎﻥ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻊ، ﺍﻝﺘﻭﺴ
ﻭﺒﺭﺯﺕ . ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﻁﻰ"ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ 
  5" .ﺍﻹﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻝﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
                                                 
 .26، ( 7991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ،: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ،  3 
4
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  .14، (8002ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ:  ﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) ﺍﻝﺤل ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺭﻜﺔ، ﺒﻥﻤﺨﺘﺎﺭ 
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ﻝﻬﺎ  ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ  ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ   ﺘﺤﺎﺩﻫﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹ ، ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ
 ﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺠﻭﺩ ﺍﻝﻬﻭﻝﻨﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ، ﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ
 ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺴﺒﻘﻭﺍ ﻏﻴﺭﻫﻡ  ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ. ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ  ﻭﻏﻴﺭ ﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﺠﻨﺏ  ﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻭﻫﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﻓﻬﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻭﻭﺃ
ﻭﻨﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﺘﺕ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ . ل ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻓﻘﻁﻤﻥ ﺨﻼ
   6:ﺘﻨﻔﻲ ﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ  ﺫﻩ ﺍﻝﺒﻼﺩ،ﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴ -:ﺃﻭﻻ
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ،  ﻓﺤﻴﻥ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻥ  ﺒﺎﻝﻔﻌل،ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺭﺕ 
  . ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ  .ﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻝﺩﻴﻨﻴﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
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 –ﺃﺤﺩﺜﺎ "ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻙ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻗﺩ 
  7" .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ –ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺇﻭل -:ﺜﺎﻨﻴﺎ
 - ﺒﻔﻠﻭﺭﻴﺩﺍ" ﺴﺎﻨﺕ ﺃﻭﺠﺴﺘﻴﻥ"ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ  ﺴﺒﺎﻥ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻝﻠﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻹﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  -ﺴﺒﺎﻥﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻹ
ﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﻜﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃ. 
ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ . ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺼﺒﺤﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃ
. ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻨﻀﻤﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺃﺼل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺃﺼﺒﺤﺕ 
  8".ﺍﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺠﺎﺅﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﺴﻭﻴﺩ ﻭﻫﻭﻝﻨﺩ"
ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺒﺠﻠﺏ ﺁﻻﻑ  ،ﺔ ﻭﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴ -:ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻌﺒﻴﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩ، ﻭﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺍﻷ
ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺽ ﻭﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩ . ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻭﻫﺎﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺎﻝﻜﻲ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ". ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻭﺭ ﺍﻝﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁ
ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ . ﺫﻋﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭﺍﻹ
  9".ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﻡ،  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩ
                                                 
 .42، (7002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ ﻝﻠﻨﺸﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺴﻤﺎﻙ،   7
   .76 ،ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ، -8
 .76ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  9
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، ﻼل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،  ﺨﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗ
ﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ  ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل 
  . ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ،ﻰﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺭﺕ ﻫﺫﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ" ﺴﺘﻘﻼل،ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻹ"ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ 
  .، ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻋﻭﺩﺓ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺇﻝﻰ  ،ﺠﺘﻪ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻥ ﺯﻭ" ﺍﻝﻴﺯﺍﺒﻴﺙ"ﺒﺭ ﺘﺴﻠﻡ ﺇﺒﻨﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺘ
ﺍﻷﺴﻘﻔﻲ "ﺒﺎﺤﺘﻔﺎﻅﻬﺎ  ﺒﺎﻝﺸﻜل ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ  ﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻝﺤل ﻭﺴﻁﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺭ. ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ
  .ﺇﻻ  ﺍﻨﻬﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻲ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 01"،ﻝﻠﺤﻜﻡ
ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ  ﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻜﻘﻭﺓ ﺒﺤﺭﻴﺔ،  ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﺩﻯﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫ
ﻭﻝﻸﺭﻤﺎﻨﺩﺍ ، ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻁﻭل ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻝﻺﺴﺒﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔﺍ
ﻭﻫﻭ  . ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲ –ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 8851ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ  ﻋﺎﻡ ﺍﻹ
ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺩﻝﻴل ، ﻨﺠﻠﻴﺯ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻭﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔﺍﻝﻴﻪ ﺍﻹﻭﻨﻅﺭ  ﺤﺩﺙ ﺃﻋﺘﺒﺭﻩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﷲ ﺒﻌﻨﺎﻴﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬﻡ 
ﻲ  ، ﺃﻥ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺔ ﺇﻨﺘﺼﺎﺭ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ 
ﻁﻭل ﺍﻝﺴﺎﺤل ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ  ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻭﺇﻭﺸﺭﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ، 
                                                 
  .82ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ،  ﺍﻝﺴﻤﺎﻙ،01
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ﺍﻝﺘﻲ ، ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  ﺤﻴﺙ  ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ "ﻨﻴﻭ ﺇﻨﺠﻼﻨﺩ"ﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺎﻝﻤ
 .ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺨﻠﻴﺞ ﻤﺎﺴﺘﺸﻭﺴﺘﺱ
  
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ. 1-2-2
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺃﻭﻻ 
  ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺨﻠﻴﺞ ﻤﺎﺴﺘﺸﻭﺴﺘﺱ   -1
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﺯ ، ﻤﻊ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺸﺎﺭل ﺍﻷﻭل  ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺭ ﺍﻷ ،ﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻤﺕ ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﻭ .ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻴﻴﻥ
ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ  ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻝﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻴﺤﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴ ﺒﺭﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻭﻻﻴﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘ . ﺨﻠﻴﺞ  ﻤﺴﺎﺸﻭﺴﺘﺱ
ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻭﻕ "  porhtiW nohJﻥ ﻭﻴﺜﺭﻭﺏ ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺠﻭ. ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻝﻬﺎ
   11".ﺘل
، ﻭﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﻴﻭﻥ، ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ  ﻗﺩ ﺍﻭﻜل ﻝﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎ 
ﻨﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻓﻘﺩ ﻜﺎ ﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ،ﻭﻗﺎﻋﺩ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻫﻡ،. ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ، ﻭﺘﺩﻋﻭ ﻝﺠﻌﻠﻪ ﺇﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡﻭﻤﺭﺸﺩﻫﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ـ ﻴﻀﺎﻑ ﻝﺫﻝﻙ ﺍ
                                                 
 .23، ( 0991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻏﺭﻴﺱ ﻫﺎﻝﺴل،  11
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ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻻﻤﻡ  ﻭﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻱﺀ . ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﷲ 
  .ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ
  ( htuomylp) ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺒﻠﻴﻤﻭﺙ -2
ﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺃ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، –ﻭﻝﻭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ  –ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  
. ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻓﻀﻪ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻓﻔﺘﺢ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ  .ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﻝﻤﻠﻙﻭﻤﻊ  ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺒﺎﺒﺎ ﻝﻁﻠﺏ ﺍ
ﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ  ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻤ
  . ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺄﻋﺩﻤﺕ ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ  ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﺔ ﻤﺎﺭﻱ  ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ 
ﻭﺇﻝﻰ  ،ﻥ ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﻬﺭﺏ  ﺇﻝﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎﻭﺍﻀﻁﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴ .ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ
ﺍﻝﻤﻠﻜﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻠﻡ  .ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ
  . ﺒﻨﺔ ﻫﻨﺭﻱ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔﻭﻫﻲ ﺇ ﺍﻝﻴﺯﺍﺒﻴﺙ ﺍﻝﺤﻜﻡ، 
ﻷﺴﻘﻔﻲ ، ﻓﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﺍﺒﻴﺙ ﺤﻼ ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺎ ﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍﺃﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻴﺯ 
 ، ﻭﺍﻝﻁﻘﻭﺱ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺎﺌﺭ ، ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥﻝﻠﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻷﺴﺎﻗﻔﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﺩﺓ
  .ﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻲ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻜﻠﺘﺭﺍ،  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﻱﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ، ﻭﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﺒﻔﺭﺽ  ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺴﻘﻔﻲﺭﻓﻀﻭﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷ
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ﻥ ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ  ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﺈ -:ﺤﺴﺏ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡﻭ . ﻓﻘﻁ
  . ﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍ
  - ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻴﻴﻥ ﻻﺤﻘﺎ  -ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ  
ﻘﺘﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻤﻼﺤﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﻡ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﺘﺨﺎﻝﻑ ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻴﺯﺍﺒﻴﺙ
. ، ﻝﺤﻜﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﺩﻴﺩﻱ ﺍﻝﻜﺭﻩ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻴﻴﻥﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺁل ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ
  .ﻱ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎﺍﻝﺫﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻴﻴﻥ ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻭﻝﺌﻙ 
ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ . ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔﻝﻺﻀﻁﻬ
ﻴﻨﻲ ﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﻤﺫﻫﺏ ﺩﺘﺅﻤﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇ" sitarapaS"ﻨﻔﺼﺎﻝﻴﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ 
ﺭﻓﻀﺕ  ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ. ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻷﻨﺠﻴﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ  ﻠﻜﻨﻴﺴﺔﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻝ ﺒﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ، ﻭﺭﻓﺽ
ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﺍﻹﻨﻔﺼﺎﻝﻴﻴﻥ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻨﻔﺼﺎﻝﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ 
  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﺇﻝﻰ . ﺭ ﺍﻹﻨﻔﺼﺎﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻗﺭ
ﺍﺠﺒﺭﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﺼﻑ ﺴﻔﻴﻨﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺡ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻝﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ  "ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ"
ﺘﻌﻬﺩﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻜﻡ ﺘﻜﻭﻥ  –ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺴﻔﻴﻨﺘﻬﻡ  - "  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻴﻔﻼﻭﺭ" ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺴﻤﻭﻩ
  21".ﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺒﻠﻴﻤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﺴﺎﺘﺸﻭﺴﺘﺱﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﻸ
                                                 
 .87ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،  21
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ﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺩﻓﻭﻋﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍ - ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ -ﺭﻭﻥﻝﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤ
ﺃﺘﻭﺍ ﻝﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ  ﺒﺩﻭﺍﻓﻊ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻡ
ﻝﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻨﻀﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺭﺯ ﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺒﻠﻴﻤﻭﺙ، ﺍ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
  . ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻭﺒﺈﺤﺘﻔﺎﻝﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﺸﻜﺭ
ﻝﻘﺩ ﺘﻤﻠﻙ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ، ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﷲ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﻡ، ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ"
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌل، ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻭﺤﺩﻩ . ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
   31".ﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﻤﺭﺸﺩﻫ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﷲ ﺘﻁﻠﻌﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ" ، ﻓﻘﺩﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻡ ﺀ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﻤﻥ ﻝﺩﻥ ﺍﷲ ﻯﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﻴﺙ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩ
  41 ."ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ، ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﻭﻀﻭﺤﺎﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻭﻥ، ﺍﻜﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻪ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻨﻬﻡ  ﺒﻨﺸﺭ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﺒﻴ
ﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺭﺅﻯ ﻭﻝﻘﺩ ﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ " ،ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ
   51".ﻠﻰ ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺍﷲ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺨﻁﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋ
                                                 
 .37،ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ، .ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ 31
 .14ﻫﺎﻝﺴل، ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،  41
  . 54، ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ51
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، ﻭﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔﻭﻗﺩ ﺃﺤﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃ 
ﻓﻲ  ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﷲ ﻝﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ
  .ﺤﻘﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
، ﻭﻓﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ  ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍ 
، ﺒل ﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻝﻠﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﺍﻹ
، ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﻭﻗﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺇﻝ. ﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﺼﻼﺤﻬﺎ
  .ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﺜل ﻨﻴﻭﻫﺎﻤﺸﻴﺭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍ
. ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻨﻴﻭ ﺇﻨﺠﻼﻨﺩﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻤﺎل ،ﻅﺭﺍ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔﻭﻨ
  .، ﻭﻗﺩﻋﺭﻓﺕ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺒﺈﺘﺤﺎﺩ ﻨﻴﻭ ﺇﻨﺠﻼﻨﺩﺃﻗﻴﻡ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
ﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ . ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﺴﺎﺤل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﻴﺒﻘﻰ ﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل - ﻴﺩﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻭﺤ –ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ  
 
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻁﻕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎ
ﻭﻝﻌل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ  - ﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻜﻠﻔﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻨ - ﺍﻝﺸﻤﺎل
ﺍﻝﻔﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ  ﺘﺒﺭﺕ ﻤﻠﺠﺄ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋ –ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﻴﻼﻨﺩ
، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻭ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﺘﻰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ. ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ - ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ 
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ﺓ ، ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻝﻠﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻨﺕ، ﺤﻴﺙ ﻓﺎﻕ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙﻫﺠﺭ
  .ﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺤﻤﺎﻴ
ﻭﻝﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﺇﻨﺸﺎﺌﻬ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜﺎﺭﻭﻝﻴﻨﺎ
ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ  ﺍﻝﺫﻱ ﺨﺭ ﺍﻵﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻥ ﺍﻝﻬﻨﻭﺩ ﺍﻝﺤﻤﺭ ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ،  ﻭ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ
ﻝﺩﻴﻨﻲ  ﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍ، ﻭﻫﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻼﺫﺍ ﻭﻤﻜﺎﻨﺎ ﺁﻤﻨﺎ ﻝﻠﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻝﻬﺎﺭﺒﻴﺍﻷﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺒﻭﺍﻋﺙ ﻹﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺨﻠﻕ 
  .ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜﺎﺭﻭﻝﻴﻨﺎﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
  .، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎﻭﻤﻼﺫ ﻝﻠﻬﺎﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻠﺠﺄ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
. ﻤﻥ ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻠﺠﺄ ﻭﻤﻜﺎﻨﺎ ﺁﻤﻨﺎ ﻝﻠﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻝﻬﺎﺭﺒﻴﻥ: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻬﻨﻭﺩ ﺍﻝﺤﻤﺭ ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻭﺩﺓ ﺁل ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻝﻠﺤﻜﻡ ،  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ 
ﺌل ﻝﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍ  )nneB mailiw(ﺒﻥﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻕ ﻴﻭﺭﻙ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻝﻴﺎﻡ 
، ﻭﻗﺩ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻡ ﻨﻴﻭﺠﺭﺴﻲ ﻭﺩﻭﻴﻼﻭﻴﺭ
  . ﻡ6771ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
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ﻗﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻝﻬﻭﻝﻨﺩﻴﻭﻥ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻝﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
، ﻭﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺩﻴﻨﻲ"ﺫﻝﻙ ﺃﻥ " ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ"ﻓﻘﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﺏ  ﺎﻭﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴ
   61".ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻴﻜﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻪ
، ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴ
، ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ 
ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﻫﻨﺎ .ﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕﺍ
ﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﺸﻜل ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻭﻝﺠﺄﺕ ﺇﻝﻰ  ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ  .ﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ  ﻭﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﺴﺘﻌﺍﻝﻤ
ﺘﻠﻙ  ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ  ﺘﺭﺒﻁ . ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ،ﻘﺔﻤﻨﻁ
ﻭﻫﺫﺍ . ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﻁﻨﺘﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺭﺍﺕ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤ
ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺯﻴﺞ 
ﺩ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﺼل ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺎﺕ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻋﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬ
 .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
  
  ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ. 2-2-2
  ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
، ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹ
ﺞ ﻭﺼﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﺩﻤﻤﻡﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﺴﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ
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ﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ ﻴﻌﻭﺩ . ﺎﺕﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﺤﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋ ﺃﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺼل ﻗﻭﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺃ
، ﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻤﻼ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﻝﻲ ﺍﻝﺒﺤﺎﺭ، ﻭﺭﻜﻭﺏ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﺎﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﺘﺭﻙ ﺃ
ﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﻌﺎﺌﺭﻫﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴ
  . ﺼﻠﻴﻴﻥﺍﻷ
ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﺎﺜﺭﻩ 
ﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ، ﺇﻻ ﺃﺩ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﻝﻬﺎ، ﻗﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺃ
، ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺃﻤﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺎﺠﺌﺎ ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻰ ﻤﻔ، ﺃﻻﺤﻘﺎ
  ؟ﻗﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﻠﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺸﻜل؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺏ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎﺃﺴﺒﺎ
، ﻝﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﺏ ﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻝﻘﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻷ
ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻜل  ﻝﻘﺩ. ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤﺎ 
 ، ﺤﻴﺙ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻜل ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻤﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺼﻌﺒﺔﺍﻷ
 .ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻜﻭﺤﺩﺓﻜﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ
  
  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﺔ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﺠﻌﻠﺨﻁﺎﺒﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻷ"ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺘﺸﻌﺭ  
   71".، ﺴﻭﺍﺀ ﺇﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺃﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕﻤﺭﻏﻤﺔ  ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺘﻘﺒل
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ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘﻔﻜﺭ ﺠﺩﻴﺎ  ﻨﺤﻭ  - ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﻗﻭﺓ- ﻭﻤﻊ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ 
 ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ . ﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔﺍ
ﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻪ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻭ، ﻭﺃﻨﺒﺎﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ، ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ . ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﻬﻡ
ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ  "، ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹ
   81".، ﻭﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻬﻨﺩﻴﺔﻤﻌﻬﺎﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
، ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ  ﺓﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ
  3671ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﺍل ﻤﻨﺫ  ،ﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺤﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎﻭﺃ
  . ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ
ﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻬﻨﻭﺩ  3671 ﻔﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﺎﻡﺴﻭﺍﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﺭﻨﻔﻴل ﻝ
 - ، ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥﻗﺎﻨﻭﻥ ﻜﻭﺒﻙ"ﺇﻻ ﺍﻥ . 3771، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺎﻱ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺤﻤﺭ
ﺴﺨﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ    -ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ  ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
، ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻙ ﺘﻭﺴﻴﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﻨﻪ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻭ، ﻷﻭﻏﻀﺏ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ  .ﻋﻁﻰ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔﺒﺸ
، ﻨﺤﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﻝﻰ، ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻩ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻷ
  91" .ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ
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ﻥ ﻝﺠﻭﺀ ﺃ ، ﺇﻻﻤﺭﺍﺕ  ﺘﺭﻴﺩ ﺫﻝﻙﺎﻝﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺴﺘﻘﻼل ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻏ
ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ  ﻗﺩ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻙ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ،ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻠ
   02.ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  –، ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻤﺴﺎﺘﺸﻭﺴﺘﺱ ﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰﻝ
ﻤﺅﺘﻤﺭ "ﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﻘﺩ ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴ -ﻜﻤﻌﻘل ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻭﻥ 
   12".، ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﺜﺘﻲ ﻋﺸﺭ ﻭﻻﻴﺔﺕ ﻭﺨﻤﺴﻭﻥ ﻨﺎﺌﺒﺎﻓﻴﻼﺩﻝﻔﻴﺎ  ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺴ
ﻫﻡ ، ﻭﺠﻔﺭﺴﻭﻥ  ﻭﺃﻭﻗﺩ ﺤﻀﺭﻩ ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ ﻓﺭﺍﻨﻜﻠﻴﻥ ،ﻼﺩﻝﻔﻴﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭﺘﻼ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻴ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ،ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺏ  ﺤﻭل ﺒﻭﺴﻁﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺒﻼ ﺇﺠﻴﺸﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ  ﻴﻤﺜل 
، ﺒﺎﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺤﺎﻕ ﺍﻝﻬﺯﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺠﻴﺵ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﺈﻝ"
   22".ﻁﺭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻭﺴﻁﻥ
ﺭﺏ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻓﻬﻡ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻝﺤ. ﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ، ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺩﻓﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻠﺒﺘﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘ ﻫﺩﻓﻬﻡﻭﻜﺎﻥ ، ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ
، ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ 5771ﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻝﻜﻥ ﺍﻹﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷ. ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ 
ﻭﺇﻥ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻭﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﺴﺘﻘﻼل، ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹ
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 ﻓﺌﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕﻴﻀﺎﻑ ﻝﻬﺎ  ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ،ﻨﻔﺼﺎلﺍﻝﻔﺌﻭﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻝﻺ
  .ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺤﻴﺎﺩﻴﺎ
ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ  ﻭﺍﻀﺢ  ، ﺩﻭﺭﻨﻔﺼﺎلﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ ﻝﻺ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ  ،ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ،ﻗﻠﻴﺔﺒﺎﻹﻨﻔﺼﺎل ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷ
  .ﺍﻝﻤﺨﻠﺼﻴﻥ
، ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺠﻌل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ eeL، ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ ﻭﺍﺴﻤﻪ 6771ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ "
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺡ  ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻌﻤﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻ ﺤﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘ
ﻭﻻﺩﺓ ﺃﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺴﺘﻘﻼلﻝﺠﻨﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻹ
  32".ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ
 ،ﻭﻋﺸﻴﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﻴﺒﺔ ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺒﻨﻔﺱ . ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻭﻤﻭﺤﺩﺓ 
  .ﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﻭﻁﺭﻴﻘﻬﺎ  .ﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻝﻘﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻷﻫﺩﺍ" 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺎ . 42"ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻴﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ
ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ   .ﻘﻼلﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺘ
ﻓﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻬﺎ 
ﺸﻜل  ﻤﻌﻴﻘﺎ   –ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻬﺎ  –ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ 
                                                 
  . 761ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ،  ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ،  32
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ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻭﻗﺩ . ﻬﺎﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﻝﻜﻥ  - ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺴﻘﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ  –ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ "ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ 
   52".ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻁﻼل ﻋﻠﻰ ؟ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﻭ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﺎﺭ
، ﻭﻝﻜﻥ ﻪ ﻻ ﺩﻭﺭ ﻝﻠﺩﻴﻥﻝﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻨﻴﺘﻀﺢ  ،ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺭﺒﻤﺎ ﺴﻨﺠﺩ ﺃﻤﻭﺭﺍ  ، ﻭﺘﻌﻤﻘﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﺔ  ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻻﻤﺭﺍﺫﺍ ﻤﺤﺼﻨﺎ ﻓﻲ  ﺍ
ﻓﺎﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻨﺕ  . ﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﻓﺎﻝﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻤﻐﺎﻴﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﺔ  ﻤﻼﺌﻤﺔ ، ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺒﻴﺌﻭﺭﻭﺒﺎﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻺﻀﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺃ
  .ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
، ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻀﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻗﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻜﺒﻴ 
ﺎ ﻫﻭ ، ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ 
  .ﺎﻗﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺒ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻓﻲ ﻨﻴﻭ ﺃﻨﺠﻠﻨﺩ  ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹ
، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺴﻴﺭ ﺘﺒﺎﻉ  ﺠﻭﻥ ﻜﺎﻝﻔﻥﻤﻥ ﺃﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﺼﻭﻓﻴﻥ .ﺨﺭﺓﻭﻝﻴﺱ ﻤﺨﻴﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﻝﺭﺏ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻴﻨﻘﺫﻫﻡ ﺒﺎﻵ
ﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ . ﺍﻝﺭﺏ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒلﺒﺴﺒﺏ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ 
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، ﺤﻴﺙ ﺍﺼﺩﺭﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻭﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷ
  .ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ ﻭﺘﺠﺒﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻀﻁﻬﺩﻭﺍ  ﻨﻴﺔﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺘﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻭﺍﻝﻜﻭﻴﻜﺭﺯ   " stsitpaB"، ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﺨﺭﻯﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷ
  . ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ،ﻭﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ
" anoitagergnoC "ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻜﻭﻨﺠﺭﺠﻴﻨﺸﺎل  ،ﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥﻓﺈ"ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻜﻨﺴﻲ 
ﻴﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺃ ﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥﺃﻱ ﺃﻨ
  62".ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺩ ﺁﻴﻠﻨﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﺔ  ".ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ"ﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ  
، ﻭﻓﻲ ﻨﻴﻭﺠﺭﺴﻲ ﻜﺎﻥ ﻲ ﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺠﺭﺴﻲﻓﻔﺌﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﻜﺭﺯ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓ"
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺤﻀﺭﻫﻡ " snarehtuL"ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻭﺜﺭﻴﻭﻥ  ،ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻭﻥ ﺎﻙﻫﻨ
" setinonneM"ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﻨﻭﻨﺎﻴﺘﺯ . ، ﻭﺍﻹﻴﺭﻝﻨﺩﻴﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻴﻭﻥﺍﻷ
ﻜﺎﻥ  - ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻬﺎ  ﺃﻱ ﺼﻔﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ - ﻭﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ   ". snaivaroM"ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺍﻓﻴﻴﻥ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻬﻭﻝﻨﺩﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﻴﻥ  ،"demrofeR namreG"ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﺍﻷﻝﻤﺎﻥ 
   72 ".”demrofeR hctuD
ﻭﻗﺩ . ﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
. ﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻝﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻝﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ  ﻭﺘﺠﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤ
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ﺴﺘﻭﻁﻨﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔﻭﻤﻴﺭﻴﻼﻨﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻁﻨﻬﺎ  ﺃ
  . ، ﻭﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻜﻭﻴﻜﺭﺯ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﺴﺘﺎﺭﻴﻴﻥ
، ﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﻭﻝﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹ
 .ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻴﺯﻫﻡ ﻋﻥ  ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻁﻼﻗﺔ
  
  ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻝﺩﻴﻥ .3-2
 ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ
ﻤﻥ   ﺒﺩ ﻓﻼ . ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺃﻤﺯﺠﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ،
 . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﻗﻔﺔ ﻤﻥﺃﺠل ﻓﻬﻡ ﺫﻝﻙ 
  
   ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﺎﺴﺔﻭﺍﻝﺴ ﺍﻝﺩﻴﻥ .1-3-2
 ﻭﻁﺒﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻌﺏ" ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺒﻘﻲ .ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
   82".ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﻗﺘﻨﺎ
 ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻴﻥﻭﺒ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ" ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ، ﻓﻌﻠﻰ
 ﺍﻝﺒﺎﻋﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﺈﻥ ،ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻋﻜﺱ ﻭﻋﻠﻰ 92".ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
                                                 
   .98، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔﺍ  ﺍﻝﺴﻤﺎﻙ، 82
  . 19، ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ 92
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 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻴﺸﻐل  ﻓﻬﻭ ﻝﻺﺴﺘﻘﻼل، ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﻙ
  . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺸﻬﺩﺕ ﻭﻝﻘﺩ
 ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻘﺩ.  ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺒﻌﺽ ﻫﻭﻝﻨﺩﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ. ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ
  ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ،ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻴﻥﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺩﺨل ﺭﻭﺭﺓﺒﺎﻝﻀ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ
 ﻭﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻡ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  . ﻝﻠﺩﻴﻥ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ  ﻜﺎﻨﺕ ﻫل ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ
 ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺃﻡ. ﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ؟ ﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ؟ ﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺒﻤﻜﺎﻥﻭ .ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ  ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻋﻤﻠﺕ
  :   ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻝﺘﻁﺭﻕﺍ
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻫﺫﻩ ﺇﻝﻰ ﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥﺍ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺼل ﻋﻨﺩﻤﺎ - :ﺃﻭﻻ
 ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺎ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ – ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ – ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ" ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺢ
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 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭﻝﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ  ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻝﻪ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ
   03".ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
 ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻭﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺒﺎﻥ، ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺴﺒﻕ" - :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺇﻨﻀﻤﺕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ. ﺒﻔﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﺃﻭﺠﺴﺘﻴﻥ ﺴﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺒﺎﻥ،
 ﻭﺍﻝﺴﻭﻴﺩ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻀﺎﻑ .ﻭﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ
   13".ﻭﻫﻭﻝﻨﺩﺍ
 ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ – ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩ ﺁﻻﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻭﻥ ﺠﻠﺏ:  ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﺜﺭ ﻭﻗﺩ" ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻤﻼﻙ ﻭﺇﻥ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
  33".ﻭﺍﻝﺭﻀﻭﺥ ﻝﻠﺨﻀﻭﻉ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ،
  
   ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ. 2-3-2
 ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ  ﻤﻨﻐﻠﻘﺎ" ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻘﻲ
 ﻓﺌﺔ ﻝﻜل ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺫﻫﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ
 ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻝﻜل ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ، ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺩﻴﻨﻴﺔ
 33".ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺃﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻡ. ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﺌﺔ ﻜل  ﻭﺭﺅﻯ
                                                 
03
   .101 ﺍﻝﺤل، ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺒﺭﻜﺔ ﺒﻥ  
13
  . 201، ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  
33
  . 201، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ  
  . 901، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻜﻭﺭﺒﺕ،  33
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 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ، ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻝﻜﻥ
 . ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ
  
   ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ: ﺃﻭﻻ
 ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﺸﺭ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﺒﻌﺽ ﺘﻤﻴﺯﺕ
 ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ. ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﺩﻋﻴﻡ
 ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻭﻓﻲ. ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ،9861 ﺍﻝﻌﺎﻡ
  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻨﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻬﻤﺎ ﻗﻭﺘﺎﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ
  . ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺘﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ"
 ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻨﻴﻭﺠﺭﺴﻲ ﻓﻲ  ﻭﺍﺒﺘﺩﺃﺕ. ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﺎﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ 43".ﺍﻝﻬﻭﻝﻨﺩﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻲ، ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺤﺭﻜﺔ
. ﺎﻨﻔﺴﻬ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺴﻭﺸﺘﺱ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻌﻘﺩ
 ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ، ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺨﻼل
 ﻓﺎﻝﺼﺤﻭﺓ .ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤل ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻋﺎﻅ، ﺒﻌﺽ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﻋﻅ ﺠﻭﻻﺕ ﺨﻼل
 ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻀﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ .ﻭﺍﻹﻨﺠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻜﺎﻝﻔﻨﻴﺔ ﺩﻴﻨﻲ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
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 ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻝﻠﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﺒﺫﻝﻙ، ﻝﻬﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺫﻝﻙ، ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ
 ﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ" . ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﻻ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ، ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻥ ﺘﺨﺎﻁﺏ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺴﺭﻴﻊ لﻭﺒﺸﻜ ﻓﺠﺎﺌﻲ، ﺒﺸﻜل ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﺏ، ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻫﺘﺩﺍﺀ
   53".ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻴﻼﺩ
 ﻫﺎﻤﺘﻭﻥ ﻨﻭﺭﺙ ﺃﺒﺭﺸﻴﺔ ﻗﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺼﺤﻭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻷﺒﺭﺸﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﻜﻭﻨﻜﺘﻴﻜﺕ ﺒﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ
 ﻴﺘﻭﻗﻭﻥ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺨﺭﻴﻥﻭﺍﻷ  ﺍﻝﺨﻼﺹ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺫﻝﻙ، ﻗﺒل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ
 ﺇﻝﻰ ﻭﻫﺩﺍﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﻫﺩﻑ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
  .ﺍﻝﺭﺏ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺅﻭﻥ" ﺍﻝﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﻭﻋﻅﺘﻪ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩﺯ، ﺠﻭﻨﺎﺜﺎﻥ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻋﻅ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ
 ﻬلﻴﺴ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﺤﻴﺙ ،"ﻏﺎﻀﺏ ﺇﻝﻪ ﻴﺩﻱ
  .ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻻﻫﻭﺕ ﻋﺎﻝﻡ ﺃﻋﻅﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﺘﺒﺭﻩ ﻭﻗﺩ ﻓﻬﻤﻬﺎ
 ﺁﻤﺎل ﺒﺭﺒﻁ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ،  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺄﺜﺒﺭﻩ  ﻷﺩﻭﺍﺭﺩﺯ  ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ
  " .ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺼﺭﺍﻷﻝﻔﻲ" ﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ
 ﻭﻋﻠﻰ. ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺁﺨﺫﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺁﻤﻥ ﻝﻜﻨﻪ ﻓﺎﺴﺩ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩﺯ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ
                                                 
  . 451، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ، 53
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 ﻭﻗﺩ.  ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺏ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻭﻗﺕ
 ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺤﻭ  ﺘﻘﺩﻡ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻤﺭﻭﺭ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ ﺁﻤﻥ
 ﺍﻻﻨﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻪ ﺃﻓﻀل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﻴﺠﻲﺍﻝﺘﺩﺭ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
  . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺸﺭ، ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
   ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﺁﺜﺎﺭ
 ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻝﻠﺼﺤﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺸﻙ ﻻ ﻤﻤﺎ
  ﺫﻝﻙ ﻗﺒل ﺫﻝﻙ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥﻭ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻥﻤ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻝﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺩﺕ
  . ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺠﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﻗﻭﺓ ﻋﺩﺩ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻤﻼﻋﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ
  63-: ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺩﻯ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﺼﺤﻭﺓ ﺴﺎﻋﺩﺕ -1
 ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﻜل ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ
  . ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
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 ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﻴﻠﻴﻴﻥ ﺼﻁﺩﺍﻡﺇ -2
 ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺒﺭﻴﻥ  ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
 . ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ
 ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺤﺭﺹ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ" ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﻝﻔﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ" ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻜﺎﻥ -3
 . ﺍﻓﻀل ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇ ﻨﻅﺎﻡ
  
   ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ - : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺸﻬﺩﺕ
 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﺭﺯ ﻭﻗﺩ. ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﻬﻡ ﻹﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﻤﻤﻥ  ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻝﻭﻙ، ،ﻨﻴﻭﺘﻥ ﻤﺜل  ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ
  . ﺍﻝﺭﺏ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻜﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ
 ﻭﻴﻭﺍﻜﺏ ﻴﻠﺤﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ
  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ" ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ . ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ
 ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺘﻠﻘﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺤﺜﻭﺍ
   73".ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
 ﻝﻬﻡ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻭﺍﻝﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﻝﻜﻥ
  ﺘﻨﻭﻴﺭﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀﺍ ﺀﻫﺅﻻ ﺘﺒﻨﻰ ﻭﻗﺩ. ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
                                                 
  . 321، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺓ ﻫﺎﻝﺴل، 73
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 ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻭﻋﻘﻼﻨﻴﺔ،  ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﻝﻠﺩﻴﻥ، ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺭﺅﻴﺔ
  ".ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ"  ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻁﻠﻕ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻻﺤﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻝﺫﻱ
 ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﻝﺘﻠﻘﻲ ﻜﺎﻥ
 ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺭﻓﺽ ﺇﻝﻰ ﻙﺫﻝ ﻭﺃﺩﻯ. ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ
 ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ"ﻭ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭ، ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺒل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﻭﻻ ﺒﺎﻹﻋﺘﺩﺍل، ﺘﺘﺴﻡ ،ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ
  83".ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺎﺘﻪﺤﻴ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ
 ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺘﻨﻭﻴﺭﻴﺔ، ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﺩﺓ93"emortslA ﺍﻝﺴﺘﺭﻭﻡ" ﻭﻀﻊ ﻭﻗﺩ
  - :ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ
  . ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥ -1
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﺕ -2
 . ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ، ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ -3
  . ﻭﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ
 ﻴﻌﻤل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻲ، ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ
  .  ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻭﻗﻠﺔ  ﻨﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻠﻰ
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 ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ  ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻌﺏ ﻭﻗﺩ
 ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻹﻨﺠﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺎﺒﻴﻥ
  . ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﺭﺽ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ
 
   ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻﻴﺎﺕﺍﻝﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ - : ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻲ ﻝﺩﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻼ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺒﺩﻭ
 ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻭﺇﻨﻬﺎ  ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﺃﻤﺭﺍ ﻴﻠﺤﻅ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻕ ﻓﻲ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﻝﻜﻥ .ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  . ﺍﻝﻌﻠﻤﻨﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻀﺎ
 ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺼﻴﺔﺍﻝﺨﺼ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ  ﻤﻨﻪ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺘﺘﻀﺢ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻝﻌل
 ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻤﻥ. ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ
  . ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ 0051
 ﻗﺩﻭ.  ﺍﻝﺘﺄﻝﻴﻪ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﺼل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻋﻤل ﻝﻘﺩ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻝﻡ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻫﻭ .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺨﻼل ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺫﻝﻙ ﺒﺩﺍ
 ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻪﺒ ﻭﻴﻘﺼﺩ ".ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ"  ﺒﻠﻼﻩ ﺭﻭﺒﻴﺭﺕ
 ﺃﻭل ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻭﺴﻭ  ﺠﺎﻙ ﺠﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻻﻴﺨﺘﻠﻑ ﻝﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻓﻲ.  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  04".ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ  ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻫﺫﺍ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ
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 ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﻭﺇﻨﻪ .ﻭﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻭﺍﺤﺩ، ﺇﻝﻪ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻠﻼﻩ  ﻭﻴﺭﻯ
 ﻭﺒﺸﻜل ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺭﻤﻭﺯ ﻁﻘﻭﺱ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﺒﺩﻴﻥ
  . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﺭﺴﻤﻲ
 ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﻭﺒﻴﺭﻭ ﺠﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ 
  .  ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ  ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺴﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﺨﻠﻊ ﻴﻌﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
 ﺘﻔﻭﻴﻀﺎ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻥ  ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﻋﻰ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻤﺩﺍﺭ ﻓﻌﻠﻰ. ﺍﻷﻤﺔ
 ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﺼﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻵﻝﻬﺔ ﻁﻴﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺁﻝﻬﺔ، ﻨﻬﻡﺒﺄ ﺇﺩﻋﺎﺌﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺇﻝﻬﻴﺎ،
 ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕ ﺃﺒﺎﻁﺭﺓ ﻤﻥ
 ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺘﺭﻜﺯﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ، ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻭﻻﺀ  .ﺍﻷﻤﺔ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﻭﻴﻀﺎ
 ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻝﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺨﻼﺹ لﺨﻼ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻝﻭﻁﻥ، ﻝﻸﻤﺔ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ
  .ﻁﺎﻋﺘﻪ
 ﺸﻌﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺃﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺇﻝﻬﻴﺎ، ﺘﻔﻭﻴﻀﺎ  ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺒﺭﻭ
  .  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﺭﺽ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺍﷲ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺱ " drofrehtuR leumaS" ﺭﺫﺭﻓﻭﺭﺩ ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻭﺼﻑ ﻭﻗﺩ
  14"  .ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ:"ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﺒﻘﻭﻝﻪ 
                                                 
  . 33، ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  14
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ﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻭﻤﻊ ﻭﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﺓ  ﺍﻝ
ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻓ. ﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺇﻝﻬﻲ ﻷﻤﺘﻬﻡﻤﻊ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻷ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺎﺭﺽ
  .ﻜﺎﻓﺭﺍ ﻤﻠﺤﺩﺍ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻔﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺏ؟ ﻭﺯﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﺜل ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ 
  24: ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻀﻠﺔ 
، ﻭﺠﺎﺩﻝﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻨﻴﻭﻥ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺎ، ﻭﻝﻴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺎﺃﻗﺭ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎ: ﺃ 
 .ﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﻝﻕ ﻴﺨﻠﻘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻝﺨﺎﻝﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻴﺤﺘﻜﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍ" ﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ " ،ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ
ﻭﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﻝﻠﺨﺎﻝﻕ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ   .ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺏﻓﻭﻕ 
  ." ﺩﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻗﻭل ﺸﻬﻴ"ﻭ" ﺒﺎﷲ ﻨﺜﻕ"ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻤﺜل 
ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ  ، ﺴﻴﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎ: ﺏ
، ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻴﻜﻲ، ﺒﺄﻨﻪ ﺸﻌﺏ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﷲﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺼﻔﻭﺍ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭ  ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ  ﻭﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ. ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
  .ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ
، ﺃﻭل ﺃﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﻭل ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺘ :ﺝ
  .ﻡ ﻝﻸﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻱﺀﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻝﻺﺸﺨﺎﺹ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍ
 ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺘﺨﻁﻴﺎ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﻥ ﻭﻓﻲ
  ﺍﻝﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻨﺼﺎﺭ ﻭﻴﺩﻋﻭ .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺘﺨﻠﻴﺎ ﺇﺒﺘﻌﺎﺩﺍ ﺍﻝﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻬﺩ ﺤﻴﺙ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ، ﻭﺤﺘﻰ
                                                 
   .ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﺭﻜﺔ ﻭﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ، ﻜﻭﺭﺒﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﺍﻨﻅﺭ 24
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 ﻨﺠﺩ ﺩﻴﻨﻲ، ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻱ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻤﻘﺩﺱ، ﺸﻲﺀ ﻜل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﻓﻲ
  .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺩﺍﻭﺘﺠﺩ ﺤﻀﻭﺭﺍ
 ﻴﺴﺒﻕ ﻝﻡ ﻭﺼﻌﻭﺩ .ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﻴﻼﺤﻅ
 ﺍﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺫﻝﻙ ﻭﻜل" ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻝﻠﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻤﺜﻴل ﻝﻪ
  34".ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻸﻤﺔ، ﻴﺔﺍﻝﺸﺭﻋ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﻭ ﺒﻠﻼﻩ ﻴﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﻥ
 ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻭﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻤﺔ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ، ﺃﻭﻗﺎﺕ
  .ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺯﺒﻴﺔ
 ﺘﺠﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺇﻝﻰ ﻝﻸﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩﻭ 
  .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ
 ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍ ﻝﻤﺠﻤل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺘﺎﺭﻴﺦﻝﻠ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﻴﺸﻴﺭﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ
  .  ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻷﺒﻁﺎل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﺱ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،
 ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺴﻤﻭ ﻫﻭ ﺍﻻﻤﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﻨﻠﻤﺱ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻭﻤﻥ
 ﺸﻌﺏ ﻭﺒﺄﻨﻬﻡ ،ﻨﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﺩ ﺸﻌﺏ ﺒﺄﻨﻬﻡ  ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ
 ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻁﻘﻭﺱ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ، ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻨﻠﻤﺱ ﺍﻝﺒﺎﻁﻥ ﻭﻓﻲ  .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ
 ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻴﻌﻴﺩ ﻷﻨﻪ ﺫﻝﻙ  ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ، ﺍﻝﻁﻘﻭﺱ ﻤﻥ ﻁﻘﺴﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺸﺨﺹ
  . ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
                                                 
   .33، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻜﻭﺭﺒﺕ، 34
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 ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﺘﺜﺒﻴﺕ – ﺭﻓﻼﻭ ﻤﺎﻱ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺅﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ – ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ) ﻗﺎﻡ ﻝﻘﺩ
 ﺃﻤﺔ" ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻜﻴﻤﻴﻥ  ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻁﻘﻭﺱ، ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻝﺸﻜﺭ، ﻋﻴﺩ ﻤﺜل ﺍﻝﻁﻘﻭﺱ،
   44.(ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ "ﺍﷲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ
.  ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ "ﺒﺎﷲ ﻨﺅﻤﻥ ﻨﺤﻥ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺴﻙ ﺘﻡ 4681 ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ
 ﻭﻤﻨﻘﺫﻨﺎ ﻹﻝﻬﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻲ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﻝﻤﺒﻨﻰ ﻝﻠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ
   54".ﻴﺴﻭﻉ
 ﺒﺎﻝﺭﻤﻭﺯ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﻭﻁﻘﻭﺱ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﺇﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﻻﺤﻘﺎ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻥ. ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﻘﻭﺱ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺴﻴﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻻ ﻤﻘﺩﺴﺎ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﻤﺜﻼ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﺎﻝﻌﻠﻡ  ﻨﻔﺴﻬﺎ
 ﺇﻝﻰ ﻴﻀﺎﻑ. ﻤﻘﺩﺴﺔ ﺃﻴﺎﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻁل  ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻁل ﻭﺃﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﺃﺒﻁﺎﻻ ﻝﻨﻜﻭﻝﻥ ﻭﺃﺒﺭﺍﻫﺎﻡ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﺠﻭﺭﺝ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺔ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻝﻙ
  . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﺤﺞ ﻤﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻀﺭﺤﺘﻬﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻴﺙ  ﻭﻗﺩﻴﺴﻴﻥ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺤﻭل ﺤﺩﻭﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ 
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺜﺎﻨﻲ، ﻫﺩﻑ  ﻝﻴﺨﺩﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻭﺘﻡ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﻥﺍﻝﺩﻴﻥ   ﺨﺭﺝ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻﺤﻘﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻻﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ – ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﻥ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ -  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ
 ﺍﻷﻤﺔ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻭﻻﺀ. ﺍﻷﺴﺘﻘﻼل ﻭﺤﺭﺏ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ
                                                 
  . 571ﺹ، ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ44
   .36، (5002، ﺒﺭﺱ ﺠﺭﻭﺱ ﺩﺍﺭ : ﻝﻨﺩﻥ)ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺃﻻﻥ ﻭﺩﺍﻨﻴﺎل ﻓﻭﺸﻭﻥ، 54
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 ﻗﺘل  ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻓﻌﻼ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ. ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻭﻝﻴﺱﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻭﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻭﻥ ﻓﻘﺘل . ﻁﺎﺌﻔﺘﻬﻡ ﺍﺒﻨﺎﺀ  ﻤﻥ ﺒﻌﻀﺎ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﺒﻨﺎﺀ
 ﺒل ﻭﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ، ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻷﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻴﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﻭﻜل. ﺍﻝﺦ.... ﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﻗﺘﻠﻭﺍ
  .ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻸﻤﺔ
 ﻗﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻝﻸﻤﺔ، ﻤﻁﻠﻕ ﺸﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﺃﺼﺒﺢ" ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﺎﻝﻭﻀﻊ
 ﺒﻬﺎ ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ، ﻝﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺒﺎﻝﻭﻻﺀ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺍﻝﻜﻭﻴﻜﺭﺯ ﻤﻥ  ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﻥ
    64".ﻝﻸﻤﺔ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﺘﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒﺄﻨﻬﺎﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ، ﺍﻝﺴﻴﺩ
 ﻓﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺘﺎﻤﺎ ﺘﻐﻴﻴﺒﺎ ﻓﺈﻥ ﻝﻸﻤﺔ، ﺍﻝﻭﻻﺀ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ، ﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻁﺒﺎﻉ ﻭﻝﻌل
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺔ ﻓﺄﺒﻨﺎﺀ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﻝﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻭﻝﻜﻥ. ﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
 ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻭﻴﺘﻼﺯﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒل .ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻴﻠﻐﻲ ﻻ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﺃﻥ ﺭﺃﺕ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ
 ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺩﺴﻴﺔ، ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﻝﻸﻤﺔ ﻤﻭﺍﻝﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
  .  ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﻻﺀﻩ ﻝﻪ ﺍﻝﻘﺩﺭ
  ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﻓﺒﻌﺽ.  ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻭﺍﻜﺏ ﺭﺍﻓﻕ ﻝﻘﺩ
 ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻨﺎﺀ  ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ،ﻭﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﺎﺭﻴﻼﻨﺩ، ﻨﻴﻭﺠﺭﺴﻲ ﻤﺜل، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻜل ﻀﺩ ﺍﻹﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﺯ ﻤﺎﺭﺱﻗﺩ ﻭ .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻨﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻲ  ﻤﺎﺴﺎﺸﻭﺴﺘﺱ
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺘﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ، ﻝﻴﺱ ﻫﻭ
  .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﻥ
                                                 
  . 54 ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ، 64
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   ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ. 3-3-2
 ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ
 ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻨﺸﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺩﻭﺭ، ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻜﻨﻪ .ﻫﺎﻤﺸﻴﺎ ﺃﻡ ﺤﺎﺴﻤﺎ، ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺃﻡ
 ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺘﺴﻠﻴﻁ  ﺴﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل، ﺒﻌﺩ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 .ﻋﻠﻴﻪ
  
   ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ:  ﺃﻭﻻ
 ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ، ﻗﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﺭﻜﺒﻴﺭ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﺜﻭﺭﺓﺍ ﺤﺩﻭﺙ ﺴﺒﻕ
 ﻤﻥ  ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ  ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﺘﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ
  . ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺭﺩﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭلﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻝﻺﻀﻁﻼﻉ
  . ﺫﻝﻙ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺘﺒﻊ  ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل، ﻋﻠﻰ
 ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻊ ﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺒﻌﺩ
 ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ  ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻌﺏ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺭﺩﻱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡﻭﺫﻝﻙ  ﻋﻅﻤﺘﻬﺎ، ﺃﻭﺝ ﻋﻬﺩﻩ ﻓﻲ
 ﺤل ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺠﻭﺭﺝ ﺃﺭﺍﺩ ﻝﻘﺩ
 ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ،ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌﻲ ﺠﺫﺭﻱ
  . ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺩﻋﻡ ﻤﺎﻝﻴﺔ
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 ﻭﻫﻭ  ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻭﺭﺝ ﻝﻤﻠﻙﺍ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ
 ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻝﻪ ﺴﻴﺤﻘﻕ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﻔﺭﺽ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ
 ﺃﻫﻡ ﻝﻜﻥ. ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻨﻭﻥ،ﻭﻗﺎ ﻭﺍﻝﺘﻤﻐﺔ ﺍﻝﺴﻜﺭ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺴﻜﺎﻥ
.  ﻜﻭﻴﺒﻙ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﺎﻱ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ، ﻻﻨﺩﻻﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺸﻜﻠﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﺫﻩ
ﺩﻭﺭ  ﻋﻠﻰﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ  ﺠﺭﻯ ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻝﻭﻗﻭﻑ
  .ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔﻭ
  ﺍﻷﺤﺩﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﺭﺽ ﺇﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻑ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻤﺭﺩﺍﺕ"  ﻭﻗﻌﺕ 
 ﻭﻝﻡ .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﺎﻝﺘﺤﺴﻥ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻓﺘﺭﺓ، ﺒﻌﺩ ﻫﺩﺃﺕ
 ﺒﻘﺩﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺼﺎل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎل ﻓﻲ ﻴﻜﻥ
   74".ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ
 .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﻭﻥ ﺃﺼﺭ ﺍﻝﺸﺎﻱ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻭﻤﻊ
ﺫﻝﻙ   – ﺍﻝﻬﻭﻝﻨﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺎﻱ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﺍﻝﺸﺎﻱ ﺒﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﻨﺎﺩﻭﺍ
 ﺤﻕ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻋﻥ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭ  -  ﺴﻌﺭﻩ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺭﻏﻡﺒﺎﻝ
  . ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﻴﻁﺎﻨﻲ،ﺍﻝﺒ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ
 ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ .ﺍﻝﺸﺎﻱ ﺴﻌﺭ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺤﺎﺩﺓ، ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﺯﻤﺔ" ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺭﺕ
 ﺒﺩﺨﻭل ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﻝﺘﺠﺎﺭ ﻀﺭﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﺸﻜل ﻓﻘﺩ ﻤﻬﺭﺒﺎ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺸﺎﻱ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ
                                                 
   .94، (1002،  ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﺱ ﺩﺍﺭ  :ﻋﻤﺎﻥ) ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ، ﻤﺎﺭﺴﺩﻥﺠﻭﺭﺝ  74
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 ﻋﺭﻑ ﺎﻤ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺒﺤﺭ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺃﻝﻘﻭﺍ .ﺒﻭﺴﻁﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺴﻔﻥ
  84".ﺍﻝﺸﺎﻱ ﺤﻔﻠﺔ"ﺏ
 ﺴﻜﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﺭﺩ ﻜﺎﻥ
  94"ﻜﻭﻴﺒﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﻝﻌل ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ، ﺍﻨﺩﻻﻉ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ،
 ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ .ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ  ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻜﻨﺩﺍ ﺍﻋﻁﻰ ﺍﻝﺫﻱ
 ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻗﺎﻡ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﻏﺭﺒﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺘﻭﺴﻊ ﻭﺠﻪ ﻓﻲ  ﺴﺩ
  .ﺒﻘﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ
 ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ .ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻜﺎﻥ ﻝﻘﺩ
 ﺴﺎﺕﺒﺎﻝﻤﺅﺴ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻲ ﺘﺩﺍﺨل ﺤﺩﺙ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻭﺘﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﺃﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺎ ﺃﺴﻘﻔﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﺨﻭﻑ
 ﺴﻜﺎﻥ ﺭﺅﻴﺔ" ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻀﺎﻑ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ  ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﺘﺤﻜﻤﺎﻴﻌﺘﺒﺭ   ﺫﻝﻙ ﺃﻥ
 ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ، ﻝﻠﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻭﻴﺒﻙ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ
   05".ﻤﻌﺎﺩ ﻝﺩﻴﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﺫﻝﻙ  ﻓﻲ ﺭﺃﻭﺍ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺇﻋﻼﻥ ﺴﺎﻫﻡ ﻝﻘﺩ 
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻘﺩ  ﻭﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ
                                                 
  . 45 ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ 84
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﺱ :ﻋﻤﺎﻥ) 02ﺍل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺤﺘﻰ51 ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺠﻤﺎل ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﻭﺍﺭ ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ  94
  . 94، ( 9991ﻝﻠﻨﺸﺭ،
  . 57، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻜﻭﺭﺒﺕ، 05
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 ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﻓﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ. ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﻭﻻﻴﺔ ﻜل ﻀﻊﻭﻭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ
 ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ. ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ. ﻤﻔﻜﻜﺎ ﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺎ ﺇﺘﺤﺎﺩﺍ
 ﻓﻲ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﺭﻏﺒﺔ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ
 .ﻓﺩﺭﺍﻝﻴﺎ ﺇﺘﺤﺎﺩﺍ ﺇﻗﺎﻤﺔ
  
  ﻝﻭﻙ ﺠﻭﻥ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻥﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴ ﺘﺄﺜﺭ - :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻝﻘﺩ
 ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﻜﺫﻝﻙ. ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻋﻥ ﻝﻭﻙ ﺠﻭﻥ ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺒﻔﻜﺭ ﻭﺁﺩﻤﺯ، ﻤﺎﺩﻴﺴﻭﻥ
 ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻤﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺨﺎﺩﻡ ﺍﻻ ﻫﻭ ﻤﺎ  ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻝﺫﻱ  ﻤﻭﻨﺘﻴﺴﻜﻴﻭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ،
 ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﺫﺍ. ﺸﻲﺀ ﻭﺃﻫﻡ ﺸﻲﺀ، ﻜل ﻓﻭﻕ ﻫﻭ ﻤﻭﻨﺘﻴﺴﻜﻴﻭ ﺃﻋﺘﺒﺭﻩ ﻱﺍﻝﺫﻭ
 ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺃﻋﺘﺒﺭﻭﺍ. ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺴﻴﺔﺴﻤﺔ  ﺨﻠﻌﻭﺍ ﺤﻴﺙ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ
  .ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻓﻘﺩ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﻭﻓﺼل ﻤﻴﺯ ﻝﻭﻙ ﻭﺠﻭﻥ
 ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺒﻴﻥ  ﺁﺨﺭ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺅﻜﺩ" ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﻜﺘﺏ
  15".ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﺸﺅﻭﻥ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻥ ﺃﻱ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﺎﻝﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                 
   .34ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،  ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ، ﺍﻝﺩﻴﻥ 15
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 ﻭﻫﺫﺍ .ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺩﻭﻥﻭﻤﻥ  ﻓﻘﻁ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﻘﻭﺱ ﺍﻝﺸﻌﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ
ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻠﻜﻨﻴﺴﺔﻝ ﻭﺒﻭﺼﻔﻪ. ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻓﺼﻼ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ
 ﺃﻥ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺤﺭﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﻥ" - :ﻝﻭﻙ ﻴﻘﻭل ﺩﻭﺭﻫﺎ 
 ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭ، ﻭﺤﺭﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ 25".ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﷲ ﻴﻌﺒﺩﻭﺍ
 ﺍﻝﻔﺼل ﻤﺒﺩﺃ ﻜﺭﺱ ﻓﻬﻭ ﺒﺈﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ  7871 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ .ﺍﻝﻔﺼل ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﻤﻭﺭ ﻜﺭﺍﻓﻴﻙ ﺤﺴﺏ ﺇﻝﻪ ﺒﻼ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻴﻥ
  - :ﻓﻘﻁ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺴﻭﻯ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻝﻡ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺃﻭ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺹ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻝﺘﻭﻝﻲ ﻜﺸﺭﻁ ﺩﻴﻨﻲ، ﻓﺤﺹ
 ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ. ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﻨﺔ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﻓﻘﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ
 ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻁﺎﻝﺒﻭﺍ .ﻜﺎﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﺎ ﻥﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
. ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﺒﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﺭﻑ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ، ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻀﻴﻔﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ
  . 1971 ﺍﻝﻌﺎﻡ
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 ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻱ ﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﻤﻨﻊ" ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻭل ﺘﻀﻤﻥ ﻝﻘﺩ 
 ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻀﻤﻨﺕ. ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻴﻥ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ
  35-:"ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﺤﺘﻭﺘﻬﻤﺎ
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﺩﻡ ﻓﻘﺭﺓ" ﺏ ﻋﺭﻓﺕ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺭﺴﻤﻲ ﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﻼﻥﺍﻹ ﻓﻘﺭﺓ"ﺏ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ
 ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﻜﻠﺘﺎ  ﻨﺼﺕ ﻭﻗﺩ " .ﺭﺴﻤﻲ ﺩﻴﻥ ﻋﻥ
  . ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﺩﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﺘﻲ  45" ،ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ" ﻓﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﺤﺘﻭﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ، ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺇﻝﻰ
  . ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺎﺭﺴﺔﺒﻤﻤ ﻓﺭﺩ ﻜل ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﻜﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ،  ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻋﺘﺒﺭﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل
  . ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺩﺨل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻝﻠﻁﻭﺍﺌﻑ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
 ﺯﺍل ﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺇﻻ .ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻥﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺯﺍﻝﺕ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺒﻘﻴﺕ .ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺸﻜﻴل
  . ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻋﺸﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﻡ 8681 ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ
 ﻭﻫﺫﺍ .ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻀﻤﺎﻥ
                                                 
   .94 ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ، 35
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 ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ .ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﻌﻨﺎﻩ
 ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺕﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ،
 ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ
 ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺎﺕﻝﻠﻭﻻﻴ ﺍﻝﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﻭﻝﻡ .ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﺤﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺕ
 ﻏﻴﺭ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻘﻑ ﺃﻥ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺸﺄﻨﻬﺎ
  .ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
 ﺒﻨﻔﺱ ﻝﻜﻨﻪ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ 
 ﻭﻀﻊ ﺃﻱ  ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﻌﺩ ﻝﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺒﻬﺫﺍ. ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻴﻤﻨﻊ ﻝﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ
 ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ  ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺩﺕ ﺒﻬﺎ، ﺨﺎﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﻭﺃﺼﺒﺢ  ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺍﻹﻨﺘﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻭﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ
 ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ
  . ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻫﻲ - ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ ﻻﻤﺭﻴﻜﻲﺍ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻤل ﻝﻘﺩ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻗﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻋﻥ - ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻗﺭ ﻭﻗﺩ" .ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻴﻥ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻱ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻨﻊ ﺨﻼل
 ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻋﺭﻑ" ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ  1871 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ
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 ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ، ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ" ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
  55".ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
  . ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
 ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ، ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺤﺼل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺇﻥ
 ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻬﻴﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺒﺎﻷﻤﺭ
 ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ.  ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺭﺴﻤﻲ ﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺤﺘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻝﺘﻘﻠﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻜﺸﺭﻁ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
  . ﻋﺸﺭ ﺘﺎﺴﻊﺍﻝ
 ﺒﺸﻜل ﺇﻻ ﺭﺴﻤﻲ، ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻝﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻝﻐﻴﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻀﻐﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
  .3381 ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ﻤﺎﺴﺎﺸﻭﺴﺘﺱ ﻭﻻﻴﺔ
 ﻭﺁﺭﺍﺀﻩ .ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻝﻠﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ، ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻝﻘﺩ
 ﻤﻥ ﺫﻝﻙﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻓﻤﻨﺫ. ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ
 ﻜﻭﻨﻜﺘﻜﻭﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﻨﺒﺭﻱ ﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻭ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻌﺜﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻬﻨﺌﺔ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻩ" ﺨﻼل
 ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ .ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻔﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﻠﺏﺭﺴﺎﻝﺘﻬﻡ  ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺤﻴﺙ
                                                 
   .311 ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ، 55
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 ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻋﻥ ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ، ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻝﻤﺠﺎل ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻴﻥﺍﻝﺩ": ﻭﺍﻀﺤﺔ
   65" .ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻲ
 ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻔﺼل ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩ
  .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻭﻥ
 ﻋﺩﺩ ﺇﺴﺘﻁﺎﻉ .ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻅل ﻓﻲ ﻭﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻜﻠﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ. ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ، ﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ
 ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﻭﺍﻝﻤﺸﻴﺨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺒﺭﺸﺎﻨﻴﻴﻥ، ﺃﻭﺴﺎﻁ
 ﻤﻥ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ، ﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻴﻥ،
 ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻗﺘﻨﻌﻭﺍ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل
 ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻡﻬﺘﺸﺠﻴﻌ  ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻭﻥ ﻗﻭﺓ ﻤﻥ ﺯﺍﺩ ﻭﻤﻤﺎ. ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺇﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺭﺸﺎﺩ، ﺒﺎﻝﻭﻋﻅ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ
 ﺤﻴﺙ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻁﺒﺔ، ﻜﻴﺔﺍﻷﻤﺭﻴ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﺱ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﺘﻠﻙ  ﺃﺩﺕ
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻫﻲ  75"،ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﺭﺍ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻘﺩ"
 ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ - ﺎﻨﻴﺎﺒﺭﻴﻁ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ - ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ . ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻭﺃﺘﺕ. ﺍﻝﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻤﻭﻫﺒﺔ ﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻨﺨﺒﺔ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ
                                                 
   .941، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ، 65
   .731، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ، 75
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 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻭﻥ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻀﻊ
  .ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ،ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩ  ﻴﺩﺍﻝﻌﺒ ﺼﻔﻭﻑ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻥ
 ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﻓﻜﺭﺍ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﺃﻭﺍ ﻝﻜﻨﻬﻡ .ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ
 ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺒﻌﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ، ﺘﺭﺍﺜﻬﻡ ﻤﻊ
ﻭﻤﻥ  ﻭﺍﻝﺒﻴﺽ ﻭﺩﺍﻝﺴ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ .ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ
  .ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ ﻌﻠﻰﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﻨﺎﺴ
  
  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ- : ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺤﻭل ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻓﻲ
 ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻭل ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ .ﻭﺘﺩﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ
. ﺘﻌﺼﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺩﻭﻝﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،  ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺩﻭﻝﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﻡ  ﻻ ﻨﻅﺭ ﻭﻭﺠﻬﺔ
  .ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﻔﺼﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺙ، ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺍﻝﺭﺅﻴﺘﻴﻥ ﺃﻱﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻔﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﻫﻨﺎ ﻭ
 ﻋﺒﺭ ﻵﺨﺭ ﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺠﺭﺕ ﻝﻘﺩ. ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﺠﺭﻯ
 ﻓﻬل ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ، ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺭﺏ ﻭﺃﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺍﻵﻨﻔﺘﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  ﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ؟ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ؟ ﻜﺎﻨﻭﺍ
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 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺴﻬل، ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻝﻴﺱ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺤل ﻝﻌل
 ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻡ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﻏﻤﻭﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﺍل ﻭﻤﺎ. ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﻜل لﺍﻷﻭﺍﺌ
 ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺠﻌلﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ  .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
  .ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ
 ﻓﺎﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﻭﺼل ﻘﺩﻝ 
 ﻭﻫﺩﻓﻬﻡ .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﻴﺩﻭﺍ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺍﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ 85".ﻭﻤﺎﻝﻴﻥ ﻜﻭﺏ"
ﻭﻴﺘﻔﻕ  ﻴﺅﻴﺩ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﻜﺜﻴﺭ . ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ
  .  ﻝﺭﺃﻱﺍ ﺍﻫﺫﻤﻊ 
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻭل ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺘﺠﻪﺇ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻥ" ﺴﻭﻤﻠﻲ ﻗﺎل ﻭﻗﺩ .ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ،ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻷﻭﺍﺌل
  ".ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺹ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﺃﻥ  ﻝﻴﻔﻲ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻭﺠﻬﺘﻲ ﻭﺨﻼﻓﺎ
  .ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻜﻴﻑ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤل ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ  ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﺭ
 ﺘﻔﺼل ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ. ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﺙ ﺘﺸﺒﻌﻭﺍ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻵﺒﺎﺀ
  ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ؟ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ
  : 95 ﺫﻝﻙ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﻝﻘﺩ
                                                 
   .191 ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺓ ﻫﺎﻝﺴل، 85
   .391، ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ95
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 ﺇﻨﺘﻬﺎﻙ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻓﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺭﻏﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺘﺠﻨﺏ -1
 ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﺈﻗﺭﺍﺭ ،ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﻌﺘﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻝﻜل ﻭﺇﺤﺘﻘﺎﺭ
  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻘﻭﺩ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
. ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﺃﺭﺍﺩ -2
 ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻨﻅﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺇﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ،ﺠﺩﺍﻻﺕ ﺩﻭﺙﺤ ﻴﺭﻴﺩﻭﺍ ﻝﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 . ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻜﺎﻥ -3
 ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺁﻤﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻱ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺤﻴﻥ
  ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺒﺼﺭﻑ ،ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻝﻼﺯﻡﺍ ﺍﻝﺘـﺄﻴﻴﺩ ﺴﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ
 .ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﻭﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻜﺎﻥ -4
 ﻷﻥ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻌﻁﻭﺍ ﻝﻡ ﺫﻝﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ. ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻊ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﻴﻌﻴﻕ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻤﺸﺠﻊ ﻭﻏﻴﺭ .ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻤﻨﻊ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ
  .  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻊ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
  ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺘﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ
 ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﺒﻌﺽ ﻋﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻜل ﻭﻜﺎﻨﺕ. ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ
 ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﻝﻔﺼل،ﺍ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻹﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻗﺎﻡ
  . ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
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 ﻀﺩ ﺘﻘﻑ ﻝﻡ ﺍﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
 ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻨﺎ ﻭﻝﻴﺱ. ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻝﺩﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻭﺩﺒﻭﺠ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻠﻤﻨﺔ ﻤﻥ
 ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺒﺔ، ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ  ﺍﻹﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ
 ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻥ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺃﻱ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻘﻭل ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺔﻭﺠﻬ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻭﻋﻠﻰ .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ
 ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺎﻝﻌﺩل ﺘﺅﻤﻥ ﻭﺃﻥ ﺠﻴﺩﺓ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤل  ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ
 ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﻝﻘﻴﻡ  ﻭﺃﺨﻼﻗﻲ ﺩﻴﻨﻲ ﺇﻴﻤﺎﻥ
  . ﻭﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺨﻼﺼﺔ. 4-2
 ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺍﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﺒﻌﺩ .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻋﺒ ﻤﻭﻗﻌﻪ، ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ
 ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﻝﻺﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻭﺜﺭ، ﻤﺎﺭﺘﻥ ﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺤﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
 ﻭﻫﺩﻓﻬﻡ .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﻬﺠﺭﺍﺘﻬﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻗﺎﻡ " .ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ" ﺒﺄﺘﺒﺎﻋﻪ ﻝﺤﻘﺕ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ،ﺸﻌﺎﺌﺭﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝﻬﻡ ﻜﻔلﺘ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 ﺤﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ" ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻴﻴﻥ" ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ
 ﺒﺸﻜل ﺇﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻤﻌﻬﻡ
  .ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻨﺫ ﺨﺎﺹ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﺸﺩﺩ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﻝﻘﺩ
 ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ .ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻻﺤﻅﻨﺎ
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻝﻐﻴﺭ ﻝﻴﺴﻤﺢ ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻡ.ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
  . ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺼﺎﺤﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﺓ
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ، ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﻀﻬﺎﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻘﺩ
 ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﺭ ﻓﻘﺩ .ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻭﺸﻜﻠﻭﺍ .ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ
 ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻝﻠﺘﻨﻭﻉ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ .ﻤﻌﻬﻡ ﺤﻤﻠﻭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﻋﻠﻰ
  .  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ
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 ﻭﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻝﻠﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ، ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻫﺠﺭﺍﺕ ﻤﻊ
 ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ .ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻤﺤﺎﻭﺘﺴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ
 ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻥ، ﺩﻭﺭ ﺒﺭﺯ ﺤﻴﺙ  ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
  .ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ
  ﻋﻘﺎﺌﺩﻱ ﻭﺘﻔﺭﺩ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻫﻴﻤﻨﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ
  ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ .ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻀﻬﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻭﺍﻝﺼﺤﻭﺓ .ﻻﺤﻘﺎ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜل
  ﻤﻥ ﻝﻴﺼﺒﺢ  .ﺍﻝﺒﻴﻭﺭﻴﺘﺎﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻴﻘﺎﻑ ﻓﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ. ﻴﺔﺍﻝﺩﻴﻨ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻕ
 ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﻜل. ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل
 ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ،
  .ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﻤﺭﺍﺕﺍﻝﻤﺴﺘﻌ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺇﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻘﻠﻨﺔ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ
 ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻝﻘﺩ. ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ، ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻋﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺩﺃ ﻓﻘﺩ .ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ
 ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ،ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺭﻓﻀﻭﺍ ﻓﻠﻡ. ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻝﻸﻤﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺘﻠﻙ
 ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕﺍﻝ ﻋﻥ ﻭﺃﺒﺘﻌﺩﻭﺍ ﻝﻪ، ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻕ،  ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻤﻌﻪ ﺘﻌﺎﻤﻠﻭﺍ
  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ
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 ﻭﻤﻭﻨﺘﻴﺴﻜﻴﻭ ﻝﻭﻙﺠﻭﻥ  ﻤﺜل ﺒﺎﻝﻔﻼﺴﺔ  ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻨﺔ، ﺃﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﻜﺫﻝﻙ
 ﺘﻘﺩﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻤﺎﻋﺭﻑ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ،
 ﻹﺴﺘﻘﻼلﺍ ﻭﺤﺭﺏ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ، ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺤﻴﺙ . ﺍﻷﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
  . ﺁﺨﺭ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻓﻲ
 ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺼﺭﻴﺢ، ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺴﺎﻫﻡ ﻝﻘﺩ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﻝﻌﺏ. ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ
 ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻝﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻴﺔﺍﻝﻔﺩﺭ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺤﻴﺩﺕ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ. ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺤﺭﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ، ﺃﺴﺎﺱ
 ،ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﺴﺘﺘﺎﺭ ﻭﺭﻏﻡ . ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﺤﻴﻴﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻔﻲ ﺤﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻜل ﺘﺘﻌﻠﻕ
 ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺯﺀ  ﻭﺒﻘﻲ ﺨﻔﻴﺎ، ﻓﺎﻋﻼ ﺒﻘﻲ ﺍﻨﻪ ﺍﻻ .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺌﻪ
  .ﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ
 .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻷﻤﺔ ﺭﻭﺍﺩ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺃﻗﺭﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﺒﺩﺃ ﺇﺩﺨﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﻋﻤﺩ ﺤﻴﺙ
 ﺃﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻝﻥ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻥﺃ  ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻭﺍﻝﺫﻱ. 9871 ﻋﺎﻡ ﺃﺠﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺨﻼل
 ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺹ ﻓﻘﺭﺓ ﺒﻪ ﺃﻝﺤﻘﺕ ﺃﻥ ﻴﻠﺒﺙ ﻝﻡ ﺜﻡ. ﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻥ، ﺩﻴﻥ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺒﺼﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻗﺎل ﻜﻤﺎ ﺃﺴﺘﻬﺩﻓﺕ 1081 ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻝﻜل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﻪ
  06" . ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺎﺼل ﺤﺎﺌﻁ ﺍﻨﺸﺎﺀ"  ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
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  . 271، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺭﻜﺔ، ﺒﻥ  
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 ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﻝﺕ ﺘﺘﺎﻝﺕ ﻓﻘﺩ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺎﻫﺎﻤ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻘﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ
 ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊﻭ. ﻫﺫﺍ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﺫﻝﻙ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻋﺭﻑ ﻤﻤﺎ
 21 ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻨﺸﺭ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ  ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
 ﻝﻼﻫﻭﺘﻴﻭﻥﺍ ﺤﺭﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﻝﺔ، ﺘﺴﻌﻴﻥ ﺘﻀﻤﻨﺕ ، ﻭﺍﻝﺘﻲﺍﻷﺼﻭل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ  ﻤﺠﻠﺩﺍ
 ﻝﻭﺙ ﻓﺴﺎﺩﺍﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﻁ ﺤل ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ، ﻝﻜل ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ
 ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺼﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﻤﺘﺩﻭﺍ.  ﺍﻝﻭﻁﻥ
  " .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺤﻴﺙ"
 ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ،ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﻨﻴﺴﺔﺍﻝﻜ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ
 ﻤﺎ ﻝﺘﺭﻙ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﺇﺘﺠﻬﺕ" ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻔﺼل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﺩﻱ  ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻑ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺇﻁﺎﻋﺔ ﻝﻘﻴﺼﺭ، ﻝﻘﻴﺼﺭ
  16".ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﻝﻠﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ
 ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺘﺨﻭﻓﺕ .ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺇﻝﻰ
 ﻭﻋﺎﺩﺕ ،ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﺘﺭﺍﺠﻌﺕ. ﻝﻠﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ
 ﺘﺤﻴﻴﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻋﻥ ﻥﺍﻝﺩﻴ ﺒﻔﺼل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ،
                                                 
  (.2002)ﻨﻴﺴﺎﻥ 12،  ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ" ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ"، ﻤﺭﻗﺹﺴﻤﻴﺭ16
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 ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﻜﺎﻨﺘﺎ"  ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﺎﻝﻜﻨﻴﺴﺔ" .ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ"  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﻫﺫﺍ  26".ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻐﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻭﻗﻊ ﺒﺎﺩﻻﺘﺘ
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺏﻴﻐ ﻝﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﺅﺸﺭ
 ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﻗﺩ . ﺨﻔﻴﺔ ﺍﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻝﻪ ﺍﻤﺴﺘﺘﺭ  ﺒﻘﻲ ﻭﻝﻜﻨﻪ
 ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻨﺎﺩﻱﺍﻝ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻭﻓﻕ ﺔﻤﻌﻴﻨ
 .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ
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  .321، ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺴﻥ،  
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  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . 3
     ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  ﻤﻘﺩﻤﺔ. 1-3
ﺕ ﺍﻝﻀﻭﺀ ، ﻭﺃﻝﻘﺩﺓﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ
ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﺔ  ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻭﺩﻭﺭﻩ. ﺘﺤﺩﺓﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤ
 ﺇﻝﻴﻬﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺁل ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺩﻭﺭﻩ ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺔ، ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﻝﻭ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻝﺩﻴﻥ ﺭﺴﻤﻲ ،ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل
 .ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻬﺎ ، ﻭﺍﻝﺭﺅﻯ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺜﻭﺍﺒﺕﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝ . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  .ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ 
، ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ، ﻭﺨﺒﺭﺓﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺎﻓلﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﺎﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
، ﻭﻜل ﻤﻠﻑ ﻘﺔﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻜل ﻤﻨﻁﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ 
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  .ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺔ ﺍﻹﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ 
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، ﻭﻓﻬﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺩﻕ ﻻ ﺒﺩ
  : ﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯ   ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻜل ﺘﻴﺎﺭ
ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ : ﻷﻭلﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍ -1
، ﻫﻨﺭﻱ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻫﺎﻨﺘﻐﺘﻭﻥ، ﺒﺭﻴﺠﻨﺴﻜﻲﻓﻬﻤﺎ  ﺃﻜﺜﺭ
، ﻷﻥ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻝﻠﻬﺯﻴﻤﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ .ﻥﺒﺎﻭﺭﻭﺒﺭﺕ ﺠﻠ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻋﻠﻰ ﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻨﻭ. ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ
، ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻥﺒﺎﻓﻬﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻭل ﻜﻨﻴﺩﻱ ﻭﺠﻠ .ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  .ﻭﺒﺭﻴﺠﻨﺴﻜﻲ ﺭ، ﻭﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻜﻴﺴﻨﺠﻫﺎﻨﺘﻐﺘﻭﻥ
ﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻭﻱﺀ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ  ،ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﺌﻭﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﻭﻥ -2
 ﻝﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻋﺎﻡ ﺘﺸﻭﻤﺴﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍ .ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
 ،ﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺎﻭﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺯﺍﺌﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨ ،ﻭﻅﺎﻝﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ"ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ  ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  36".ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺤﺎﻝﻴﺎ
  :ﺔ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻅﻬﺭﺕ
ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺁﻝﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل  ،ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻴﻥ: ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻺﺩﺍﺭﺓ  ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺩﻓﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔﻭﺘﺭﻯ 
، ﻬﺎ، ﻭﻭﺼﻠﺕ ﻤﺩﺍﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰﺍﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ ﻗﺩ ﻀﻠﺕ ﻁﺭﻴﻘ ﺎﺴﻴﻁﺭﺘﻬ
  .ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠل ﻭﺍﻝﺴﻘﻭﻁﺘﻭﺃﺨﺫﺕ 
                                                 
36
 . )0002sserdnoL , sserP otulP ( sriaffA dlroW ni ecroF fo eluR ehT , yksmohC maoN 
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ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻝﻪ . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺭﺴﺔ ﻫﻨﺭﻱ ﻝﻭﻴﺱ ﻤﺅﺴﺱ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻴﻡ ﺩﻩ ﺍﻝﻤﻭﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫ 
   .46ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺇﻝﻰﺃﻥ ﺩﻋﺎ 
، ﻭﻤﺅﻝﻑ ﺎﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻴلﻭﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎﻨﻭﻴل ﻓﺎﺭﻝﺸﺘ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻨﺸﺭ 56".ﻨﺘﻬﻰﺍ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻼﻡ : ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﻓﻪ" ﻜﺘﺎﺏ
ﺇﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ " ﻗﺎل ﻓﻴﻪ 2002ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺏ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  yciloP ngieroFﻤﻘﺎﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ 
ﺴﺒﺎﺏ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻷ ،ﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺴﺘﻔﺸلﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻬﻴﻤﻨﺔ ﻝﻔﺭﺽ ﺍﻝ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔﺍﻝﺼﻘﻭﺭ ﺍ
 ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻫﻅﺔ ،ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔﻝﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺨ ﺄﻤﺭﻴﻜﺎﻓ ،ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇ
  66".ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ : ﻫﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ  ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ . ﺃﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺘﺤﻭل ﺅﻜﺩﻭﻥ ﻴﻝﺼﻘﻭﺭ، ﻤﻤﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﺍ ﺇﻝﻰ
ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل 
 ﺇﻝﻰﻭﻭﻝﻴﺎﻡ ﻜﺭﺴﺘﻭل ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻨﺎﺩﻴﺎ  ،ﻭﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻜﺎﻏﺎﻥ. ﺓﺍﻝﻤﺘﺤﺩ
ﺠﻨﺴﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺭﻗﻌﺔ ﻴﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺭ. ﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔﺇ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺘﺤﻭل 
ﻜﺫﻝﻙ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭ " .، ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔﺃﺘﺒﺎﻉ ﻭﺨﺩﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺤﻠﻔﺎﺀ ﺇﻥ " :ﺍﻝﺸﻁﺭﻨﺞ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ 
، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ  ﻴﻨﺴﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﻤﺘﻬﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻀلﺃﻻ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ " :ﺭﻭﻜﻭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل
  ".ﻜﻠﻬﺎ
                                                 
46
 .31، (4002، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺎﻗﻲ ،ﻁ:ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ،  ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺇﻴﻤﺎﻨﻭﻴلﺘﻭﺩ  
56
 .51ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،   
66
 .71ﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍ 
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ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ  ﻓﻼ ﺒﺩ  .ﺎﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬ، ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻝﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﺇﻝﻰ ﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل  ﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 
  
  :ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  . 2-3
ﺔ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﻨ
، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻺﺩﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﻪ  ﺫﻝﻙ 
ﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺨﻠﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
 .ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ 
  
  (ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ) ﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﻺ. 1-2-3 
ﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺘﺤﺭﻙ ﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺭﺅﻯ ﻭﺃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢﻭ ،ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎﻭﺫﻝﻙ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ  ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﻯ  ،ﻝﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻴﺎﺭ  ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ .ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷ
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 ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ
  .ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴ
 
  ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ؟: ﺃﻭﻻ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻴﻭﺸﺘﺭﺍﻭﺱﺘﺄﺴﺱ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝ ﻝﻘﺩ
ﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ، ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺎ ﻴﻤﻜ8391ﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻤل ﻤﺩﺭﺴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﻴﻜﺎﻏﻭ 
  .ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺒﺎﻝﺸﺘﺭﺍﻭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ
 ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺓﺴﻴﻁﺭﺘﻘﺒل ﺒ ﻻﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺸﺘﺭﺍﻭﺴ ﻭﻝﻴﻭﺸﺘﺭﺍﻭﺱ 
 ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻥﺃ ﻴﺭﻯ ﻓﻬﻭ. ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ  ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤﻭﻗﻑ ﺘﺭﻓﺽﻭ .ﻭﺍﻝﺒﺎﻁل ﺍﻝﺤﻕ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻤﺎﻴﺭﺍﻩ ﺒﻴﻥ  ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺘﻘﻑ ﻥﺃ ﻴﺠﺏ
   .ﻗﺒﻭﻝﻪ ﻴﻤﻜﻥﻻﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺴﻼﻤﺎ  ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ
 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻭﻗﻭﺘﻬﻡﺭﻭﻓﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲﻤﻌ ﺩﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩ
ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻥ  .ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺘﺨﺩﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺨﻠﻕ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺒﺄﻥ: ﺘﻨﺎﺩﻱﻨﻅﺭﻴﺔ 
  .76ﺍﻝﻌﺼﺎ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺔﻴﻜﻴﻤﺭﺍﻷﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
                                                 
76
 (.3002ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 4)ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻺﻋﻼﻡ ، "، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ ﻻﺒﺘﻼﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ" ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻌﻨﺎﻨﻲ ، 
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  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  :ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺠﻴﻠﻴﻥ ﺇﻝﻰﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺭﺩ  .ﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﻓ: ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻌل ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹ
  .ﺤﺘﻰ ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺎﺭﺠﻴﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﻰ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
  .ﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩﺓﺇﻋ ﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻓﻜﺎﻥ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﺒﻓﻴﺘﻨﺎﻡﻭﺘﻌﺜﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺘﻬﺎ 
، ﻭﺃﺘﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺘﺼﺎﺭ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ: ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺤﺭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ  ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ  . ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﻝﺫﺍ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ . ﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﺏﺍﻝﺭﻴ، ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﺍ
  .ﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺭﺅﻴﺘﻬﺎﺃﻫﺩ
 
  ﺃﻫﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻨﺔ ﺍﻝﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﻴﻤ
ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﻭﻴﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍ .ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ  .ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
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  : 86ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﻎ ﻜﺭﻴﺴﺘﻭل ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺭﻔﻭﻴﻠﺨﺹ ﺇﻴ
  .ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻅﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ -1
  .ﻩ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻭﻤﻘﺩﺴﺎﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ -2
  .ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻨﻤﻁ ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﺭﻓﺽ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ  -3
  .ﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺀﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺄﻫﻠﻴ -4
ﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﻜﺫﺏ ﻭﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ، ﺇﻥ ﺍﻝﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺒﺘﺭﻭﻴﺠﻬﺎﻭﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤ
ﺌﻕ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺤﻘﺎ" ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ"ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ . ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ
، ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺎﺴﻴﻴﻥﻭﻤﻨﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻋﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴ ،ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ
  .ﺍﻓﻬﺎ ﻭﺭﺅﺍﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻷﻤﺜلﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩ
 ﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻌ ﺠﺎﻨﺏﻭﺘﻤﺜل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻝﻴﻭ ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ ﺍﻝ 
 ﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻭﻉ ﺍ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔﻭﺍﻝ
ﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭ .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ" ﺍﻝﻨﺒﻴﻠﺔ"ﻭﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻷﻜﺎﺫﻴﺏ 
ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ . ﺎﺭﺠﻬﺎﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺨ
 .96ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ" ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁﺭ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺨﺘﺭﻋﻪﻭﻝﺩﻯ ﻏﻴﺎﺏ " ﺨﺎﺭﺠﻲ 
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 .52 tsuguA , dradatS ylkeeW ehT , noisausreP evitavresnocoen ehT .3002 .lotsirK ,gnirvI 
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 .71، (3002)ﺘﻤﻭﺯ52. ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﺘﻴﺔ " ﺩﺩﺍ،ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ،ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﻻ ﺠ" ﻗﻴﺼﺭ، ﻋﻔﻴﻑ، 
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  ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل  ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺜﺕ .ﻴﻐﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺇﻝﻰ ﺍﻵﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻁﺭﻕﻤﺠﺎل ﺴﺘﺘﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ ،ﻋﻥ ﻨﺸﺄﺘﻬﻡ ﻭﺃﺼﻭﻝﻬﻡ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻭﺍ ﺃﺨﺫ
ﻓﻌﺒﺭ  "،msitavresnoC "، ﻤﻌﻘل ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ 
ﻴﻤﻴﻨﻴﺔ  ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻁﻲﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍ
  .ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁﻪ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻴﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﺘﻴﻨ
ﻝﻘﺏ ﻗﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ  ﻭﻗﺩ  "،retawdloG yrraB"ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺭ ﺒﺎﺭﻱ ﻏﻭﻝﺩﻭﺍﺘﺭﺠﺩﺍ 
ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ . evitavresnoC rM "ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ"ﺏ
ﻴﺭ ﻤﻥ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻲ ، ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻜﺜ4691ﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ 
ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﺒﺴﺒﺏ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽﻭﻗﺩ ﻓﺸل ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍ . ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
  . 07ﺸﺨﺹ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﻪﺒﺄﻨﻝﻪ  ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ  ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ
، ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻀﻌﻔﻬﻡ ﻭﻀﺤﺎﻝﺔ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻡ ﻝﻌﺒﺭ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬ
  .ﻗﺩﻤﻭﻫﺎ ﻝﻸﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺸﺤﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻡ 
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ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜ" thgiR weN "ﻝﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﻴﻤﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩ
، ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻭﻗﺩﻤﻭﺍ ﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ. ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻔﻭﺯﺇ
ﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻝ ﺇﻝﻴﻬﺎﻥ ﺘﺠﺫﺏ ، ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔﻭﻝﺔ ﻤﻘﺒ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 2791ﻭ 8691ﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺒﺈﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺍﻝﻔﻭﺯ 
  ؟ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺎﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻭﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒ
ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﻌﺎﻝﻡﻴﺒﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺭﺅﺍﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝ
ﻤﻡ ﺇﻥ ﻝﻸ 17" - :ﺠﻭﻥ ﺒﻭﻝﺘﻥﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻗﺎﻝﻪ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ 
  27".ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -ﻓﻘﻁ–ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ
ﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﺈﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍ. ﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎﻨﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑ ﻝﻸﺠ
ﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺃﻭ ، ﻭﺍﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ
ﻓﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ . ﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻫﻲ ﺍﻝﺼﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ 
، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻪ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﺍﻝﺠﺩﺩ ﻝﻡ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺎ
ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ  .ﺘﻜﺜﻑ ﻜل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻝﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺜل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ 
 semaJﺍﻝﺘﻲ ﺴﻌﻰ ﻤﺅﺴﺴﻬﺎ ﺠﻴﻤﺱ ﺩﻭﺒﺴﻭﻥ "، licnuoC hcraeseR ylimaF ehT"
 " seulaV naciremA ehT"ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺘ nosboD
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ﻓﻤﻭﺍﻗﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ . ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻪﺒﺄﺱ ﻓﻴﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻻ
، ﻭﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ،ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ  . ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻴﻪ، ﻭﺨﺎﺼﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻹﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ. ﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻬﺎﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤ
ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ
ﻜل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﺭﻴﺭ ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺤﺭﻜﺔ ﺍ
ﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ  ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻥ . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻭﻓﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  ،ﺠﻬﺎﻭﺒﺭﺍﻤ
، ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ، ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﻤﻊ
ﻴﻜﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻬﺎ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘ، ﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 
ﻭﺃﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻕ  ،ﻝﻘﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﻜﻠﻨﺘﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ .ﺒﻴل ﻜﻠﻨﺘﻭﻥ
ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﻨﻴﻴﻥﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﺍﻷﻭﺴﻁ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘ
  .3991ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻴل ﻜﻠﻨﺘﻭﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﺘﺭﻭﻕ ﻝﻺ
ﻊ ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻭﻗﻴ . ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺨﻁﺎ ﺃﺤﻤﺭ ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻝﻤﺱ ﺒﻬﺎ
ﺨﻔﻭﺕ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ  ، ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲﺴﺘﻁﺎﻉ ﻜﻠﻨﺘﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﺍﻹ
ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺒﻭﻁ ﻗﻭﺓ ﺍﻝ .ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
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ﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺁﻴﺒﺎﻙﺍﻝ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺔ  ، ﻭﻋﺩﻡﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻝﻰﺇ ﺴﺤﻕ ﺭﺍﺒﻴﻥﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇ
   .ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﺇﻀﻌﺎﻑﻓﻲ  ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ، ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺡ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ .ﺍﻝﻤﺘﺼﻬﻴﻥ
ﺎﺩﺓ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﻀﻠﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻋ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
 .  ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ
 
  (ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ)ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ. 2-2-3
ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻋﺒﺭ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ  ﺇﻝﻰ، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺎﺭ
ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل . ﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎ ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭ. ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ
ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﻪ ﺘﻔﺼل "،ﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥﺘﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ
   37".ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺔ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ 
                                                 
37
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  "ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ"ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺭﻗﺹ، 
 .072 -962، (3002، 1ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺠﺯﺀ
 46
  
 
ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻴﺭﻓﺽ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﺽ ﺍﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﺭ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  "،ﻭﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  47".ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻝﻪ
، ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻁﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ 0041ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ، ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻠﻤﺎﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺭﻏﻡ ﻋﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺠﻠﻴﺎ "ﻴﻥ ، ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﺃﻝﻑ ﻗﺴﻴﺱ 08ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ
ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺇﻫﺘﻤﺎﻡﻭ 57 ".ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻝﻨﻌﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻼﺹ ﺒﻨﻲ ﺍﻝﺒﺸﺭﺇﻝﻬﻴﺎ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻱ، ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡﻫﻭ 
   67".ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ"
، ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩ ﺇﺘﺴﻤﺕﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎ
ﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﻴﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭ
 .ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫ
  
  ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ :ﺃﻭﻻ 
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ، ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻤﺭﺕ ﺍ
 ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻤﺎ ﺘﻼ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ
  .ﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔﻻﻴﺎﺕ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕﺤﻴﺙ 
                                                 
47
 .602، (3002،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ، ﺝ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ) ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺇﻜﺭﺍﻡ ﻝﻤﻌﻲ،  
57
 .77، (3002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ،  : ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺴﻤﺎﻙ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  
67
 .402ﻝﻤﻌﻲ،  ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ،  
 56
  
 
ﺔ ﻓﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻹﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻠ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ  ﻭﻓﻲ
ﻤﺠﻠﺩﺍ ﺘﺤﺕ  ﺭﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻨﺸﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﻨﻲ ﻋﺸ ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻤﻥ ، ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻻﻫﻭﺘﻴﻭﻥ ﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ" ﺍﻷﺼﻭل" ﻋﻨﻭﺍﻥ
    77".ﺃﻭ ﺤل ﻭﺴﻁ ﺘﺴﻭﻴﺔ   ﻝﻜل " ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹ ﻗﻀﺎﻴﺎ ،ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ  
ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ . ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻹﺼﻼﺡ
  87".ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭ ﺍﻹ" ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫ
 ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل   ،ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ  ﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ 2491ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺘﻪ (ﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺﻨﺠﻴﻠﻴﻴﻥ) ﺘﺄﺴﻴﺱ
  97.ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻓﻲ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺁﻻﻑ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ 
ﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
، ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ
ﺍﺨل ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩ ﻓﻘﺩ ﻭﻜﺫﻝﻙ. ﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻷﻴﺔ ﻜﺜﺭﺍﻝﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻤﺜل ﺍﻷ
ﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻹﻝﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤ  ،ﻴﻜﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
                                                 
77
 .572ﻤﺭﻗﺹ، ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ،  
87
 .351ﻜﻭﺭﺒﺕ،  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺯﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،  
97
 .672ﻤﺭﻗﺹ، ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ،  
 66
  
 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺇﻝﻰﻭﻝﻡ  ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل  ،ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ 
ﻭﺩ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻗﻭﺓ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺎﻝﺼﻌﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻜﻥ ﻭ .ﻗﺒل ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
% 52ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . ﺍﺀ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ، ﺴﻭﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
  . ﺩﺩ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻤﻥ ﻋ
  
   ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ - :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﻌل
 ﻋﻠﻰ ﻭﻝﻠﻭﻗﻭﻑ .ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ
 ﻓﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ،ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺫﻝﻙﻭﻗﺎﺩﺓ   ﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﺫﻝﻙ
 ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺫﻝﻙﻭﻜ .ﻲﺎﻨﺍﻝﻤ ﺃﺼل ﻤﻥ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﻝﻴﻭﺸﺘﺭﺍﻭﺱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ
 ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻭﻫﻡ .ﻜﺭﻴﺴﺘﻭل ﻴﺭﻓﻨﻎﺇ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻫﺎﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﺍﻹ ،ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻭﻴﺭﺴﻤﻭﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﻤﻨﻅﺭﻱ
 ﺍﻝﺫﻱﻭ ،ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻲﺎﻨﺍﻝﻴﻭﻨ ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻨﻴﺔﺎﺍﻝﻴﻭﻨ ﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔﺒ ﺍﻝﻤﺘﺄﺜﺭﺓ 
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺘﻜﺎﺯﻫﺎﺇ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺔﻗﻴ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ
 ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ ﻤﻥ ﻜل ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ  .ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﻤﻨﻁﻠﻘﻬﺎ
 ﻓﻬﻡ ﻝﺫﻝﻙ .ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻤﺸﺎﻜلﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ   ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺠﺎﺒﺎﺕﺇ ﻗﺩﻡ ﻗﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ
ﻨﺴﺒﺔ ) ﺴﻁﻴﺔﺭﻭﻷﺍ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻨﻴﺔﺎﺍﻝﻴﻭﻨ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ﻠﻰﻋ ﻭﺘﻼﻤﺫﺘﻬﻡ ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﻴﺤﺜﻭﻥ
 ﻭﻫﻨﺎ .ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺘﻴﻥ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺨﻼل ﻤﻥﻭﺫﻝﻙ  ،ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻜﺘﺸﺎﻑﻻ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺎﺩ. (ﻷﺭﺴﻁﻭ
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  ،ﻝﻭﻙ ﻥﺎﻭﺠ ،ﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، ﺒ ﻭﻜﺭﻴﺴﺘﻭل ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﻤﻥﻴ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺫﻝﻙ ﺭﻤﻭﺯ ﻴﺭﻯ ﺫﻝﻙ ﻨﺏﺠﺎ ﺇﻝﻰﻭ  .ﻜﻔﻴل ﺘﻭ ﺩﻱ ﻔﺭﻨﺴﻲﻭﺍﻝ
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻔﻀﻴﻠﺔ ﻫﻲ ،ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﻤﺎ ﻅل ﻓﻲ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ،ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ. ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻗﻴﻡ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ،ﻋﻲﺠﺘﻤﺎﺍﻹ ﺍﻝﺘﺤﻠل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ
 .  ﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﻴﺨﺩﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻹﻨﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ
 ﺒﺸﻜل ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ
 ﻴﺔﺍﻷﺴﺎﺴ ﺍﻝﺭﻜﺎﺌﺯ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻭﺘﻭﻜﻔﻴل ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻀﺢ
 ،ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻭﺇﻥ ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻝﺘﻁﻭﺭ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻥﺃ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﺤﻘﻴﻕﺘ ﻥﺎﺇﻨﺴ ﻜل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
 ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻴﺭﻯ ﺫﻝﻙ ﻭﻋﻠﻰ .ﻩﺠﻬﻭﺩ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪﺇﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
                             . ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻴﺠﺏ ﻥﺎﺃﺴﺎﺴﻴﺘ ﻓﻀﻴﻠﺘﺎﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺴﻔﺔﺒﻔﻠ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻭﻓﻲ         
 ﺍﻻﻗﻭﻴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺭﺴﻁﻭ
 ﺇﻥ ﻴﺠﺏ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﻯﺍﻷ ﻭﺼﻭل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
   .ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﺃﻗﻭﻯ ﺃﻓﻀل ﻴﻘﻭﺩﻩ
 ﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻀﺎﹰﺃﻴ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﻤﺩﻯ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻥﺃ ﻻﺒﺩ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺇﻥ
 ﺤﺠﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻫﻭ ﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﻥﺃ ﺠﺎﺯﻤﺎﹰ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻓﻬﺎﺭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ
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  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻭﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻔﻀﺎﺌلﺍ ﺒﺄﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻭﻴﺸﺎﻁﺭ . ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌل ﻥﺃﻭ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻝﻬﺎ ﻻﻭﺠﻭﺩ
 ﻫﻲ ﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻥﺃ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻴﺭﻯ ﻭﻫﻨﺎ ﻭﺍﻝﺒﻁﺵ ﻭﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎﺀ
 ﻤﺎﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﻴﻬﺎﺠﻡ  .ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻋﺎﻝﻡ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺏﺍﻷ
 ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺩﻋﺎﺓ
 ﻴﺅﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ .ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺍﻹ ﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔﺍﻹ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺇﻀﻌﺎﻑﻭ  ﺘﻜﺎﻝﻴﺔﺍﻹ
 ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﻴﻨﺘﻘﺩ .ﺍﻝﺠﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻥﺃ ﻻﺒﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺒﺄﻥ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ
 ﻓﻬﻡ .ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﺩﻋﻭﺍﺘﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺎﺩﺍﹰ ﺇﻨﺘﻘﺎﺩﺍﹰ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕﺍﻝ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
 ﺍﻝﺨﻠﻁ ﻭﻻﻴﺠﺏ ،ﻨﻭﺜﺔﻝﻸ ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﻝﻠﺭﺠﻭﻝﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎﹰ ﺜﻤﺔ ﻥﺃ ﻴﺭﻭﻥ
 ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﺎﻝﺘﺎﺭﻴﺦ .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﺔ ﻥﺃ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ ﻭﻴﺭﻯ .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻭﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ،ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ،ﺃﻗﻭﻴﺎﺀ ﺭﺠﺎل
 ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻭﻝﻜﻥ ،ﺘﻨﻤﻭ ﻥﺃ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﻫﻲ .ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ
 ،ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻤﺎﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺩﻋﺎﺓ ﻭﻴﺤﺫﺭ .ﻻﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ
 ﻋﺎﺒﺊ ﻏﻴﺭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻥ ﺴﺘﺠﻌل ﻨﻬﺎﻷ ،ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ، ﺃﻭﻻ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
 ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ،ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻊ ﺴﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ  ﺴﺭﺓﺍﻷ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ
 .ﺒﺎﻝﺭﺠل ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻀﺤﻴﺔ
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  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﻴﺔﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  - :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺩﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﻝﻜﺴﺎﺩ ﺃ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺔ ﻝﻤﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎ
 ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻘﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  .ﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﺍﻝﻌﻅﻴﻡ
ﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴ  ـﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻹ ، ﺘﻤﺜﻠـﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺔﻴﻜﻴ  ـﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﻬﻤﺔ ﺇ ﻝﻘﺎﺀﺒﺈ
   . ﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭ
ﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺓﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻓﻲ  ﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻴﻥﺫﻝﻙ ﺃ ﻜل  ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻌﺠﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻝ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹ
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ  ،ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎل  ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻜﻤﺎﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﺏ ﻓﻲ  ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴ
  - :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
 ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻝﻺ -1
  08." ﻥﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻴﺃ"ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ  -2
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺇﻝﻰﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ  .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻤﻨﺎﺒﺭ 
 .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭﻓﻲ  ،ﻭﺍﻝﺯﻨﻭﺝ ﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫ-3
 .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
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 .96ﻓﻭﺸﻭﻥ، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﺎﻨﻴﺔ،  
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ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  ،ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﺒﺭﺍﻤﺞ-4
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﻜل  ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  . ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺤﻭل ﻨﻭﻉ ﺍﻹ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭ
  .ﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻭﻫﻭ  ﻁﺭﻑ 
ﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ،ﺜﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝﻰﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴﻥ 
  .ﻘﺔﻭﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒ ،ﺴﺘﻘﻼلﺤﺭﺏ ﺍﻹ ﺇﺒﺎﻥﺍﻝﺤﺎل ﻜﺎﻥ 
ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  18"ﻭﻴﻠﺴﻭﻥ" ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻤﻨﺫ
  . ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺄﻴﻴﺩ ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘ7191ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰ
. ﻨﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﺴﻼﻡ، ﻭﺃﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻨﻅﺭ
ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺤﻤﻠﺔ  ،ﻭﺒﺫﻝﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﻹﺤﺭﺍﺯ ﻝﺩﺨ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺩﻋﺎ ﺍﻝﺭﺏ ﺍﻷﻤﺔ" 28"ﺇﻨﺩﻱ"ﻭﻭﻓﻕ . ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻜﺄﺒﻁﺎل ﺍﻝﺤﻕ ﻀﺩ ﺃﺘﺒﺎﻉ  ﻥﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴ ﺍﷲﺩ ﻤﺠﻗﺩ ﻭ" ﻝﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ،"ﺍﻝﻨﺼﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ 
 .ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺭ ﺍﻝﺠﻨﻭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻝﻬﻡﺒﻤﺴﺎ ﻭﻨﺸﻁﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﻴﻁﺎﻥ 
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ .ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴ،  ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺁﺭﺍﺀﻩ ﺍﻹﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﻤﺘﺎﺯﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻪ 
ﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻹﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨ ﻭﻗﺩ. ﻝﺘﻘﺩﻤﻴﺔﺒﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﻝﻙ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭﻜﺫﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺼﻼﺡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺇ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻲ
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 .821ﻜﻭﺭﺒﺕ،  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،  
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 .031، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ 
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 ،ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭ"ﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻬﺎ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻋﺘﺒﺭﻭ 38،ﺍﻝﺒﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
   48".ﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻩ ﻨﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻭﻝﻴﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ،  ، ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻨﻘﺴﺎﻡﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴ
، ﺇﻝﻰ ﻜﻨﺎﺌﺱ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﻤﻥ ﻱ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺠﺔ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﻨﻘﺴﻤﺕ ﻨﺘﺍ
ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻓﻕ . ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏﻭﻜﻨﺎﺌﺱ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﺼﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻥ   ﺠﺎﻨﺏ
  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻓﻘﺩ ﺃﺘـﻬﻤﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﺘﻬﺎﻤﺎﺕﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻼﻫﺫﻩ ﺍﻝ
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ  58ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭ ﺒﺎﻝﻬﺭﻁﻘﺔ  ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻭﺍﺀ
ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺤﺭﻓﻴﺔ   ﺇﻝﻰﺘﺩﻋﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ،  ﻓﻬﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻷﻝﻔﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ، ﻭﺔ ﻝﻠﻤﺴﻴﺢﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴ. ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
 ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ  ﺇﻝﻰﻭﺠﻭﺏ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ  ﺇﻝﻰﻭﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ  68.ﻋﺎﺼﻤﺘﻪ
  .ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
 
  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺭﺅﻯ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ -:ﺭﺍﺒﻌﺎ
، ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ 8491ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ  ﻋﻼﻥﺒﻌﺩ ﺍﻹ
ﻭﻫﻲ  ،ﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﺘﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﻨﺒﻭﺀﺓ ﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﻪﺒﺄﻨﻝﺫﻝﻙ 
                                                 
38
 .321، (8002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻤﺎل ،: ﻨﻴﻘﻭﺴﻴﺎ)ﻨﻌﻴﻡ ﻋﺘﻴﻕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،  
48
 .421ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
58
 .66، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ، ﺍﻝﺤﺴﻥ 
68
( ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ)ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، .ﺴﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ: ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ. 1002. ﺍﻝﻬﺫﻝﻭل، ﺼﺎﻝﺢ  
 (.1102،21ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ) .moc.enizagaM .nayabla.WWW.
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 ﺃﺼﻭﻝﻴﺔ ﺕ ﺠﻤﺎﻋﺔﻜﺎﻨﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ  ."ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ"ﺏ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ،ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ
  " . ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ"ﺘﺴﻤﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
 ﻥﺎﺍﻝﻜﻴ ﺇﻗﺎﻤﺔﻋﻥ  ﻋﻼﻥﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹ ،ﻴﺭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﻬﻤﺸﺔﺕ ﺍﻝﺘﺩﺒﻜﺎﻨﻝﻘﺩ 
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ،ﺠﻴﻠﻴﺔﻨﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﺃﺼﺒﺤﺕﻲ  ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻭ ،ﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺩ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻝﻲ ﻝﻤﺠﻲﺀ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢﻪ ﺍﺒﻨﺃﻋﻠﻰ  ،ﺠﻴﻠﻴﻴﻥﻨﺘﺤﻘﻕ ﻨﺒﻭﺀﺓ ﺍﻹ ﻋﺘﺒﺭﺍﻭﻗﺩ 
  .ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻨﺎ ﺒﻘﺭﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻭﺇﻴﺫ
 ﺇﻥﻗﺩ ﻨﺘﺴﺎﺀل " ﺤﻭل ﺫﻝﻙ  legnavE ylkeeW ehTﻝﻘﺩ ﻜﺘﺒﺕ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭﻴﺔ 
ﻝﻥ ﻴﻤﺭ ﻭﻗﺕ  ﺴﻭﻑ ،ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﺒﺔ. ﻨﻭﻡ ﻨﺤﻠﻡ ﺤﻠﻤﺎ ﻤﺜﻴﺭﺍﻜﻨﺎ ﻤﺴﺘﻴﻘﻅﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﺎﺭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝ
  " .8491ﺠﻴل ﻨﻓﺎﻭﻴﻜﻠﻲ ﺍ. "ﺍﻷﺒﺩ ﺇﻝﻰﺒﻴﺘﻪ ﻝﻨﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ  ﺇﻝﻰﻁﻭﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺨﺫﻨﺎ ﺍﻝﺭﺏ 
ﺩ ﺒﺩﺃ ﻴﻌﺩ ﺃﻴﺎﻤﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗ ﺒﺄﻥ ،ﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻁﻴﺎﻓﻪ ﻭﻓﺌﺎﺘﻪﺍﻝﻴ ﻝﻘﺩ ﺸﻌﺭ
ﻭﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺘﻤﻭﺯ ﻤﻥ . ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺩﻕ ﺃﺠﺭﺍﺴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺓ  ﺇﻥﻭ .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺩﻭﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ 
ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭ  ،ﺠﻴﻠﻲ ﺒﻴﻠﻲ ﻏﺭﺍﻫﺎﻡﻨﻭﺍﻝﺩ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻹ" 78"ﻨﻠﺴﻭﻥ ﺒﻴل" ﻜﺘﺏ  7691ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻭل ﻷ ﺃﺼﺒﺤﺕﺃﻭﺭﺸﻠﻴﻡ  ﺇﻥﺒﻤﺎ : "ﻤﺎ ﻴﻠﻲ yadot ylanitsirC ﻲ ﺘﻭﺩﻱﻴﻨﺎﻝﻜﺭﻴﺴﺘﻤﺠﻠﺔ 
ﻤﺘﺠﺩﺩﺍ  ﺇﻴﻤﺎﻨﺎﺒﻬﺠﺔ ﻭﻓﺫﻝﻙ ﻴﻤﻨﺢ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ  ،ﻋﺎﻡ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ 0091ﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ 
  88".ﻪﺒﺩﻗﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻭﺼﺤﺘ
                                                 
78
 .38،  ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻋﺘﻴﻕ 
88
 .48ﺒﻕ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  ﺍﻝﺴﺎ 
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ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ   ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻹﻴﺤﺎﺒﻴﺔﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﻘﻴﺎﻡ  ﻜﺎﻥﻭﻗﺩ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺔ ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﻭﺒﺘﺯﺍﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍ
ﻭﻴﻠﻌﺏ  ،ﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻝﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻋﺎﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ .ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻓﻠﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻋﺒﺭ  ،ﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﺩ ﺍﻭﺍﺯﺩﺍ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ "ﻫﺎل ﻝﻨﺩﺴﻲ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ  ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻴﻜﻭﻥ  ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﺨﺔ 53ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ " htraE tenalP etarG etaLﺍﻝﺭﺍﺤل 
  .ﻁﻼﻕﻤﺒﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ ﺍﻝﻜﺘﺏ
 ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺴﺎﻫﻤﺕ ﺭﺴﺎﺌل ﻭﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻝﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻴل ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻝﻘﺩ 
ﻭﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻝﺩﻯ  ،ﻴﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻝﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺔ ﻜﺎﻨﺭﻓﻊ ﻤ ﺇﻝﻰﻭﺃﺩﺕ  ،ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ
  .ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﺌﻴﺱ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺏ  ،ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﻨﺴﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﻜﺎﻥﻝﻘﺩ  
ﺴﻲ ﺁﻱ "ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
ﺍﻷﺴﺒﻕ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ،ﻴﻴﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﺠﻨﺭﺍﻻﺕ ﺍﻹ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ "ﺍﻴﻪ،
  ." ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﻜﺎﻥﺍﻝﺫﻱ " ﺭﻴﻐﺎﻥ
ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ " ﻴﺔ،ﻨﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭ"ﺒﺭﺯ ﻭﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻗﺎﻤﺔﻭﻤﻊ 
  .ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻕ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡﻭﺘﺄﻭﻴل  ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻱ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻓﻬﻡ
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ﻭﻫﻡ . ﻭﺩﻋﻡ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺄﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ  ﻤﻨﻁﻕ ﻴﺅﻴﺩ ﻋﻭﺩﺓ
ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴ ﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲﻭﺒﻤﻌﻨ .ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﺃﻱ ﺤﻕ 
  .ﻬﺎﺤﻘﻴﻘﻻﻫﻭﺕ ﻭﻴﺒﺫل ﻜل ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘ ﺇﻝﻰﻭﻴﺤﻭﻝﻬﺎ  ،ﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴ
ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ " ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻥ ﺃﺠل  ﻭﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥﻓ .ﺍﻷﻝﻔﻴﺔﻬﺎ ﺒﺤﺭﺏ ﻭﺃﺒﻘﺕ ﺍﻴﻤﺎﻨ ،ﺍﻝﻼﻫﻭﺘﻲﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭﻴﻴﻥ 
 ﺘﺭﻯ ﻭﻻ ،ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺴﺭﺍﺌﻴلﺹ ﻹﺨﻼﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜل  ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،
  98".ﺨﺭﺓ ﺘﺩﻤﻴﺭﻴﺔﻓﻜﺭﺓ ﺁﻫﻲ  ،ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ
ﺒﻌﺩ  - ﻭﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  ،ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،ﻫﺫﺍ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ  ،ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻝﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ -ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻘﻭﺩ  -  ﻋﺘﻜﺎﻑﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹ
ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ  ﺇﻗﺘﺤﺎﻡﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ  .ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﻭﻤﺅﻴﺩﻴﻬﻡ ،ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅﺍﺯﺩﺍﺩ 
 ﻭﻋﻠﻰ ،ﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽﻭﺒﺩﺅﺍ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  . ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ  ﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﺍﻹ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﻴﺔ  ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻭ ﺠﻴﻠﻴﺔﻨﺼﺒﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺇ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻭﻝﻰﻓﻤﻨﺫ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ 
 ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ،ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﺤﺸﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
  . ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ 
 ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻤﺜﻠﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻘﺩ  .ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﻋﻭﺩﺘﻪ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻝﻰﻭﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ 
   ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺱ  ،ﻴﺤﻲ ﺒﻘﻭﺓﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺁﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤ
                                                 
98
 .75ﻫﺎﻝﺴل،  ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،  
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ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ  – 09"nitraM ﻤﺎﺭﺕ"ﻩ ﺇﻋﺘﺒﺭﻷﺏ ﺍﻝﺭﻭﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍ –ﺒﻴﻠﻲ ﻏﺭﺍﻫﺎﻡ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ  .ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺁﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺭﺏ  ،ﺤﻘﺔﺴﺘﻁﺎﻉ  ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﻭﺇ . ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﻝﻬﺎ ،ﺠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﺔﻨﺨﻼل ﺭﺩﻩ ﺍﻹ
ﻭﺍﻝﺘﻲ  19،ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻭﻭﺘﺭﺠﻴﺕ .ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻌﻪ ،ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ
 ﻥﺃﻪ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﻨﺃﻻ ﺇ. ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺔ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﻥﺃ ،ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺱ ﺠﺭﺍﻫﺎﻡ
  .ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺔ  ﻜﺄﻤﻭﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻋﻨﺩ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﻭ ،ﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻨﻔﺭﺽ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻹﻴ
ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ  ﺇﺒﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺨل ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻫﻨﺎﻙ ﺘ ﻜﺎﻥﻭﻗﺩ 
ﻓﻲ  ﺇﻨﻘﺴﺎﻡﺤﺩﺙ ، ﺍﻷﻭﻝﻰﺩﻝﻌﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺩﻌﻨﻓ ." ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ" ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴﻥ 
ﺨﻼﻓﺎ ﺤﻭل  ﻜﺎﻥﺩﻴﻨﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ  ﻘﺴﺎﻡﻨﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ .ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ   ﻭﻴﻠﺴﻭﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺍ. ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ  ﻭﺼﻑ   ﺍﻷﻤﺭﻭ. ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ 
  . ﺎﻥﺴﻨﺍﻝﻬﺩﻑ  ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺩﻋﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺒﺤﺸﺩ ﺃﻤﺭ ﻴﺔ ،  ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻬﺎ ﺸﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪﻨﺃﻭﻥ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻨﻅﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ  ﺍﻷﻤﺭ، ﻝﻠﺤﺭﺏ  ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺩﺨﻭل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ
 "ﺍﻝﻨﺼﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻹﺤﺭﺍﺯﻓﺎﻝﺭﺏ ﻗﺩ ﺩﻋﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ "، ﻬﺎ ﺤﻤﻠﺔ ﺼﻠﻴﺒﻴﺔﻨﻜﺄﻭ
   29."ﻥﺎﻭﻤﺠﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻜﺄﺒﻁﺎل ﺍﻝﺤﻕ ﻀﺩ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺸﻴﻁ"،ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻝﻠﺤﻀﺎﺭﺓ
                                                 
09
 . 18ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، 
19
 .18ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
29
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ﻭﺘﻡ . ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡﻭﻗﺎﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ، ﻭ
  .ﺎﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﻌﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﻥﺎﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺠ
 ﻋﻔﺎﺀ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺔ ﺇﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺭﺩ ﺍﻹ ﻜﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝ
  .ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺸﺎﺭﻙ  ﻥﺃ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻫﻭﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﺠﻴﻴﺭﻩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎﻭﻹ
ﻫﻤﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ  ،ﺭﻓﻌﺕ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺎﺕﻭﻤﻨﻅﻤ ،ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﺸﻜﻴل
  .ﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺴﻼﻡ، ﻭﻜ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺩﻴﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘ
 ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻥﻜﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ 
ﻜﻥ ﺍﻝﺯﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻭ .ﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻹ ، ﺒﻤﺎﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻁﻴﺎﻓﻪ ﻭﻓﺌﺎﺘﻪﺃ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ
  . ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ
ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ، ﻭﻤﻨﻅﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ  ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝ ﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏﻝ
 ﺇﻋﺘﺒﺭ، ﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻌﺩ ﻓﺒ .ﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ ﻝﻬﻡﺍﻝﻤ
ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻬﺎ  ﻤﻥﻭ ، ﺃﻤﺭ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻪﺒﺄﻨ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
  .ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪﻭﻻ ، ﺨﺎﺌﻨﺎ ﻭﻤﺠﺭﻤﺎ
ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ، ﻤﺤﻁ، ﻭﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴﻥﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ 
، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
   39ﻜﻭﺭﺒﺕ ﻥﺎﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺇﻨﺒل . ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺒﺭﺯﺕ ﺒﺸﻜل ﺃ
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، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻀﻌﺕ 
  .ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ
ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻭﻨﻬﺎ ﻜ ،ﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﻭﺼل ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺇ ،ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﻝﻌل
ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ . ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹ ﻹﺼﻼﺡﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍ
، ﻭﺩﻴﻥ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻘﺴﺎﻡﻨ، ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻹﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
  .ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
 ، ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻁ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺭﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ  ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻬ
  .ﺴﺔﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺭﻓﺽ ﺍﻹﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠ
ﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ " ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺜﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ"ﻭﻫﺅﻻﺀ 
  .ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ  ﺇﻝﻰﻜل ﺫﻝﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺸﺒﻪ  ﺇﻝﻰﻴﻀﺎﻑ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ ل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴ .ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲ ﺘﻠﻙ 
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺴﺎﻗﻔﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﻹﻥ، ﺠﻴﻠﻴﻭﻨﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﺍﻹ ،ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﻭﻥ
ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ   ،ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﻝﻠﻜﻨﺎﺌﺱ  ﻙﺫﻝﻭﻜ  ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹ
  49.ﺔ ﻝﻠﻜﻨﺎﺌﺱﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹ
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ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺤﻭل ﺍﻝ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺇﻝﻰ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻝﻭﺼﻭل ،ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ
  - :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﻤﻥ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ  ،ﺎﺴﺔﻘﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺍﻝﻼﺤ ﺤﺩﺍﺙﺴﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷ-1
  .ﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻼﺤﻘﻔﺼلﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ ﺤﺙﺍﻝﻤﺒ
، ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺴﻬﻠﺔ، ﺃﻭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺭﻜﺒﺔﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝ-2
ﻗﺩ  ﻝﻜﻨﻬﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺭ ﻭﺍﻝﻜﺜﻴ ﻓﻘﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ  .ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤ. ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻭ   ﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ
 ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﺩ ﻓﺘﺤﺕ. ﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴ، ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺴ ،ﺘﻔﺎﻕﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻹﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺸﺨﺎﺹﺍﻷ ﻭﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺤﺯﺒﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺭﺒﻁ . ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺃ
  .ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺃﺒﻨﺎﺀﻭﺤﻴﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺒﻘﻰ  ﺭﺍﺒﻁﺎ 
 
  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ -:ﺨﺎﻤﺴﺎ 
ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﻁﺭﺃ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺕ، ﻭﺤﺩﺜﺭﺓ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕﻓﻠﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻓﺘ .ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
  .  ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺼﻌﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺤﺩﺍﺙﻭﺍﻷ ،ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
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ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﻓﺎ، ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ
  .ﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ،ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺩﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺒ ،ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕ
  .ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﻓﻬﻤﻬﻡ  ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﺍﻝﺫﻫﻥ  ﺇﻝﻰﻋﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻘﻔﺯ  ﻓﺈﻥ، ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔﻭﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝ
ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺇﻥﺃﻭﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻝﻌل 
  ﺔ؟ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
 ﺤﺩﺍﺙﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺘﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨ ،ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ :ﻴﻬﺎﻨﺎﻭﺜ
  ؟ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔﺔ ﻤﺜل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﻭﺘﻁﻭﺭ  .ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻗﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  :ﻭﺜﺎﻝﺜﻬﺎ
ﻴﻥ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻴﻤ .ﺎﺘﻪﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻭﻤﺎﻫﻴﺔ  ،ﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍ
  .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻻﺤﻘﺎ
 
   ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ   ﻴﻨﻴﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩ - :ﺴﺎﺩﺴﺎ
، ﻫﻭ ﻲ ﺃﻜﺘﺸﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘ ﻝﻌل ﻤﻥ 
. ﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﻤﺇ
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﻴﺎ ، ﻓﻲﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﻔﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﺒﺎﺀﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝ
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ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ  ﺍﺴﺘﻐﻼل  ﻜﺎﻥ، ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴﻥ ﺇﺒﺎﻥﻭﻻﺤﻘﺎ . ﻘﻼلﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘ
  .ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻤﻥ  ﺤﺩﺍﺙﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ 
، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻑ 
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻹ. ﺎﺼﺔﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺘﺸﺎﺭ ﺠﺇﻨﻭﺴﻤﺎﺘﻪ 
ﻓﻲ  ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﻪ ﺸﻜل ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺇﻨ) 59"ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻭﻭﺜﻨﻭ" ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
  69.(ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺕ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻜﺎﻨﻭ
ﺒﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ  .ﻴﻨﻴﺔﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻝﻁﺎﺒﻊ ﻭﺒﺎﻝﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﺩ ﺍﻝﺘﻲ
  :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ،ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ
  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻭﻥ  -1
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﺸﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ  .ﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻴﺎﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘ ﺘﺅﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻴﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ . ﺍﺸﻨﻁﻥﻭﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ 
 ﺇﻝﻰﻜﺫﻝﻙ  ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ. ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱﻠﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻭ، ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  .ﺨﻼﻗﻴﺔ ﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺘﻘﺍﻹ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﺭﻓﺽ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻥ ﻜل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
 ،ﻭﻕ ﺍﻝﺸﻭﺍﺫ ﺠﻨﺴﻴﺎﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻭﺤﻘﻨﺍﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﻭﻴﻨﺍﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭ
  . ﺠﻬﺎﺽﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ
                                                 
59
 .641ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،  
69
 .641ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ 
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ﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻤﻭﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇ
ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ  ،ﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘ ،ﻋﻼﻡﻭﺍﻝﺼﻔﻭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹ 79"،ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ"
ﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻝﺴ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ ﻥﺃ، ﺃﻱ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺎ .ﻭﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻗﺩ  ﺇﻥﺃﻱ . ﻗﻴﻡ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺇﻝﻰﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻥ ﻨﺍﻭﺘﻀﻊ ﺍﻝﻘﻭﻴﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ
 .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺎﺩﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﺴﻴﺎﻥ ﻹﺤ
  
  ﺠﻴﻠﻴﻭﻥ ﻨﺍﻹ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ -2
ﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒ. ﻴﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﻝﻠﺩﻴﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻼ ﻨﺯﻋﺔ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻴﻴﻥ ﻨﺍﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺩ .ﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺍﻝﺘﻌﺎﻝﻴﻡ 
  .ﻭﺍﻝﻤﺸﻴﺨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻠﻭﺜﺭﻴﻴﻥ  ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻫﺘﻤﺎﻡﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻭﺍﻹ
ﺩ ﻴﻤﻴﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﺒﻬﻪ ﺘﻬﺩﻴ ﻥﺃﺕ ﺘﺭﻯ ﻜﺎﻨﻭ .ﻤﺕ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻜﻨﻴﺴﺔﺃﻫﺘ
 ،ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻓﺭﺽ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭﻫﺎ ﻭﺁﺭﺍﺀﻫﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ  ﺎﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺒ
 ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﻴﻥﺨﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﺍﻵ ﺠﺎﻨﺏﻋﻠﻰ ﺍﻝ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﺴﺎﺭﻱ
  .ﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﺈﻨﺠﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻴﻤﻨ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻹﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ
، ﻝﺫﻝﻙ ﻠﻭﻤﻴﻥﺠﻴﻠﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻅﻨﺇﺠﻴﻠﻴﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺭ ﻨﺍﻹﻴﺅﻤﻥ 
ﻓﺄﻴﺩﻭﺍ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ  .ﻬﻡﻫﺘﻤﺎﻤﻗﻀﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻹ ﺃﺼﺒﺤﺕﻓﻘﺩ 
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 . 741ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  ﺍﻝﺴﺎﻴﻕ،   
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ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻼﻡ  ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭ ،ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕﻭ
 .ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ
  
  ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ  ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ -3
ﺌﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺇ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰﺘﻬﺩﻑ . ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻼﻫﻭﺘﻴﺔ ﻭ
ﻝﻁﺭﺡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ   ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺩﺓﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭ
  .ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ   ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻤﺜل " ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ"، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ 
  ﻭﺍﻷﺴﻘﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﻴﻥ ﻨﺍﻭﺍﻝﻤﻌﻤﺩ ﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﻴﺨﻴﻴﻥ،ﻭﺍﻝﻠﻭﺜﺭ ،ﺍﻝﻤﻴﺜﻭﺩﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻝﺼﺎﺤﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻴﻨﻭﻨﻴﺕ  ﻥﺍ، ﻭﻜل ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﻌﺩل ﻤﺜل ﺍﻻﺨﻭﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﻤﺴﻴﺢ
  89.ﻭﻴﻤﺜل ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻠﻜﻨﺎﺌﺱ
ﻤﻥ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻠﻴ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕﺒﺩﺃ ﻋﻤل 
ﻭﻝﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ  " 99.ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﺠﻴل ﻨﺍﻹ"ﺤﺭﻜﺔ  ﺇﻝﻰ ،ﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ 
 ﻭﻋﺎﺩ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﻓﻲ  .ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﺩ ﻻﻫﻭﺘﻲ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻲ، ﺍﺠﺘﺎﺡ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﻼﻫﻭﺕﻋﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕ 
  .ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻌﺩ  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻜﻼﻫﻭﺕ ﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻝﻲ ﻴﺼﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ
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 ، ﺨﺎﺼﺔ ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﻫﺘﻤﺎﻡﺔ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻜﺎﻨﺤﻅﻲ ﺍﻝﻼﻫﻭﺕ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺒﻤ  
 ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭ  ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪﻔﺎﺅﻝﻪ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ
  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻕ
ﺍﻝﺴﻼﻡ " ﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻜﻠﻤﺘﻲﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻤل ﺍﻝ ،ﻴﺔﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﺍﻝﺒﺭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  ،001ﻭﻴﻭﺠﺯ ﻫﻴﺭﺘﺯﻙ
ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ  ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻓﺈﻥﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ  ."ﻭﺍﻝﻌﺩل
ﻫﺩﻓﻬﺎ  ، ﻭﺍﻝﺘﻲﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺎﻨﺏﺔ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹ
  .  ﺍﻵﺨﺭ ﻨﺏﺠﺎﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ ،ﻤﺭﻴﻜﺎﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻷ
 ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻫﻴﺭﺘﺯﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻝﻪ ﻭﻴﺘﺭﺠﻤﻪ  ﺃﻋﺩﺍﺀ  ﺇﻥ
ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﺭﻑ  .ﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻨ
، ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﻠﻴﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤلﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺇﻨﻭ ،ﺍﻷﻤﻭﺍل
، ﻭﺘﺅﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﻉ ،ﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺱﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺩ ﻭﺘﺅ .ﻴﺔﻨﺎﺴﻨﺍﻹ
ﻤﺜل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﻭﺍﺫ ﺠﻨﺴﻴﺎ، ﻭﺤﻕ ، ﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﺌﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
  . ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
  :ﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻝﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻭﻝﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺎﻤﺔ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ -ﺃ
  .ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻻﺘﻤﺜﻠﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻥﺃﻴﺸﻌﺭﻭﻥ  ﻴﻴﻥﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘ
ﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺩﺨل ﺭﺠﺎل ﺍ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﺭﻓﺽ ﺒﻌﺽ ﻋﺎﻤﺔ -ﺏ
 .ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪﺀ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺅﻻ  ،ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ
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ﻭﻝﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ  ،ﺎﺽ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬﺎﺨﻔﺇﻨﻓﻲ  ﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ،ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺁﺭﺍﺀ- ﺝ 
ﺨﻔﺎﺽ ﺇﻨ، ﻭﺸﻁﺘﻬﺎﺇﻨﺘﺭﺍﺠﻊ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ  ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ
  .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻗﻑ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ  .ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ
   ﻤﻥ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  ،ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﺇﻝﻰ ﻭ 
 ﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺸﻜﻠﻭﺍ ﺠ ،ﺠﻴﻠﻴﻭﻥ ﺴﻭﺩﺇﻨﻭﻴﻬﻭﺩ ﻭ ،ﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ
  .ﻓﻘﻁ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﻝﻜﻨﻨﻲ ﺴﺄﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘ .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
 ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻜﺎﻥﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺍﻷﺴﺎﺴﺍﻝﻬﺩﻑ  ﺇﻥ
ﻜﺫﻝﻙ  ﻭ ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻗﻀﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ 
ﻨﺎ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻝﻙ ﻤ ، ﻷﻥﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﻓﻲ ﺎ ، ﻭﻻﻋﺒﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﻫﺎﻤﺎﺎ ﺠﺎﻨﺒ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻌﺎﺙﻨﺍﻹﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ 
    .ﻻﺤﻘﺎ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻪ 
، ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﺘﺴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻘﺩ
ﻫﻨﺎﻙ  ﻜﺎﻥﻘﺩ ﻓ .ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫ، ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﺎﺕﻘﺴﺎﻤﻨﺒﺎﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹ
ﻭﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ  ،ﺘﺎﻨﺕﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺘﻼﻑﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻤﻥ  ﺍﻹﺨ
  . ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ 
ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺤﺩﺍﺙﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ 
، ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺜل  ﺤﻭلﺼﺭﺍﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩﻭﺙ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺔﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘ ﻘﺴﺎﻡﺇﻨﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
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 ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﻬﻡﻨﺎﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ ﺒﺎﻴﻤ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺘﻌﺎﻤل 
ل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ، ﻤﺜﺤﺩﺍﺙﺍﻷ ﻫﺫﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻭﺩﻓﺎﻋﻬﻡ
ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺇﻥ ،ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒلﻓﻲ  ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻜﺎﻥ . ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ
ﺎﺕ ﻘﺴﺎﻤﺇﻨﻝﻅﻬﻭﺭ  ، ﻤﻘﺩﻤﺎﺕﺎﺕﻘﺴﺎﻤﻨﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻝ. ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡ، ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  .ﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔﻁﺎﺌ
، ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺵ ، ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑﺠﻴﻠﻴﺔﻨﺍﻹ ﺎﺕﺎﻹﺘﺠﺎﻫﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ 
 ﺠﻴﻠﻴﺔ ﻨﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹ ﺇﻀﻌﺎﻑ، ﻓﻲ ﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻹ ﻘﺴﺎﻡﻨﺍﻹ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻼ ﺫﻝﻙ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ . ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪ ،ﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉﺠﺎﻨﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻨﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ   ﻥﺃﻝﺩﺭﺠﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ  ،ﺠﻴﻠﻴﻭﻥﻨﻺﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝ ﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﻋﺯﻝﺔﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ
ﻴﻥ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍ. ﻴﻘﻑ ﻀﺩﻫﻡ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، 
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭ .ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱﻭﻗﺩ  2691ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ : ﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﻌ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻝﺜﻭﺭﺓ  ﺤﺩﺍﺙﻭﺍﻷ. 3791ﺠﻬﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻹ
ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻝﻠﻘﻴﻡ   ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ،101ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  .ﺠﻴﻠﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎﻨﺍﻹ
ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ  ،ﺕﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻴﻥ ﻓ ﻥﺃ" enhceL"ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺭﻯ   
 ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ 
  201.ﻡﻋﻼﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻴ ﺎ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
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ﻭﺍ ﻗﻠﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭ .ﺤﻼلﺇﻨﻓﺘﺭﺓ  ،ﻫﺎﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺒ ﺇﻝﻰﻘﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﻭﻥ ﻝ
ﻭﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻜﻠﻲ  ،ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ،ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺎ
ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﺫﻭﺫ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﺇﻭ ،ﺠﻬﺎﺽﻭﺍﻹ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ،ﻭﺍﻝﺼﺎﺭﻡ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺒﻌﺙ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻝﺩﻯ  ﻜﺎﻥﻝﻘﺩ . ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ،ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔﺍﻷﻓﻼﻡ  ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻭ
ﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍ ،ﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﻜل ﺍﻷﻤﻭ ﻥﺃﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻥ 
ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ . ﺴﺭﻴﺔﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷ
  301".6991htuG" ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
ﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻘﺴﺎﻤﻨﺍﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻹ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻬﺎﻤﺔ  ﺤﺩﺍﺙﻭﻤﻥ ﺍﻷ
ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ . ﻩﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻫﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠ، ﻭﺍﺯﺩﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲﺍﻝﻌﺍﻝﺘﻁﻭﺭ
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ، ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻁﺭﺍﺌﻕﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫ
  .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ . ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
ﻭﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ  -ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺔ ﺍﻝﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴ ﻥﺃﻗﻭﻝﻪ ﻫﻨﺎ  ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇ ﺇﻝﻰﺃﺩﻯ ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺠﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ  ﺍﻝﻘﺭﻥ
 ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺘﻔﻘﺕ ﺤﻴﺙ ﺇ ،ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ  ،ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻋﻥ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ  ﻥﺃﻴﺠﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ  ﻥﺃﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ، ﻭﺘﻘﻠﻴل  ﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﻀﻴﻴﻕﺇﻋﺘﺒﺭﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺎﻨﻭﺍﻝﺜﻤﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ 
ﻝﻅﻬﻭﺭ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﺭﺼﺔﻜﺎﻨﻓ  ،ﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﺨﺘﺍﻹ  ﻤﻥﻭﺍﻝﺤﺩ 
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، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻘﺴﺎﻡﻨﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻹ ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ  ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﺇﻝﻰﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻘﻠﻨﺎ  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
 .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻌﺎﺙﻨﺍﻹﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭ  ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
  
  ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﺇﻨﺒﻌﺎﺙ  -ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺒﻌﺽ ﺠﺫﻭﺭﻩ  ﻥﺃ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﺒﺩﺃ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ ﻤ
  .ﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻ ﺇﻝﻰﺘﻌﻭﺩ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺒﻤﺎ " ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﻝﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺇ" ﻜﺎﻥﻭﻗﺩ 
ﻴﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﺍﺯﺩ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ  401،ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ
ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻘﻁ ، ﺒل ﻝﺘﺸﻜل ﺩﻴﻥ ﺃﺼﻭﻝﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻭﺍﻅﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ  ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻝﻤﺎﺫﺍ  ، ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ،ﺴﻴﺤﻲ ﻭﻋﺎﺩ ﺒﻘﻭﺓﻅﻬﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤ
  ؟ﺓ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ؟ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ؟ ﺃﻭ ﻻﺤﻘﺎﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﻅﻬ
ﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ، ﻤﻨﺴﺄﻝﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻤ
ﻋﻁﺎﺀ ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺇﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  –ﺔﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻﻫﻭﺘﻴﺔ
، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ، ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻔﺼل ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻝﺫﻝﻙ
ﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜ 501."ﻜﻭﺭﺒﺕ ﻥﺎﺍﻝﺯﻭﺠ "ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ 
                                                 
401
 .851ﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻜﻭﺭﺒﺕ، ﺍﻝ 
501
 .351ﻜﻭﺭﺒﺕ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،  
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ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺍ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﻋﺭﻴﻀﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻝﻰﻝﻨﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻻ ﺒﺩ  ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ  ﺒﻌﺎﺙﻨﺍﻹﻓﻲ ﻓﻬﻡ  ﻨﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﺤﺘﻤﺎ ﻗﺩ  ﺫﻝﻙ، ﻷﻥ ﻭﺭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭﻩﺫﺍﻝﺠ
    .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﻗﺩ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﻥ ﺒﺫﻭﺭ ﺇ" ﺔ ﻏﺭﻴﺱ ﻫﺎﻝﺴلﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺭﻯ ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ 
ﺴﺎﻴﺭﻭﺱ ﺴﻜﻭﻓﻴﻠﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺭﻭﺍﺩﻩ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ  ﻜﺎﻥ ، ﺤﻴﺙﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
. ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺯﺍﺭﻋﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل9091ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ 
ﻴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ–ﺃﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺇﻝﻰﻭﺘﻀﻴﻑ ﻫﺎﻝﺴل 
ﻝﻠﻀﻔﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ، ﻭﺍﺤﺘﻼل7691ﺍﻝﻌﺎﻡ  ، ﻭﺘﻌﺯﺯﺕ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﻓﻲ 8491ﻋﺎﻡ 
  601".ﺼﺎﺭﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﻭﺩﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺓ  ،ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻌﺎﺵ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺇﻨﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ  ﻜﺎﻥﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺼﺎﺭﻫﺎﺇﻨﻭ
، ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﻨﺒﻭﺀﺍﺘﻪ ﻥ ﺒﺎﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻤﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﻥﺎﻫﺎﺭ ﻤﺠﺩﻭﻥ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺯﻤﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺭﻜﺔ 
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻥ 701"ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ "ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺭﻯ ﺒﻭل ﻭﻴﺭﻴﺘﺵ ﺃﺤﺩ ﻤﺅﺴﺴﻲ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺒﺴﺤﺏ  ﻜﺎﻥﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑ 
ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻭﺏ ﺠﻭﻨﺯ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺴﺎﻭﺙ ﻜﺎﺭﻭﻝﻴﻨﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ 
                                                 
601
  (.ﻨﻴﺴﺎﻥ )ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،" ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ . "4002. ﺸﻨﺩﻱ، ﻤﺠﺩﻱ 
  (.1102، 51ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)  moc.nayabla.www     
 
701
ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻓﻴﺠﻭﺭﻱ ، ﻭﺒﻭل ﻭﻴﺭﻴﺘﺵ ، ﻭﻫﻭﺍﺭﺩ ﻓﻠﺒﺱ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ  9791ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ  
 ﺘﺴﻴﻴﺱ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﺕ ﻝﺠﻌﻠﻪ ﻗﻭﺓ ﺘﺼﻭﻴﺘﻴﺔ
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، ﻭﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﺎﺭﺓ ﻏﻀﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺇ ﺇﻝﻰﻋﻔﺎﺀ ﻝﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺴﺤﺏ ﺍﻹ  .801ﺕ ﺘﺘﺒﻌﻪﻨﻜﺎ
  .ﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻨﺍﺭﻓﻀﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭ ﺇﻥﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺤﺏ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻜﺎﻥﻨﻬﻭﺽ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﺒﺄﻥﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﻱ 
، ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻤﻥ ﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍ
   .ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺇﻝﻰﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺯﻭﺍﻴﺎﻩ 
 ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﺤﻭﻻ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤ
، ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺭﺽ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜلﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
، ﺒﻘﻴﺕ ﻭﺭﻏﻡ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ. ﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺘﺤﻘ
ﺴﻠﻁﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻭﺼﻭل  ﻝﻠ" ﻜﺤﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ"ﺘﻭﺼﻑ 
  901.ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺕ ﺁﻻﻑ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻀ "ﺠﻴﻠﻴﻴﻥ،ﻨﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺ" ﺘﺄﺴﺴﺕ 2491ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ  ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻓﻲ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ 
  011:ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ
: ﻴﻬﻤﺎﺎﻨﻭﺜ. ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻝﻰﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﺘﻘﺎل ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺇﻨ - :ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ
ﺘﻠﻌﺏ  ﺇﻥﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺇﻝﻰﺘﻘﺎل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺇﻨ
                                                 
801
ﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﺇﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ،  ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍ 
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻝﻐﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻭﺏ ﺠﻭﻨﺯ ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺩﻴﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ 
 .ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻤﻼﺀ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
901
 .77، ( 0002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ )ﻫﻼل ،ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ، ﺭﻀﺎ 
011
 .ﻨﻴﺴﺎﻥ 12:ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﺘﻴﺔ . "2002.ﻴﺭ ﻤﺭﻗﺹﺴﻤ 
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ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺎﺡ  ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ. ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺇﻝﻰﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺩﻭ
  :ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﺸﺎﺭ ﻨﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻹ-1
ﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻨﻭﺍﻹ .ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻱ  ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ 
  .ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﻴﻥ
 .ﺕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻻﺤﻘﺎﺄﻨﺎﺍﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﻴ-2
  .ﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  -3
ﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺸﻌﺒ"ﺠﻴﻠﻴﻴﻥ ﻨﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺ"ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ، ﻭﻝﻌﺏ ﺍﻝﻘﺱ ﺒﻴﻠﻲ ﺠﺭﺍﻫﺎﻡﻤﻬﺩﺕ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻻﺤﻘﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
 ﻷﻨﻪ ﻗﺎﻡ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓ ﺒﻌﺎﺙﻨﺍﻹﺍﻷﺏ ﺍﻝﺭﻭﺤﻲ ﻝﻤﻭﺠﺔ  ﺇﻋﺘﺒﺭﺤﻴﺙ 
ﺠﻴﻠﻲ ﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻋﻁﺎﺀ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻹﺒﺈ
  .ﺍﻝﻤﺎﻀﻲﺍﻝﻘﺭﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺁﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻴﻠﻲ ﺠﺭﺍﻫﺎﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺨﻼل   
ﻓﻀﻴﺤﺔ  ﺄﺤﺩﺍﺙﻪ ﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺒﺇﻨﻭﻤﻊ . ﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﻁﻭﺭ 
ﻪ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺇﻨﺍﻻ  ،ﺯﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻨﻭﺍﻀﻁﺭ ﻝﻺﺠﻴﺕ ﻭﻭﺘﺭ 
  .ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺭﻴﻜﺎﻤﻘﺒﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﻭ ﺠﻴﻠﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻨﺍﻹ
 ﺇﻝﻴﻬﺎﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺭﺕ  –ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺎﻝﺴﺎﺤﺔ ﺤﺩﺍﺙﻭﻗﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷ
 .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻌﺎﺙﻨﺍﻹﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ   - ﺴﺎﺒﻘﺎ
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 ﻭﻤﻔﺼل ﻋﻁﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻗﻴﻕ ﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺇﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺇ ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻭﻭﺜﻨﻭﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻹ
  .ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻴﻥ ﺘﺴﺎﻉ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩ، ﻭﺘﺯﺍﻤﻨﻪ ﻤﻊ ﺇﻭﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﻅﻬ ﻥﺃﻴﺭﻯ ﻭﻭﺜﻨﻭ 
ﺎﺕ ﻘﺴﺎﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺇﻋﺘﺒﺭﻝﻘﺩ . ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫ، ﻭﺒﻴﻥ ﻷﺼﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺍ
ﻭﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺭﺜﺎ ﻝﻠﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇ ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﻭﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻪ ﻨﺃ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥﻪ ﻨﺃﺍﻻ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻥﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ
  .ﺸﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍ ﺤﺩﺍﺙﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻷ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰﻭ
ﺭﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫ، ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ
ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل "ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﺜل ،ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﺕ ﻜﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ "،ﺠﻴﻠﻴﻴﻥﻨﻝﻺﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ "ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺢ 
ﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎ ﺤﺩﺍﺙﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺠﻤل ﺍﻷ
ﺔ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
  .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ 
ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ  "ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺏﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ  ﺇﻝﻰﻭﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  
ﺍﻝﺘﻲ  ،ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤلﺍﻝﻌ ﻋﻥ " ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ –ﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  :ﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﻤﻨﻬﺎﺍ ﺒﻌﺎﺙﻨﺍﻹﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
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ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻵ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻴل ﺍﻝﺭﺃﻱ-1
 ،ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﻓﻀﻴﺤﺔ ﻭﻭﺘﺭﻏﻴﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺯﺍﺌﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺓ ﻨﺎﺎﻤﻌ
 ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻝﻭﻻﺩﺓ ،4791ﺴﻨﺔ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱﺃﻁﺎﺤﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ  6791ﺎﻡ ﻋ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻭ ،ﻝﻜﻨﺴﻴﺔﺍ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
  111.ﺍﻻﺼﻭﻝﻴﻴﻥ
ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺼﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  -2
ﺇﻨﻪ ﻭ ،naitsirhC niagA nroBﻪ ﻋﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻜﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻋﻼﻨﻭ ،ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
   .211ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﻠﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻗﻴﺎﻡ  ﺒﺄﻥﻤﺅﻤﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ 
 ﻤﺭﺍﻷ ،7791ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﻴﺔ ﻓﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺼﻭل ﻤﻨﺎﺤﻴﻡ ﺒﻴﻐﻥ ﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹ-3
ﻭﻗﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ . ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱﺍﻝﺫﻱ  ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺴﺎﻫﻡ 
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﺒﺭﻴﺭ  ،ﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔﻤﻥ ﺍﻹ ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺇﻗﺎﻤﺔﻭﺤﺭﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺘﻁﺭﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﻭ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔﺍﻹ
  311.ﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﺤﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻭﺍﻝﻤﺘﻴﻨﺔ  ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ  ﺇﻝﻰﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻨ -4
ﻭﺩﻋﻡ  ،ﻭﻝﻘﺎﻤﺘﻬﺎ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﻤﺘﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
                                                 
111
 .97ﺍﻝﺤﺴﻥ،  ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،  
211
 .08ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ،  
311
 .08ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
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ﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭ ﺴﺭﺍﺌﻴلﻜﺒﺭ ﻭﺃﻀﺨﻡ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻹﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ 
  411.ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺒﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ " ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ"ﻤﻥ  ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ -5
ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ  ،ﻭﺍﻝﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ،ﻭﻡ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﺓﻭﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺠ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
  511.ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻹ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻥﺃﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝ
ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ   611،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ  ﺘﺤﺭﻜﻪ
  -:ﺒﺢ ﺘﺤﺭﻜﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﺭﺒﻌﺔ 
 ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎﻲ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤ -1
  ."evisneffeD –ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻲ " ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ
   ﺤﺩﺍﺙﺇﻫﺩﻓﻪ  "evisneffO - ﻫﺠﻭﻤﻲ"ﻤﻭﻗﻑ ﺇﻝﻰﺘﻘﺎل ﻨﺍﻹ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝ -2 
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺠﺩﺩ ﻻﻫﻭﺘﻲ ﻝﻨﻤﻁ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﻴﻤﻜﻥ  ﻓﺭﺽ ﻤﺎ ﻻﻋﺎﺩﺓ  " ،edasurC –ﺤﻤﻠﺔ ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ "ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻬﺠﻭﻤﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺸﻥ  -3
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ( ytilaroM elbiB–" ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ"ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ )ﺏ  ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ
   .ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
  . ﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﺤﺯﺍﺏﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤ -4
                                                 
411
 .18ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
511
 .572، ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻤﺭﻗﺹ 
611
 .772ﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻝﻤﺭ 
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  ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥﻴﺠﺘﻬﺩ ﺒﺎﺕ ﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭﻥ ﺒﺘﺄ ،ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻁﺭﺡ ﺒ ﻗﺎﻡﺤﻴﺙ  eciov a snaitsirhC evig“     niagaﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ"ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
ﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ  ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺏ ﺘﺩ ،ﺠﻴﻠﻲﻨﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﺤﺭﻙ ﺍﻹ
. ﻭﻴﻘﻔﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺼﺒﻭﻥ. ﻤﺅﺜﺭﺓﺍﻝﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻹﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎل
 .ﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻝﻙﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺍ، ﻭﻝﻠﻘﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺘﻨﺒﻴﻪﻭ
 ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹ ﻝﺫﻝﻙﻴﻀﺎﻑ 
   .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  ، ﻭﻋﻠﻰﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﻭﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻲﻴﻜﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺔ ﻭﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ،ﺭﻴﻌﻴﺔﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸ
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭ  ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ، ﻤﺜل ﺤﺸﺩ ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ
  ﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﺇﻝﻰﻝﻭﺼﻭل ﺍ ﺨﻼل ﺴﻌﻴﻪ  ﻤﻥ  ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻝﻨﺎﺱ  ﺇﻝﻰﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻫﺎ  ﺒﺙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺙ ﺍﻝﻤﺭﺌﻲ ، ﻤﺜلﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﺎ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻭﻗﺩ . ﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭﺒ
 .ﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ، ﻴﺼﺎل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺇ
، ﺠﻴﺭﻱ ﺯﻴﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﻘﻭل ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻝﻤﺫﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﻠﻔ
ﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻤﺎل ﻫﻭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺫﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ  ﺇﻥﻓﻭﻝﻭﻴل 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻥﺎﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴ ﺒﺄﻥﻤﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻝﺤﺯ ﺃﻜﺜﺭﺎ ﺒﺄﻨﻬ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
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، ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰﻭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
 ، ﻭﻋﻥﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻓﺭﺅﻴﺘﻬﺎ  ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍ
 .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
 
  ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻭﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﻴﻐﺎﻥ  -ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﻝﻌﺏ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ "ﻜﺎﺭﺘﺭ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺠﻴﻤﻲ 7691ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻓﻭﺯ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﻴﻐﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲﻝﻠﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ" ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
 .، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺒﺠﻨﺎﺤﻴﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ0891
  
  .6791ﻓﻭﺯ ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  -ﺃ
ل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﺤﺘﻼ ﺇﻝﻰ، ، ﺴﺎﻫﻡ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﻓﻭﺯﻩ ﺒﻬﺎ6791ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻠﺘﻲ ﺘﺎﻴﻡ ﻭﻨﻴﻭﺯﻭﻴﻙ ﻘﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻤﺠﻓ. ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ
  .ﺠﻴﻠﻴﺔﻨﻋﺎﻤﺎ ﻝﻺ ﺒﺄﻨﻪ، 6791ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺩﻋﻡ  ﺇﻝﻰ ،ﺕﻨﺎﺠﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻨﻨﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﻗﺎﻤﺕ 
ﻪ ﻋﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺇﻋﻼﻨ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻨﺍﻹﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻓﻲ 
  .ﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱﺠﺇﻨﻜﻭﻨﻪ  ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ،ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻲﻜﻤﺴﻴﺤ
 ﺭﺍﺌﻴل ﺴﻹ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺤﻴﺎﺯ ﻨﺍﻝﻼﻫﻭﺘﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻺ ﺍﻷﺴﺎﺱﻪ ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻋﻥ ﺠﺎﻨﺒﻭﻤﻥ 
 –، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻝﻘﺎﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹ
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ﻌﺔ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻝﻘﺩ ﺁﻤﻥ ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺴﺒ:" ﺒﻘﻭﻝﻪ 9791ﺎﻡ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ
 ﻥﺍ، ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﺒ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ 
  711".ﺭﺍﺙ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺓﻨﺎ ﻨﺘﻘﺎﺴﻡ ﻤﻌﻜﻡ ﺘﺇﻨ، ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺔ ﺎﻨﻭﺃﺨﻼﻕ ﻭﺩﻴ
 ﺇﻝﻰ، ﺠﻴﺙ ﻝﺠﺄ ﻴﻪ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻝﻭﻝﻜﻥ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺨﻴﺏ ﻅﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
ﻝﻡ ﻴﺭﺽ . ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻹﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ . ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓﺍﻝﻴﻤﻴﻥ 
ﺤﻔﺎﻅ ﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺇﻨ، ﺍﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤل 
  .ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺠﻬﺎﺽﻗﻴﻡ ﺍﻠﻰ ﻏ
  ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺠﺎﻨﺏﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻨﻝﻘﺩ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ" thgiR weN ehT"ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺘﺒﺎﻩ ﺇﻨﺍﻝﺫﻱ ﻝﻔﺕ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ 
 ، ﻭﺒﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥﺔﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴ ﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻨﺎﻹﻬﻡ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﺒﻜﺎﻨﺒﺎﻤ ﺇﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻝﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﺼﻭﺍﺕ 0891ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻝﻠﻌﺎﻡ 
  .ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻴﻥ
  
  ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﻴﻐﺎﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  - :ﺏ
. ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺇﻝﻰﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  ﺭﻴﻐﺎﻥﺭﻭﻨﺎﻝﺩ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺼل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  0891ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻝﻤ ،ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
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ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ . ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
  .ﺴﺭﺍﺌﻴلﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻹ ﻡﻭﺩﻋ ،ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
، ﻭﺘﺩﻋﻭ ﻝﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺘﻤﺭﺍﺕﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻌﻘﻜﺎﻨﻭﻗﺩ 
  . ﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ، ﺤﻴﺙ ﺨﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﻨﻭﻋﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﻴﻥﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ،ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ،ﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑﻝﻘﺩ ﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔﻤﺸﺠﻌﺔ ﻝﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  :ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .  ytirojaM laroM–ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  -1
  noitilaoC naitsirhC –ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  -2
   licnuoC hcraeseR ylimaF–ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ -3
ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﻨ، ﻭﺠﺫﺏ ﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻱﻨﻭﻝﻘﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻹ
 evitavresnoC fo noitazinagro stoorssarG" ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ 
 ،ﻴﺎﺘﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺴﻴﺎﺴﻭﺒﺫﻝﻙ ﺒﺩﺃﺕ ."snaitsirhC
 ، ﻭﺍﻤﺘﺯﺠﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎﺘﻭﺤﺩﺕ ﺭﺅﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕﺤﻴﺙ  ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
" ﺠﺫﺭﻴﺎ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ "ﺒﻬﺩﻑ  ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،، ﻭﺤﺩﺙ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ
ﻴﺠﺎﺩ ﺤﻼﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﻭﺇ ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻤ
  811".ﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺩﻴﺙﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹ
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 ،ﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕﺒل ﻭﺍ ،ﺍﻝﺴﻬل ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﻥ ﺎﻷﻤﺭﺕ ﺒﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎ
  . ﻭﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﺔ 911،ﻴﺔﻨﺎﺴﻨﺍﻹ ﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺃﻝﻌل 
، ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺈﻥﺴﻨﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹ ﺤﻠﻭلﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝ، ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﻴﺔﺎﻨﺴﻨﺍﻹ ﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔﻓﺎﻝ
ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻤﺭ. ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ، ﻭﺍﷲ ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺇﻝﻰ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  . ﻴﺔﻨﺍﻝﻌﻘﻼ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﻝﺤل ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ  ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ 
، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﺎﻗﻀﺘﻬﺎ ﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻓﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﻭﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺩﺍﺕ ﺍﻝﻝﻤﻌﺘﻘ
  . ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻭ ،ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ  ﺇﻨ، ﺍﻻ ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﻭﺭﻏﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻌ 
ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ  ﺇﻥﻭﺒﻤﺎ . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻨﺍﻹﻝﻌﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻓﻲ 
ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫ، ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ
ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺇﻝﻰﻻ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻕ . ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻭﺸﺒﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓ ﺇﻝﻰﻭﺍﻵﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
  .ﻭﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻼل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻝﻙ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝ ،ﻗﺎﺩﺓ  ﺇﻫﺘﻤﺎﻡﺘﺒﺎﻩ ﻭﺇﻨ، ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺨﺎﺼﺔ
ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺘﻜﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﻼﻑ  .ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔﻨﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺍﻹﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ، 
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ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺇﻨ ﺇﻥﻓﺘﺭﺍﺽ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇ، ﻭﻫﻭ%51ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤل ﺍل
 ﻓﻔﻲ ﺃﺤﺩ ﻜﺘﺒﻪ  .ﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻨﺍﻹﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﻴﻁﻴﻥ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭ % 51لﺴﻴﺴﻤﺢ  ﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻨﺍﻹ
ﻻﺓ ﺭ ﺍﻻﻤﺒﺎﻤﻊ ﺸﻌﻭ :"ﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭﻥﻴﻘﻭل ﺒﺎﺕ " ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ "  ﻥﺍﺒﻌﻨﻭ 0991ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﻴﺩﺍ  ﻜﺎﻥﺒﺈﻤ ﻓﺈﻥ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ 
  021".ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺫﻫﻠﺔﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻥﺃ
 ﻥﺎﻓﻔﻲ ﺍﺴﺘﺒﻴ. ﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ  ﺌﺘﻼﻑﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹ  
ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭﺌﺘﻼﻑ ﻓﻲ  ﺍﻹ ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻭﺯ ﻤﺭﺸﺤﻲ yaW naciremA ﺃﺠﺭﺍﻩ ﻤﻌﻬﺩ
  .ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻻﺌﻴﺔ  ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺇﻨﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  002
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺕ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺨﻔﻴﺔ ﻜﺎﻨ، ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  
ﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻝﺘﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔﻨ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺩﻓﻊ ﺍﻹﺌ
، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡﺇﻨﺨﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻭﺇ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ 
  .ﺕﺎﺎﻨﺴﺘﺒﻴﺍﻹ
ﺘﺒﺎﻩ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺇﻨﻝﻔﺕ  ﺇﻝﻰ، ﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺫﻫﻠﺔﻝﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴ
ﻝﻴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
، ﺤﻴﺙ ﺩﻋﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻼﻗﺎﺕ ﺘﺘﻭﺜﻕ ﻭﺘﺘﻌﻤﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥﻌﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻭﺒﻬﺫﺍ 
  . ﺁﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻠﻲ ﺠﺭﺍﻫﺎﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲﺕ ﻜﺎﻨ
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 ﺭﻴﻐﺎﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﻁﺩ ﻤﻊ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ  ﺇﻝﻰﻝﻘﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
  .ﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍ ﻥﺃﻭﺒﻌﺩ  ،ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ
ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ  121،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻏﻼﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻴﻐﺎﻥ ﻜﺎﻥﻭ
ﻜﻨﻪ ﻝ .ﺠﻴﻠﻴﺔﻨﻝﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹ ﻝﺩﻴﻪ ﻨﺤﻭ  ﺃﻴﺔ ﻤﻴﻭلﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩ ، ﺃﻭ ﺠﻴﻠﻲﺇﻨﻴﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻱ 
، ﻭﻨﺎﺨﺒﻭﻩ ﺩﻴﺩﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠ ﻥﺃﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ،  ﺃﺩﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺭﺸﺤﻪ
ﺕ ﻜﺎﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﻭﻤﻥ . ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺇﻝﻰﻝﻠﻭﺼﻭل  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺠﻴﻠﻴﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻨﺍﻹ
 ﺇﻴﻤﺎﻨﺎﻴﺎﻩ ﺇ، ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻴﺅﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻥﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻴﻠﻴﺔ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪﻨﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻹ
، ﺒﻔﻀل ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﻪﻨﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻹﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻜﺴﺏ . ﻭﻁﻨﻴﺎ
  .، ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻝﻪﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﺫﻫﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  ﺭﻴﻐﺎﻥﺘﺼﺎﺭ ﺇﻨﻭﻗﺩ ﺃﺘﺎﺡ  
ﻤﺜل  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻝﺼﻌﻭﺩ ﻨﺠﻭﻡ  ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ 
ﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯ ﻋﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻝﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ. ﺠﻴﺭﻱ ﻓﻭﻝﻭﻴل، ﻭﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
  .ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ، ﻭﺴﺒﻕ ﻝﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﺃﺼﻭﻝﻴﺎ ﺭﻴﻐﺎﻥ ﻜﺎﻥﻝﻘﺩ 
  . ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻝﻔﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﻜﺎﻥﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
ﻝﺒﻌﺽ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻕﺴﺘﺘﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﺭﻴﻐﺎﻥﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
 ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺴﺎﺃ ،ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺭﺸﺤﻪ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﻴﻐﺎﻥﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ 
  - :ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ
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 ، ﺍﺜﻨﺎﺀﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥﻴﺄﻴﺘﺘﺭﺸﻴﺤﻪ  ﺩﻥ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﻤ -1
  .ﺨﻁﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻜﻬﻨﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﺴﺎﺱ
ﺍﻝﺫﻱ  –ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺠﻴﺭﻱ ﻓﻭﻝﻭﻴل " ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ " ﻋﻼﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺇ -2
  .ﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻨﺍﻹ ﺭﻴﻐﺎﻥﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺤﻤﻠﺔ  – ﺭﻴﻐﺎﻥﻤﻌﻠﻤﺎ ﻝ ﻜﺎﻥ
  .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺭﻴﻐﺎﻥﻥ ﻋﻴ -3
 ، ﻭﺃﻴﺩ ﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺃﻴﺩ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻥ ﺃﻭﻝ 3891ﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎ -4
  .ﺌل ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻝﻰﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﻠﻭﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻘﻴﻡ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻫﻲ ﺍﻝﺘﺂﻝﻑ  ،ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤل  3891ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  -5
  .ﺭﻴﻐﺎﻥﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ  ﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  .ﺃﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻝﻡ ﻴﺼل ﻤﺩﻯ ﺒﻌﻴﺩ ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺃﺼﻭﻝﻴﺔ  ﺭﻴﻐﺎﻥﻝﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ 
ﺨﺎﺼﺔ  ،ﺴﻁﻭﺭﻴﺔﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻭل ﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﻭﺇ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻜﺎﻨﻭ
ﺍﻝﻌﻬﺩ "ﻨﺒﻭﺀﺍﺘﻜﻡ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﺘﻁﻠﻊ "، ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ –ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻗﻀﻴﺔ 
ﻨﺤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺃﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﺘﺴﺎﺌﻼ ﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﻨﺎ  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺒﺌﺔ ﺒﻬﺭﻤﺠﺩﻭﻥ ﺇﻝﻰﻭ" ،ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ
ﻝﻜﻥ  ﺤﻅﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﻻ ﺇﻥﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ  ،ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺭﻯ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻗﻌﺎ
  221".ﻨﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪﺎﻨﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻤ ﺎ ﻗﻁﻌﺎ ﻬﺇﻨ ﺼﺩﻗﻨﻲ
ﺓ ﺍﻝﻘﺱ ﺠﻴﺭﻱ ﺩﻪ ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﻨﺃ، ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ  ﻨﺒﻭﺀﺓ ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺭﻴﻐﺎﻥﻭﻝﻘﺩ ﺘﻜﺭﺭ ﺤﺩﻴﺙ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺨﻴﺭ  ﺭﻤﺠﺩﻭﻥ ﺍﻝﺫﺭﻴﺔ،ﺘﺒﻨﻭﺍ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫ ،ﻓﻭﻝﻭﻴل
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 ﻔﻬﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻭﺤﻠﻴ ،ﻝﻌﺭﺏ، ﻭﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻭﻤﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ﺇﻥﻨﺤﻥ ﻨﻌﺘﻘﺩ "  - :ﻴﻘﻭل ﺠﻴﺭﻱ ﻓﻭﻝﻭﻴل" ﺠﻠﺱ ﺘﺎﻴﻤﺯﺇﻨﻝﻭﺱ "ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻪ ﻤﻊ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
، ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻨﺤﻭ ﻥﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺎﻨ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺍﻝﻨﻔﻁ ﺇﻝﻰﻭﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺭﻭﺴﻴﺎ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻘﺩ ﺍﻝﺴﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻀﺩ  ،ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ  ﻪﺒﺄﻨﻨﻲ ﺃﺅﻤﻥ ﺇﻨﻭ. ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻝﺠﺤﻴﻡ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﺈﻥﺍﻝﻭﻗﺕ 
 321".ﻤﺤﺭﻗﺔ ﺫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ  ﻫﻨﺎ، ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭ ﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻺ
 .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ، ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽﻭﺤﺩﻩ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻜﺎﺭ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻓ
، ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ﺇﻝﻰ، ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺇﻝﻰﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﻘﻠﺕ 
ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻤﻥ . ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ 
، ﻭﺠﺭﺜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻀﺨﻡ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺫﺭﻴﺔﻴﻘﺒﻀﻭﻥ ﺒﺄﺼﺎﺒﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ 
ﻝﻴﻠﻘﻲ  ،ﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ ﺇﻝﻰﻴﺩﻋﻰ  ﻑ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﺸﺭﻴﻥ ﺒﻬﺭﻤﺠﺩﻭﻥﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺘﻜﺘﺸﻋﺭﻓ
  421.ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻴﺵ 
، ﻭﻫﻭ ﻫﻴل ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤ
ﻱ ، ﻭﺍﻝﺫ0791ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ "ﻡ ﺍﻝﺭﺍﺤل ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻌﻅﻴ" ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ  ﻝﻨﺩﺴﻲ 
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺃﻫﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻲﺀ  ﺇﻥﻭ... ﻨﺤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺭﻯ ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ "ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ 
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ﻓﻲ " ﺠﺒل ﺍﻝﻤﺠﺩل"ﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻝﻠﻤﺴﻴﺢ ﻭﻤﻌﺭﻜﺔ ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤ
  521".ﻭﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل  ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ ﻤﺨﺎﻭﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻥ ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺃ. ﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﻔﻴﻬﺎﺒﻌﺽ ﺍ
ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺜﻪ ، ﻭﺇﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢﺍ ﺤﺩﺍﺙ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻔﺭ ﺍﻝﺭﺅﻴﺎ
ﻬﺎ ﻤﺜﺎل ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺭﻭﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﻨﺃﻜﻤﺎﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  .ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻌﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻘﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻜل ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ، ﺘﺸﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺘﺇﻨﺤﻴﺙ  621،ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭ
ﺎﻴﺎ ﺒﻘﻀ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﺤﻴﻨﻬﺎ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ، ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ
، ﺭﻴﻐﺎﻥﺭﻭﻨﺎﻝﺩ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  .ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﺍﻝﺩﺠﺎل ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
ﻔﺴﻬﻡ ﻨﺃ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ 57 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻥﺍﻻ  ﻴﻜﻲﺎﻷﻤﺭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻴ
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ." ﻜﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔﻭﻝﺩﻭﺍ "ﺃﻨﻬﻡ 
  . ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﻜﻤﺨﻠﺹ ﺸﺨﺼﻲ ﻝﻬﻡ، ﻤﻤﻥ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ
، ﻭﺴﻠﻔﻪ ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻴﻐﺎﻥﺭﻭﻨﺎﻝﺩ  ﻥﺃﻭﺒﻤﺎ  
ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺴﺅﺍل ﻗﺩ  ﺇﻝﻰﻴﻘﻔﺯ ﻫﻨﺎ . ، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔﺒﻤﺒﺎﺩﻱﺀ  ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻭﻗﻭﻑ  ﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺭﺍﺀ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻤﻁﻠﻕ ﻹ ﻝﺴﺒﺏﺍﻴﻌﺘﺒﺭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻘﺎ ﻭﻫﻭ ﻫل 
 ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻋﻡﺇ؟ ﺃﻡ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
ﺤﻴﺎﺯ ﻨﻫﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻺ ﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘ ﺒﺄﻥﺍﻝﻘﻭل  ﻝﻌل ؟ﺴﺭﺍﺌﻴلﻹ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ
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، ﻭﻝﻌل ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺎﻷﻤﺭ، ﻝﻴﺱ ﺒﺭﻴﻐﺎﻥﻜﺎﺭﺘﺭ ﻭ ﻴﻥﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴ ﺇﺒﺎﻥ ﺴﺭﺍﺌﻴلﻹ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
  . ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺫﻝﻙﺃﻜﺜﺭﺸﻤﻭﻻ ﻭ ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﻘﻀﻴﺔ 
، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻭﺘﺒﺭﻫﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻝﻔﻜﺭﺓﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﺞ ﻭﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍ
 . 721ﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰﺃﺨﺭﻯ 
  
  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺠﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻠﻭ . 3- 2-3
ﻝﻬﻡ  ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ،ﻼﺀ ﻭﺍﻝﻨﺸﻁﺎﺀﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤ: ﺒﺄﻨﻪﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻀﻐﻭﻁ ،ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺨﺎﺼﺔ
  .ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺭﺠﺔ ﺔ ﺒﺎﻝﺩﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍ ﺨﻀﻊ ﺘ 
ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﻴﺒﻘﻰ   ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺇﻤﻥ   ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﺤﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻘﺭﺍﺭ   ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ  ﺃﺤﺩ
، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ 7881ﺔ ﻴﻨﻅﻤﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻜﻴﻷﻤﺭﺍﻝﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  
  .ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﻭﻝﻴﻡ ﺒﻼﻜﺴﺘﻭﻥ( ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻌﺜﺔ)، ﻭﻫﻲ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﻐﻁ
  . ﺩﻭﻝﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ  ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ
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 .33ﺍﻝﻌﻁﺎﺭ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ،  
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ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ " ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ "ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ   6091ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﻓﻕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻘﺔ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩﺘﻤﺎﻋﻴﺠﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹ
  .ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ
 ﺤﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻤﺘﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﻘﺴﺎﻤﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﺜﻨﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼ
ﻥ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﺘﻔﺸﻲﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ 
، ﻭﻓﻲ ﺇﻨﺘﺨﺎﺏ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺯﺍﻝﻭﺍ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻝﻭﺒﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺎ .ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل
   821.ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ  921ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺸﻌﺏ % 3ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  - :ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻴﻔﻭﻕ ﺤﺠﻤﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻝﻬﺫﺍ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻜﻨﻬﻡ  ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺜﺭﺍﺀﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺜﺭﺃﻜﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ  -:ﺍﻝﺜﺭﺍﺀ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ -1
  .ﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻬﻡ ﻝﻤ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻤﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ : ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ -2
ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻨ . ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ% 06ﺙ ﻴﻤﻭﻝﻭﻥ ﺤﻴﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل  ﺇﺴﺘﺭﻀﺎﺀ ﻋﺎﺩﺓ  ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻤﺭﺸﺢ ﻴﺤﺎﻭلﻫﻅﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺒﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺸﺤﻲ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻡ
                                                 
821
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ : ﺎﻫﺭﺓﺍﻝﻘ) ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺼﺎﻝﺢ ﺯﻫﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ،  
 .7، ﺹ(4002ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ، 
921
ﻜﺎﻨﻭﻥ )ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ –ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ".ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ . "4002. ﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ 
 (.0102،41ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ )   A.WWWten.areezajl  (. ﺍﻭل
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ﻓﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ : ﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻀﻐﻁﻭﺘ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ  -3
ﻲ ﺨﺩﻤﺔ  ﻴﺌﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻭﻨﺸﻁﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫ ،ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﻭﻥ
 ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻭﺫﻝﻙ .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻋﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﺍﻝﻜﺒﺭﻯﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ 
  .ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉﻭﺍﻝﻀﻐﻁ   ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺘﺼﺎل
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ . ﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻠﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻋﻤﻴﻕ ﻭﻓﻬﻡ
ﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅ 76، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ "053"ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺼﺎﻝﺢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤ ﺍﻷﻗل ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل
  .ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹ
% 09ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻋﻥ  ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ: ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﺇﻨ -4
ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﺒﺏﺍﻝﻭ 031.ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻨﺩ ﻋﺎﻤﺔ %05ﻤﻘﺎﺒل 
  .ﻴﻬﺩﻓﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ  ،ﺘﻌﻠﻤﺔﺃﻨﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤ
ﻴﺯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ  : ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ  ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ -5
ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼل  ، ﺤﻴﺙﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻝ
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺇﺴﺘﺭﻀﺎﺌﻬﺎﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل 
ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﺓ   ﺸﺒﻜﺎﺕ  ، ﻨﺠﺩﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ  ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ
، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﻴﻬﻭﺩ CBNﻭ NBCﻭCBA  ﻤﺜل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
                                                 
031
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺩ :ﺩﻤﺸﻕ ) ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ. " ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﻭﻫﻡ  ﻨﺎﺠﻲ ، ﻁﻼل 
 .662، (3002ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،  
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ﻭﻭل " ﻭ"  ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺘﺎﻴﻤﺯ" ﻭ" ،ﺍﻝﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻭﺴﺕ"ﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤﺜل ﺍ
ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻋﻨﺩ " ،ﺴﺘﺭﻴﺕ ﺠﻭﺭﻨﺎل
  131.ﻭﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺨﺒﺎﺭﻝﻸ
  ﻭﻓﻲ .ﺠﺎﻤﻌﻴﻭﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ : ﻓﻲ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎ -6
ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ / 005/، ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﺭﻭﺒﻨﺸﺘﺎﻴﻥﺴﺔ ﻝﻠﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺩﺭﺍ
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  .ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻴﻬﻭﺩﻱ/ 75/ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ 
   .ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹ
 
  ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ﺩﻭﺭﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ - :ﺃﻭﻻ
ﻭﻫﻭ  " ،ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ"ﺘﻌﺭﻑ ﺏ  ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥﻴﻌﻤل ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ 
، ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺠﻤﻊ ﻀﻌﻴﻑ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .ﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﻨﺎﺀﺭﺍﺌﻴلﻭﻫﻲ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻹﺴ" ﺇﻴﺒﺎﻙ،" ﺜﺎﻨﻴﺔﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﻤ
  .ﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﻏﻁﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
   231:ﺀﻯﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩ
                                                 
131
 .95,p,tic. po ,learsI dna setatS detinU ehT ,civoN ,tic.po , naviT 
231
( ﺁﺏ )62ﻤﺠﻠﺔ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻷﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ." ﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺴﺒﺎﻕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤ. "4002.ﺍﻝﺴﻬﻠﻲ، ﻨﺒﻴل ﻤﺤﻤﺩ  
 (.1102، 22ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل) gro.nima.WWW.
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، ﻀﻤﻥ ﻭﻨﻴﺔﻭﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﺎ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴ: ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ -1
  .ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺕ ﻨﺎﺎﺍﻹﻤﻜ
  .ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭ: ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ -2
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ  ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻼﺘﺭﺍﺠﻊ-3
  .ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻅﺭﻑ
ﺩﻨﻰ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰﺃﻱ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ : ﺍﻝﺘﺼﺎﻋﺩ ﻭﺍﻹﻨﺘﻘﺎل-4
  .ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺭﺤل
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ . ﺓ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻤﺅﻴﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ، ﺤﻴﺙ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻭﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﺼﻌﻴﺩ 
، ﻭﻤﻨﻌﻪ ﺒﻌﺽ ﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻨﺠﺢ ﺍﻝﻠﻭ. ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
  .ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ 
 ، ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺘﻐﻠﻐل ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲﻭﻝﻘﺩ
، ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡﻓﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻭ
ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﺽ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻ. ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱﻭﻤﻨﺎﺩﺍﺘﻬﺎ 
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻓﻜﺎﺭﻩ ﻤﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ . ﻫﺎﻭﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ . ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹ
  .ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺤﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ
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، ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻉ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﻭﺒﻲ ﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻀﺎﻏﻁﻝﻘﺩ ﺇﺴﺘﻁﺎ: ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭلﻭﺃﺨﻴﺭﺍ 
 ﻀﻤﺎﻥ، ﻝﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻀﻐﻁﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
  .ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ
  
  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺤﺩﺓ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ  -ﺃ
ﻭﺫﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺔ ﻨﻔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴ
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ . ﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻝﻼﻤﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭ
، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﻗﻠﻴﺔ" ﻴﺸﻴﺭﺴﺘﻴﻔﻥ ﻭﺍﻝﺕ
% 06ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ % 3ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
  331".ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
، ﻭﻤﻨﺘﻘﺩﻴﻬﺎ ﻀﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﻭﺼﻭل ﻤﻌﺎﺭ
ﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻭﻋﻠﻰ .ﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴلﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ 
  .ﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﻝﻠﻌﺭﺏ
  2891ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ " ﺍﻝﻔﻴﺘﻭ"ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻕ ﺍﻝﻨﻘﺽ 
، ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﺩﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺤﺒﺎﻁ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻤﺭﺓ 43ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ
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 .66، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻁﻔﺔ، ﻭﻭﻝﺕ 
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ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ " ﺍﻝﻔﻴﺘﻭ"ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻕ ﺍﻝﻨﻘﺽ  9002
ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻤﻌﻴﺔ  ،ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻴﺤﻤل ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺤﺩﻫ ،ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  .ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺭﺒﺎﺕ ﻝﻘﺩ "
، ﺃﻝﻴﻭﺕ ﺩﻭﻏﻼﺱ ﻓﺎﻴﺙ ،ﺘﻭﻥﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺩﻴﺩﻱ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺜل ﺠﻭﻥ ﺒﻭﻝ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻅﻠﻭﺍ ﺩﺍﺌﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻹﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺒﻴﺭل ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﺃﺒﺭﻤﺯ  ﻭﺭ
 431".ﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲﺴ
  
  ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ  -ﺏ
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻴﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﻬﻠﺕ ﻋﻤل ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻌﻭﺍﻤل ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ. ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ، ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ
، ﻴﻭﻨﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡﻬﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺼ ،ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ
ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ  –، ﻭﺍﻝﺘﻘﺭﺏ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁ
ﻗﺩ ﺃﻭﺠﺩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺩﻭ  –ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ 
" ، ﺍﻷﻴﺒﺎﻙ"ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ  ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ."ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻲ"ﻱ ﺃﺴﻤﻭﻩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻝﺫ
ﻜﻤﺎ  . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
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، ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﺎﺸﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴلﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻴﺒﺎﻙ 
  . ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﻴﺒﺎﻙ ﻋﻠﻰ   4891ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ )ﻝﻙ ﻤﻴﺭﺸﺎﻴﻤﺭ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻴﻌﻁﻲ ﻭﻓﻲ 
ﺒﺭﺃﻱ ﻜﺒﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺸﺎﺭﻝﺯ ﺒﻴﺭﺴﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺎﺘﻭﺭ 
ﻭﻗﺩ . ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ، ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺒل ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﻭﺍﺠﺱ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
 ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ" (ﺃﻭﻀﺢ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺩﺍﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﻴﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﻤﺎ ﺤﺼل
ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ، ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺎﻁﺊ ﻝﻺﻁﺎﺤﺔ ﺒﺒﻴﺭﺴﻲﻤﻥ ﺍﻝﺸﺎﻁﺊ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
  531".ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ " - :ﻴﺒﺎﻙ ﻴﻀﻴﻑ ﻤﻴﺭﺸﺎﻴﻤﺭﻭﺤﻭل ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹ
ﺒﺔ ﺕ ﻗﺒل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻤﻜﺘﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻠﻭﺫﻭﺍ ﺒﺎﻻﻴﺒﺎﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
 ﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻭ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻜﻭﻨﻐﺭﺱ،
ﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻴﺒﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ
، ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ، ﻭﺇ
 631".ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
 
 
  
                                                 
531
: ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ) ﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩ: ﻭﻭﻝﺕ ﻭﺠﻭﻥ ﻤﻴﺭﺸﺎﻴﻤﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻁﻔﺔ ﻜﻴﻨﻴﺙ  
 .56، (6002،ﺍ1ﻓﺎﻀل ﺠﺘﻜﺭ ،ﻁ ﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﻴﻜﺎﻥ،
631
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  ﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡﻭﺴ - ﺝ
ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
 ﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ،، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺼﻠﺕ ﺘﺄﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﺎﻤﺔ ﻭ
، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺤﻴﺙ ﻴﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍ
ﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻫ"ﻁﻨﺎﺕ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭ" ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻤﺜل 
ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ " ﻤﻔﺭﻁ ﻝﻠﻘﻭﺓ ﻀﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ"ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ،
ﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻤﻁﺔ، ﻭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺍﻝﻘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻨﻜﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﻡ، 
  .ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل
ﻼل ﻜﺘﺎﺏ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺠﻼﺀ ﻤﻥ ﺨ ﻫﺘﻤﺎﻡﺤﻅﺔ ﺍﻹﻭﻤﻼ
ﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺤﻴﺙ  ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻀﺭﺤﻜﻤﺎﺀ ﺼﻬﻴﻭﻥ
ﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭ : ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻭﺴﻨﻌﺎﻤل " ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻬﻴﻴﺞ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻝﺠﻴﺎﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ؟ ﺇﻨﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺍﻝﺫ
 ﺃﻜﺜﺭﻭﻤﺎ  ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻤﻘﺼﺩﻨﺎ
ﺇﻨﻨﺎ  .ﺃﻗل ﺇﺩﺭﺍﻙﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ  . ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺎﻝﻤﺔ ﺯﺍﺌﻔﺔ
ﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺭ ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﻔﺭ ﺒﺈﺩﺍﺭﻨﺴﺭﺠﻬﺎ ﻭﻨﻘﻭﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻨﺎﺴ
  731".ﺍﻷﺨﺭﻯ
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 ( .ﺩ، ﺹ )،( ﻥﺩ، )، (ﻡ  ﺩ،) ،5ﺕ، ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ ،ﻁ( 0891)ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺤﻜﻤﺎﺀ ﺼﻬﻴﻭﻥ ،  
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، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﺠﺩﺍ ﺎﻷﻤﺭﺔ ﻓﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﻁﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ 
 ،، ﻭﻴﻤﺜل ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺠﻴﻴﺭ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
، ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺇﻥ )ﻭﺤﻭل ﺫﻝﻙ ﻴﻘﻭل ﻤﻴﺭﺸﺎﻴﻤﺭ  .ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ، ﻭﻜل ﺫﻝﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲﻭﺍﻝ
ﻥ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﺭﻴﻙ ﺍﻝﺘﺭﻤﺎﻥ ﻭﻴﻨﻘل ﻋ .ﻤﻭﺍﻝﻴﻥ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺠل ﺍﻝﻤﻌﻠﻘﻴﻥ 
ﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺃﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺒﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺸﺅﻭﻥ ﺍ"
ﻡ ﺼﺤﺎﻓﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻋ 16ﻭﻴﻭﺭﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀ " ،ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﺍ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  831.(ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ
ﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻹﻨﺤﻴﺎﺯ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺇ
 ﺎﻴﻤﺯ، ﻭﺍﻝﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻭﺴﺕ،ﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺘﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺇﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺍﻝﺩﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻁﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻘﻠﺏ ﺤﻘﻴﻘﺔ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺇﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ  - :ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻤﻴﺭﺸﺎﻴﻤﺭ ﻭﻭﻝﺕ .ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ   .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻗﺩ ﻁﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻗﺩ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺘﻌﻴﻴﻥ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥ" ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ، ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺃﺨﺒﺎﺭﺭﻗﻴﺏ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ 
  931".ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
                                                 
831
 .37، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻁﻔﺔ، ﻭﻭﻝﺕ 
931
 .67ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
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  ﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷ  -ﺩ
ﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ 
، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴ
ﻤﻌﻬﺩ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻨﺩﻴﻙ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ  5891ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ "ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺴﺭﺌﻴل 
ﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ، ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻬﺩ ﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺘﻁﺭﻑ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻹﻝﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ
ﻭﺘﺒﻭﺀ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ  041" .ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
، ﻤﻌﻬﺩ ﻤﻌﻬﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺎﺭﺠﻴﺔﺨﺜل ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺔ ﻤﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺘﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻴﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ
ﻭﻫﺩﻓﻬﻡ ﻫﻭ ﺤﺴﻡ  .ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻤﻴﺭﺸﺎﻴﻤﺭ ﻭﻜﻴﻨﻴﺙ ﻭﻭﻝﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍ
ﻲ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨ .ﻭﻝﺔ ﻝﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺃﻱ ﻤﺤﺎ
ﻲ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻠﻭﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ
ﺒﺎﺩﺭ ﻤﺎﺭﺘﻥ  2002ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  . ﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻭﻥ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒ
ﺍﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻭﻗﻊ  –ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل  –، ﻭﺩﺍﻨﻴﻴل ﺒﺎﺒﻴﺱ ﻜﺭﻴﻤﺭ
، ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺒﻭﻫﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻨﺸﺭ "،ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﻫﺭﺓ"ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
  141".ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺸﺠﻊ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ
                                                 
041
 .67ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
141
 .77،  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 
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ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ "ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺤﻜﻤﺎﺀ ﺼﻬﻴﻭﻥ 
، ﺴﻴﻬﺫﺒﻭﻥ ﺨﺎﺼﺎ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺴﺭﻱ ﻤﺘﻘﻥﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﺴﺎﺘﺫﺘﻬﺎ ﻤﻌﺩﻴﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩﺍ 
 ﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ، ﻭﺴﻴﺭﺸﺤﻭﻥ ﺒﻌﻨﺭ ﻋﻘﺎﺏﻭﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺒﺤﺴﺒﻪ، ﻭﻝﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﻪ ﺒﻐﻴ
 ﻥ ﻓﻬﺭﺴﻨﺎ ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺴﺘﺤﺫﻑ ﻤ .ﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻜل ﺍﻷﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔﻭﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤ
ﻭﻝﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻝﺘﻌﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺇﻻ ﺭﺠﺎل ﻗﻠﻴل  .ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﺜل ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﺜﻠﻪ
  241" .ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ
ﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺎﺩﻴﻤﻴﻫﺫﻩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻜ
ل ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﺜﻤﻴﺭﺸﺎﻴﻤﺭ ﻭﻭﻝﺕ
ﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻊ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻤﻭﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻭﻝﻭﻤﺒﻴﺎ، ﻭﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ
  . ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺎﻝﻔﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ 
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﻔﺎﺼل ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻠﻪ ﻋﺩﻭﺍ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕﻋﺩﻭﻩ ﺒﺠﻌ ﻪﺒﺄﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻭﻴﻘﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻝﻭﺒﻲ  341ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺜل ﻜﻤﺎل ﺨﻠﻑ ﺍﻝﻁﻭﻴل
، ﺍﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺎﺭﺠﻴﺔ ﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﻭﻀﺎﻏﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨ
ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ 
ﻡ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻤﻬﻴﻤﻨﻴﻥ ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﺘﻨﻔﺫﻭﻥ ﻭﻤﻨﻔﺫﻭﻥ ﻓﻲ "ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ   .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
                                                 
241
 ( .ﺩ، ﺹ) ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺤﻜﻤﺎﺀ ﺼﻬﻴﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،  
341
 .111ﺹ.  2002/7. 182: ﻉ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ . ﻜﻤﺎل ﺍﻝﻁﻭﻴل  
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ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ . ﻋﻼﻡﻡ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺍﻷﻭﻝﻜﻨﻬ :ﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺌل. ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل
، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻝﻡ ﻴﻘﻔﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭﻝﻰﺫﻝﻙ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻝﻠﻭﻫﻠﺔ 
ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺴﻬﺎ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﻻ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ،  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
 441".ﻭﻻ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ
  
  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺤﺎﺭﺠﻴﺔﺭ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺩﻭﺭ  . 4- 2-3
  ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺈﻫﺘﻤﺎﻡﺘﻠﻘﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺒ
  . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﺔ ﻋﻤﻼ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺍﺕ ﻝﺠﻌل ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ . ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺙﻤﻴﻌﺘ
ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺘﻔﻜﻴﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻝﺩﻯ : ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ ﻝﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻝﺼﺎﻨﻌﻲ ﺔ ﻭﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺯﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲﻤﻥ ﺨﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
   .541ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
 ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﺤﺜﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺎ ﻬﺒﺄﻨﺘﻌﺭﻑ    sknaT knhTﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
  641.، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺯﺒﻲ
                                                 
441
 .111ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
541
 .mtH.ssaahlapji/2011/spti/slanruoj/vog.etats.ofnisu//ptth 
641
 .01 .P . rebmevoN :yciloP ngieroF . s.u dna sknaT knihT .)2002( .E dlanoD, noslebA 
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، ﻭﻝﺴﺩ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺸﻜﻠﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﻘﺩ ﺘ
ﻭﻤﻊ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ . ﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴ
ﻭﻴﺩ ، ﻭﺘﺯﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺓ ﻋﻅﻤﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻬﺎ
  .ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝ ﻝﻘﺩ
ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﻭﻗﺘﻬﺎ  ﺜﺎﻨﻴﺔﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝ، ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ  .ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ
   .ﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﺜ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ  ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ  ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻌﺩﺩ
  .ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   ﻤﻊ  ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ  ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ
 ﻴﻼﺤﻅ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ، ﺒﺂﻝﻴﺔ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
  :ﺒﺨﻤﺱ ﻁﺭﻕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ : ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ -1
، ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻓﻴﺭﺯ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻫﺎﻨﺘﻐﺘﻭﻥ ﺤﻭل ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ 
  .3991ﻋﺎﻡ 
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ﺔ ﻝﺸﺭﺡ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻤﻊ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ -2
، ﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﺇﻗﺘﻨﺎﻉ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﻁﺭﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ
  .ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ
 ﺩﺍﺭﺓﻥ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻭﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴ ،ﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺀﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺭﻓﺩ ﺍﻹ -3
  .ﺴﺎﻋﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﺢﺠﻭﻥ ﺒﻭﻝﺘﻭﻥ ﻤﻭﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻹﻤﺜﻠﺔ 
ﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺒﻠﻌﺏ ﺩﻭ ﺄﻨﺎﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﺤﻴ: ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ-4
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻴﻘﻑ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  .ﻑ ﺤل ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔﺍﺕ ﺒﻬﺩﺘﺭﺘﻴﺏ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺤﻭﺍﺭ
ﺒﺎﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ : ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ -5
 ﺇﻝﻰ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ  .ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
 ﻫﺘﻤﺎﻡﺇ، ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﺽﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﻘﺎل  ،ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 .ﺒﺎﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ 
، ﺃﻭ ﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﻀﺨﻤﺔﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼ
، ﻭﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺩﻴ
  .ﻭﻤﺔﻜﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺤ
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺇﻻﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻤﺭ
 ﻭﺤﻭل ﺫﻝﻙ ﻴﻘﻭل ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ. ﻴﺎﺴﺔ ﻭﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴ
 911
  
 
 ﻨﺎﺍﺔ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺁﺫﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺃﻜﺜﺭﻓﻲ " ﻫﺎﺱ
  741".ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ 
 ﻴﺒﻘﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ . ﻠﺔ ﻓﻬﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝﺼﺤﻑ   ، ﻭﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  . ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ 
ﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺍﻷﺴﺒﻕ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﻨﺭﻱ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻤﺎﺩﻝﻴﻥ ، ﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺭﺠﻴﻨﺴﻜﻲﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ 
  . ﺃﻭﻝﺒﺭﺍﻴﺕ ﻭﻜﻭﻨﺩﻝﻴﺯﺍ ﺭﺍﻴﺱ
ﺒﺎﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﺜﻘﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥﺍﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜ ﺍﻷﻤﺭﻭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  .ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ" ﻫﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻬﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ "
ﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺘﻡ ﺇ ،ﺵ ﺍﻷﺒﻥ ﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓﺎل ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻝﻤﺜ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻷﻤﺔ 
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  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . 3-3
ﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻪ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺔ ﺇﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴ
 ﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻹ.   sisylanA orcaMﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺩﻭل  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﻘل
  . ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﺩﻭل  ﺇﻝﻰﻝﻲ ﺴﻴﻘﻭﺩ ﺤﺘﻤﺎ ﻓﺄﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭ
  841.ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
، ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻨﺼﺏ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻤﻨﺫ
ﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﻜﺎﻥ ﻭ .ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﻔﺴﺭ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﺭﻜﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺇﺴﺘﻤﺩ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺘ .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔ
 941.ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 ﺇﻝﻰﻓﻼ ﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ  ،ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ
  .ﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴ
  
  
                                                 
841
، ﻤﺭﻜﺯ 1ﻁ: ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ) ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ)ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩﻫﻴﺎﺠﻨﺔ،  
 .33، (9991،1ﻁ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،
941
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  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  . 1- 3-3
ﻭﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﻜل  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﻜﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠ ﺇﻀﻌﺎﻑﻤﻨﻪ ﻋﺸﺭﺓ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺨﺎﺹ
  .ﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺒﺎﻗﻲ ﺃﻨ
ﺘﻭﻗﻑ ﺇﻤﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ
  ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻓﻬﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﻋ ﺃﺨﺒﺎﺭﻴﺘﺎﺒﻊ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ 
  051.ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭﺃﻜﺜﺭ
ل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎ " .ﺇﻥ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻤﻬﻡ ﻜﺎﻝﺩﻡ:" ﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺎل ﻜﻠﻴﻤﻨﺼﻭ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻔﻁﻝ
" .ﺇﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ:" ﻜﻭﻝﺩﺭﺝ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭ، ﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻏﻠﺏ
ﺩﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻷ .ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ 
ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﺇﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ " 9991ﺔ ﻋﺎﻡ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺎﺌﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﻗﺃﻨﺘﻭﻨﻲ ﺯﻴﻨﻲ
 151."ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍل ﻴﺸﻜل ﺇﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻝﺼﺩﺍﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﻤﺎ ﺯ
  .ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻫﻨﺭﻱ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ  ﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻹﻋﺎﺩﺓﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍ 
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ " ،ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ" ﻭﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ  ،ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
                                                 
051
، ﺃﻴﺎﺭ 25ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ، ﺍﻝﻌﺩﺩ.  ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺩﻤﺎﺀ... ﻤﻥ ﺘﻜﺴﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ ( . 3002)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻠﻴل، ﺃﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  
 .04ﻤﺎﻴﻭ، 
151
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ﻀﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭ. ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺨﺭﻴﻁﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ " ،ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ"ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺎﺭﺒﻪ ﻫﻭ 
ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ  ، ﻤﻊ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
  251.ﻭﺴﻁ ﺁﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲﻓﻲ ﺃﻡ  ﺍﻷﻭﺴﻁ،
، ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺤﺘل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺜﻼ ﺭﻴﺒﺎﺘﻘ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ 
  .2791ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﺔ ﺇﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ 
ﻗﺎل   ﺔ ﺤﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺸﻴﻔﺭﻭﻥ " ﻜﻴﻨﻴﺙ ﺩﻴﺭ" ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺘﺼﺭﻴﺢ 
، ﻭﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺸﺭﻜﺔ ﺸﻴﻔﺭﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﻤﺘﻠﻙ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ  ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ"
  351".ﺩ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔﺍﻝﻭﻝﻭﺝ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠ
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺩﻭﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ  ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻝﻘﺩ 
ﻬﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺜﺭﺍﺌ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﺘﺸﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﺜﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻡ  "،ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔﻝﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻨ" ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ 
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﻝﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
، ﻭﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﺓ ﻀﺎﻏﻁﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﻭﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍ
  .ﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺇ
                                                 
251
 .ﻴﻨﺎﻴﺭ 71ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ، ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ (. 6002. )ﻫﻭﻴﺩﻱ، ﺃﻤﻴﻥ 
351
 .5-11-8991/89/hceeps-norvehc/evihcra/sen/moc.ocaxetnorvehc.WWW 
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ﺔ  ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ 
ﻭﻤﻨﻊ  ،ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﺒﻙ ﺇﻀﻌﺎﻑﻭ، ﺎ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺒﺴﻌﺭ ﺭﺨﻴﺹﺍﻷﺴﺱ ﺃﻫﻤﻬ
، ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻭﺍﻝ ،ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل
 .ﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺓ ﻀﻐﻁ ﻝﺘﻪ ﻜﻘﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻭ
  
  ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﺘﺄﺜﻴﺭ . 2- 3-3
ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺒﻌﺎ  ،ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
ﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺴﻴﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  .ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﻭﻝﻪ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
ﻴﺎﺕ ، ﺘﺯﻋﻤﺘﻪ ﺍﻝﻭﻻﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻝﻲ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺴﺎﺩ ﺜﺎﻨﻴﺔﻓﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝ .ﺍﻝﻬﺎﻡ
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺭﺴﻤﺕ ﺍﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ
، ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻝﻡﻭﻗﺩ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻝﻘﻭﺘﺎﻥ ﺍﻝﻌﻅﻤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎ. ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ
  . ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴ ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
، ﻭﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻝﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺤﺎ
ﻗﺎﺌﻤﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺒﻘﻴﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ . ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ
  .ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺃﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤ
ﺘﻁﻭﻴﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  ﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  
 ﺜﺎﻨﻴﺔﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺇ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ،
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ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺜﺒﻴﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ 
  .ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺨﺭﻴﻁﺔ . ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺘﻔﺭﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺯﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ " ﺓ ﺸﻌﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﺫﺭﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻌ
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒ ،ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ"ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
  : ﻭﺩﻻﻻﺕ
، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﺔﺇﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻠﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝ -1
  .ﻤﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﻴﻘﺔﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒ
، ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻤﻨﻲ -2
  .ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤ
، ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  -3
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ،ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ
ﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻰ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻹﺴﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠ ،ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
، ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻹﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
  .ﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻓﻕ ﺍﺘ
ﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﺇﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ، ﻭﺯﻴﺭﺓ ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺭﻯ ﻜﻭﻨﺩﻝﻴﺯﺍ ﺭﺍﻴﺱ
ﺩﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘ .ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﺠﻤﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ 
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ﻭﺘﺭﻯ . ﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻻﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ
  451:ﺭﺍﻴﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﺩﻓ ،ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻉ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻀﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺠﻴﺵ  -1
  .ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺩﻉ ﻭﺍﻹﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ
ﻭﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ  ،ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ  -2
  .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﻝﺘﺤﻤل ﺘﺤﺩﺓﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻠ -3
  .ﺒﺎﺀ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔﺃﻋ
، ﻭﻨﺎﺠﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻤﺜل ﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ  -4
  .، ﻝﻤﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻪﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻝﺼﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ، ﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﺌﺔﺤﺴﻡ ﺍﻝﻤ -5
  .ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻁﺎﺭ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻴﺱ ﺇﻝﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺭﺍ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﺤﺫﺭﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ
ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﺭﻥ ﻓﻲ . ﻘﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻝﺴﺎﺨﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻐﻠﺕ 
، ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻪ ﻭﻤﻴل ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﻔﺫﺓﻓﻲ ﺍﻝﻨ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ . ﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻤﻊ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ
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 ﻠل ﺴﻴﺎﺴﻲﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻝﺘﺼﻴﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺒﺸ
ﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻋﺴﻜﺭﻱ
   .ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻝﻪ ﺃﻥ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻫﻭ ﻋﺎﻝﻡ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ،ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺍﺕ
ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻝﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ .ﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎﺍ
 .ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ، ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  
  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  . 3- 3-3
ﺍﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻁﺎﻑ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺴﺭﺤﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺇ 4591ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺇﻝﻰﻴﻌﻭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
. ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺒﻌﺽ ﺠﻨﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﺠﺴﺱﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ 
، ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻨﻑﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ 
، ﺭﺒﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ 692ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭﺤﺩﺜﺕ  6991ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭ. ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
  551.ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻝﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
، ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭل (ﻗﻤﺔ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﺴﻼﻡ) 6991ﻴﺦ ﻋﺎﻡ ﻝﻘﻤﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺸﺭﻡ ﺍﻝﺸ
  . ﺭﺍﺌﻴلﻭﺇﺴ ﺈﺒﺎﻥﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴ 41ﻭ ،ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
                                                 
551
، ﻜﺎﻨﻭﻥ 622ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻝﻌﺩﺩ . ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ( . 7991.)ﺍﻝﺸﺎﻴﺠﻲ، ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺨﻠﻴﻔﺔ  
 .31ﺃﻭل، 
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ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ  ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﻋﻼﻥﻭﺍﻹ ﻝﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﻭﻝﺔ ﻝﻺﺭﻫﺎﺏ،ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺩﻭ
ﺔ ﻤﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ  .ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  .ﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻭﺘﺭﺤﻴل ﺃﻱ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﺩﻭﺠﻨﺒﻲ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﺇﻋﺘﻘﺎل 
  651.ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻤﺎل ﺒﻨﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻠﻴﺎﺭ 
" ﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺤﺩﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﺘﻲ "ﻭﻤﻨﺫ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﺘﻘﺭﺃ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻥ  ﺃﺼﺒﺤﺕ، ﻭﺍﻝﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﺍﻷﺭﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰﻜل ﺸﻲﺀ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺃﺨﻀﻌﺕ
، ﻭﺇﺭﺠﺎﻉ ﻠﻕ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀﻁ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍ
ﻭﻤﻥ " ﺎﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭ،ﻤﺤ" ﺼﻨﻊ ﺇﻝﻰﻭ . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﺸﺭﻴﺭﺓﻜل ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ 
  . ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ
ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ  ﺘﻨﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰﻭﺘﺴ
 ،ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل .ﺒﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻭﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺘﻴﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﺍﻹﺭﻫﺎ
ﻭﺜﺎﻝﺜﺎ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ  .ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻭﻤﻼﺤﻘﺔ 
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   ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻤﻠﺨﺹ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺼل . 4-3
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇ ، ﺨﻼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼلﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘ
ﻥ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺒﻴ ،ﺎﻴﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜ
، ﻭﺇﻥ ﺃﻱ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ   .ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻴﺔﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
  .ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱﺔ ﻫﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺭ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺔﺤﻅﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻼ
ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ، ﻭﺴﺱ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻻ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ  ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺀﺓ  ﺇﺨﺘﺒﺎﺀ ﻝﻭﺤﻅﺤﻴﺙ  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ  ﻓﻌﻠﻰ ﺨﻼﻑ
ل ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻝﻌ .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻨﺎ ﺤﻴﻨﻬﺎ  ﻜﺎﻥﻤﺒﺎﻹ ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻤﺭﺓ  ﺇﻝﻴﻬﺎﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
 ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻥ ﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺇ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲ  ﻴﻼﺤﻅ. ﺃﺨﺭﻯ 
ﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 
ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻅﻬﺎﺭ ﺼﻭﺘﻪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻴﺩﺨل ﺍﻝﺩﻴﻥ  ،ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺇﻥ، ﻗﺒل ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﺼﻼﺡ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺨﺘﻼﺍﻹ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﺒﺠﻼﺀ ﺔﻌﻼﻗﻝﺍ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺘﺒﻊ  ﻭﻤﺎ ،ﺕ ﻝﻪ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﻜﺎﻨﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺩﻴﻨﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅ  ﻜﺎﻥﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ  .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
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ﻅﺭﺍﺘﻪ ﻝﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻭﻨ ﻁﺎﺭﻭﺍﻹ، ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻜﺎﻥﻭ .ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﺩﺭ ﺒﻭﺍﻀﺤﺎ  ﻜﻤﺎ ﻭﺒﺩﺍ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ
  .ﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻷﺴﺎﺴﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻨ
ﻝﺩﻴﻥ ﻝﺤﺸﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻭﺍﻀﻁﻠﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍ
ﻁﻼﻕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻨﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻭﻫﻭ  ﻜﺎﻥﻭﻤﻥ ﺫﻝﻙ  .ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺤﺎل ﻋﻠﻰ  ﻫﻭ ، ﻜﻤﺎﺎﺩﺍﻋﻤﺎ ﻝﻬ ﻥﺎﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴ ﻜﺎﻥﻭ .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰﻝﻠﻌﻤل 
  .ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ 
 ﺇﻥ ﺇﻝﻰﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺇﻝﻰﻭﺒﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺼل 
 ﺍﻝﻤﻔﺼل ﻘﺩ ﺃﺴﻬﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙﻓ" ﺃﻡ ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻫل "ﻋﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺘﻪ 
ﻝﺒﻌﺽ  ﻬﺎﺘﻁﺭﻗﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺭ   ﺇﻥﺍﻻ  .ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺤﺩﻩ  ﺃﻥ  ﻰﺇﻝ ﺼﻭﻻ ﻝﻺﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭ .ﺭﻴﻐﺎﻥ، ﻭﻜﺎﺭﺘﺭ" ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ 
  .ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ  ﻥﺃﻭﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺼل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﻥﺃ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل
ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﺍﻝ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ  .ﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﺘﺨﺎﺒﺎﻨﺍﻹ
ﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﺇﻨﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻴ .ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺤﺩﻩ  ﺇﻝﻰﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺨﺘﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ .ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺭﻴﻐﺎﻥ
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ﻝﺢ ﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎ ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ
ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺃﻭ  ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﻤﻊ  ،ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ  ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﺒﻴﻥ 
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻝﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ . ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ، ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﺔ ﻓﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻜﺎﻥﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺤﺩﻩ  ﺒﺄﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺠﺯﻡ، ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭل،
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ،  ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻬﺎﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪﻭﻝﻜﻥ  
ﻭﻫﻭ ﻫل ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻭﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
 .ﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ،
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  ﺍﻹﺒﻥﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ  ﺇﺒﺎﻥ ﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺘﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . 4
  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل .1-4
ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ   ﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺒﻥﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ 
، ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﺒﻥﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺠ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻋﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺴﻴﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل 
ﻲ ﻭﻓ .ﻭﺠﺩ ﺇﻥ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭل ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﻭﺍﻝﻭﺼﻭل  .ﺘﺩﻴﻨﻪ
 ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ، ﺍﻝﺴ  ﻔﺼل ﻻ ﺒﺩ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻭﺒﺈﺴﻬﺎﺏ ﺇﻝﻰﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ  ﺃﻡ ،ﻫل ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﻩ ﺔ؟ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
، ﻭﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ، ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺁﻱ ﺍﻴﻪﻤﺜل ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺴﻲ   ؟ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ
ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺇ ﺇﻝﻰﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻭﺼﻭل  . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ  ﺍﻹﺒﻥﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺴﺕ ، ﻤﺎﺭﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺇﻝﻰﻤﻨﺫ ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﻋﻜﺴﺕ
  .ﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﺫﻝﻙ ، ﻭﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻭﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭ
ﻭﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔ(ﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴ)ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ
ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﺄﻤﺭﻴﻜﺎﻓ ،ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﺭﻴﻜﺎﻬﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻷﺘﺠﻤﻌ ﺤﻴﺙ. ﻭﺘﺯﻋﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
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ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ  ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻤﻥ ﺤﻘﻪ  ،ﻻ ﺒﺩ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻫﻲ ﻭﻁﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
 .ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ
  
  ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ  . 2-4
 ،، ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﻼل 
 ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﻨﺎﺭﻴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺕ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺘﺎﺯﺍﻭ
  . ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
 ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ.  ﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻤﺘﺤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓ ﻜﺎﻥﻝﻘﺩ 
ﻭﺇﻁﻼﻗﻪ  . ﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﻝ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻠﻁ ﺍﻷﻤﺭ .ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺨﻠﻭ ﻴﻔﺔﺍﻝﻌﻨﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻁﻭﺭ ﺍﻝﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ.  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ
ﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝ .ﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ، ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒ
 .ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ
  
  ﺘﺩﻴﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ . 1-2-4 
، ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺎﻨﺴﻔﻠﻴﺩ، ﻴﺤﺎﻭل ﺴﺘﻴﻔﻥ ﻤﺘﺎﺒﻪ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵﻓﻲ ﻜ
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒ ﺠﺎﻨﺏ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﻤﺴﻴﺭﺘ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
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ﺘﺠﺭﺒﺔ  ﺇﻝﻰ، ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ ﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﻘﺎﻁ ﻁﺎﺌﺭﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻀﺩ  . ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺩﻴ
  .ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻋﺘﺒﺭﺃﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭ، ﻘﺎﺫﻩﺒﺄﻨﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻐﻭﺍﺼﺎﺕ  ،ﺒﺎﻥﺎﺍﻝﻴ
  .ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺠﻴﺭﻱ ﻓﺎﻝﻭﻴل ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺼﺩﻴﻘﺎ ﻝﻠﺩﺍﻋﻴﺔ  ﻜﺎﻥﺍﻷﺏ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺒﻭﺵ  ﺇﻝﻰﻴﻀﺎﻑ 
ل ﻤﻊ ﺍﺴﺭﺘﻪ ﺘﻘﺇﻨ، ﻭ6491ﺔ ﻋﺎﻡ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺘﻴﻜﻴﺕ  ﺍﻹﺒﻥﻭﻝﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ 
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﺩﻴﻨﺎ ﻤﺜل ﻭﺍﻝﺩﻴﻪ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ . ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻜﺴﺎﺱ
ﻭل ﺃﻓﻀل ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻲ ﺩﺨﻭﻓﺸل ﻓ . ﻤﺩﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺏ ﺍﻝﺨﻤﺭ ﻜﺎﻥﺒل   ،ﺭﻩ ﺒﻭﺵﻭﺒﺭﺒﺎ
ﺴﺘﻘﻼل ﺒﺔ ﺒﺎﻹ، ﻭﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﻠﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻴﻭﺴﺘﻥ 
ﺩﺨل ﺒﻭﺵ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻫﻘﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ . ﻭﺍﻝﺫﺍﺌﻊ ﺍﻝﺼﻴﺕﻋﻥ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ 
، ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺜﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺨﻼﻗﻴﺔ ﻲ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
   .ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻊ ﻋﻤﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘ
ﻭﻋﺎﺵ . ﻭﻥﻨﺎﺎﺤﺩﻯ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﻜﺴﺎﺱ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﻓﺸل ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﻭﻓﻲ 
ﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻝﺘﺭﻙ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ، ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ
 ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺠﺭﺍ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻔﻁ  ﻝﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺼﺩﺭﺕ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ. ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ
  .ﺘﻜﺴﺎﺱ ﻝﻠﻌﻤل ﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺇﻝﻰﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻝﻠ ﺍﻷﻤﺭ
ﻀﺩ  ﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻨﺤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻗﺭﺭ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻹ
، ﻻ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ  . ﻗﺒل ﺫﻝﻙ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﺨﺭ ﻤﻨﻪﺱﻨﺎﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻜﻴﻨﻴﺕ ﻫ
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 ﻭﺯﻋﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ ﻗﺎﺀ ﺒﻭﺵ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻝﻪﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺼﺩﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻴﻥ 
  .ﻨﺎﺎﻤﺠ
ﻝﻡ ﻝﻜﻨﻪ ﻭ . ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﻌﻤل ﻝﻭﻋﺎﺩ  .ﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻝﻺﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻜﺎﻨﻭ
ﻭﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺒﺩﺃﺕ  .، ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻴﻨﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ
  ﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺏ ﺍﻝﺨﻤﺭﻨﺎﺘﺴﺒﺏ ﺍﺩﻤ ﻓﻘﺩ ﺓ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ،ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ  ﺇﻝﻰﺄﺨﺫﻩ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺘ ﻤﺭﺍﻷ، "ﻝﻭﺭﺍ"ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺯﻋﺎﺝ  ﺇﻨ ﺇﻝﻰ
  .ﺇﻝﻴﻬﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺍﻝﺫﻫﺎ
 ،ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ،851ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻠﻲ ﻏﺭﺍﻫﺎﻡ
ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ  . ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﻥﺎﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺩﻤﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ  
ﻴﺠﻭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺤﺎﻤﻼ  ﻜﺎﻥ، ﺍﻝﺫﻱ ﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﻘﺱ ﺁﺭﺜﺭ ﺒﻠﻴﺴﻴﺕﺕ ﻋﻜﺎﻨﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺇﻥﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﻝﻰﻝﻠﺩﻋﻭﺓ  ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ
ﻭﺒﻌﺩ  .4891ﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻋﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺤﻀﺭ  ﻭﻜﺎﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻗﺩ
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ  ﻪﺒﺄﻨﻭﻀﺢ ﺒﻭﺵ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ . ﺒﻴﻠﻴﺴﺕ، ﻁﻠﺏ ﻝﻘﺎﺀﻩ ﻝﺨﻁﺒﺔﺍﺴﺘﻤﺎﻋﻪ 
، ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺒﻠﻴﺴﻴﺕ ﺍﻝﺩﻋﺎﺀ ﻭﺒﺔﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ  ،ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
   .ﻝﻪ
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ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ  ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺩﻴﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻭﺍ ﻝﻬﻡ ﺩﻭﺭﻜﺎﻨﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺼﻠﻭﺍﺕ   "ﺒﻴﻠﻲ ﻏﺭﺍﻫﺎﻡ" ﺍﻝﻘﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﺒﻥ" ،ﻜﻠﻴﻥ ﻏﺭﺍﻫﺎﻡﻨﺍﻓﺭ" ﺒﻭﺵ
  .ﺵﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺩﺸﻴﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭ
، ﺠﻴلﻨﺍﻹ ﻓﻘﺭﺍﺕ  ﻤﻥ ﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺫﻜﺭ ﺒﻭﺵ ،ﺃﻨﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻹ ﻭﻓﻲ
ﻔﻀﻠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎل ﻭﻤﻥ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻤ. ﺠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔﻨﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻹﻭﻤﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻁﻲ  "،ﺃﻭﺯﻭﺍﻝﺩ ﺸﺎﻤﺒﺭﺯ" ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺭﺅﻫﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺴﻴﺱ
ﺘﺯﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺇﻨﺩﺱ ﻭﻭﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻝﻴﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻝﺯﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘ ،ﻴﻴﻥﻨﺎﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻅ ﻝﻠﺠﻨﻭﺩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁ
  .ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻗﺎﻡ ، 8891ﺔ ﻝﻠﻌﺎﻡ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻨﻹﻭﺤﻴﻥ ﺘﺭﺸﺢ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ 
ﺕ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻜﺎﻨ، ﻭﺎﺒﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﺒﻭﻩﺘﺨﻨﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻭﺘﻌﺒﺌﺘﻬﻡ ﻝﻠﺘﺼﻭﻴﺕ  ،ﺴﻭﺓ ﻭﺍﻝﻭﻋﺎﻅ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻝﻪ ﺘﻭﻝﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺎﻝﻘﺴﺎ
    .ﻝﻭﺍﻝﺩﻩ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ  ﻓﻲ 951، ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓﻝﻘﺩ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻭﺵ
ﺃﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ  ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻹﺒﻥﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺒﻭﺵ . ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﺭﺓ  ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻜﺒﻴ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻠﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔﻋ
ﺜﻡ ﺭﺌﻴﺴﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺤﺎﻜﻤﺎ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺘﻜﺴﺎﺱ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻪﻓﻲ  ﺍﻹﺒﻥﻤﻨﻬﺎ ﺒﻭﺵ ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ
  .ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻﺤﻘﺎ
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 ﺇﻝﻰ، ﻭﻤﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕﺃﻨﺼﺎﺭ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺽ  ﻜﺎﻥﻝﻘﺩ 
ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ  tsidohteMﺃﻭ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ   tsitbaBﻴﺔ ﺇﻨﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﺩ
ﺕ ﻜﺎﻨ، ﻓﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺼﺎ 06ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﺎ  ﺎﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ. ﻝﻬﺎ
ﺃﻤﺎ . ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ  ، ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺌﺔ،ﺍﻹﺒﻥﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻭﺵ 
ﺔ ،  ﻓﻘﺩ ﺃﻴﺩﻭﺍ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻭﺵ  ﺨﺎﺼﻓﺌﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ،ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ 
ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ  ﻬﻡ ﺇﻨﺒل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل  .ﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺘﻠ
  061.ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻬﺎ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻓ. ﺕ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎ
ﻝﻙ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺩﺍﺙﻴﺫﻫﺏ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻸ
  - :ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻥﺨﻼل ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
  ، ﻷﻨﻨﺎ ﻨﻌﺒﺩ ﺍﻝﺭﺏ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻘﺘﻭﻨﻨﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﺇﻥ" :ﺎل ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻤﺫﻴﻌﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﻴﻥﻗ -1
  161".ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ  ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﺃﺤﺩﺍﺙﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ ﺒﻌﺩ  -2
ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﺹ  ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ .ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ :"ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل
ﺤﻤﻠﺘﻨﺎ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﻥ :" ﻭﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ. "ﻪ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺇﻨ .ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭ
 261".ﻬﺎ ﺤﺭﺏ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕﺇﻨ" ﻭ" ،ﺴﻭﻑ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ
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 .21ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
161
 .31ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،   
261
: 4ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ .  061.ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ،ﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ" . ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ( . " 5002. )ﻋﺒﺩﺍﻝﺸﺎﻓﻲ ، ﻋﺼﺎﻡ 
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 ، ﻗﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺸﺭﻱ ﻭﻻﻴﺔ 002ﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻨﻗﺒل ﺘﺭﺸﺤﻪ ﻝﻺ -3
، ﻭﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔﺇﻨﻴﺭﻴﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺨﻭﺽ ﺍﻝﺭﺏ  ﻜﺎﻥﺃﺸﻌﺭ :" ﺘﻜﺴﺎﺱ
، ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻥﺒﻼﺩﻱ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻲ ﻷ ﺒﺄﻥﻭﻝﻜﻨﻨﻲ ﺃﺸﻌﺭ  .ﺫﻝﻙ ﺃﺼﻑ 
  361".، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﷲ ﻴﺭﻴﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﻌل ﺫﻝﻙﻴﻜﻭﻥ ﺴﻬﻼﺫﻝﻙ ﻝﻥ  ﺇﻥﻭﺃﻋﻠﻡ 
، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺏﺭﺌﻴﺱ ﻤﻠﻬ ﺃﻨﺎ:" 4002\6\9ﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺎﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻨﺴﻠ -4
 .ﺭ ﻤﺎﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴ 461".ﻡ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻲﻝﻬﺎﺍﻹ
ﻠﻴﻭ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ  ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ 
  .ﺒﻭﺵ، ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻤﺘﺩﻴﻨﺎ ﻭﻤﻬﻭﻭﺴﺎ
، ﻋﺩﺩﺍ ﺨﺎﺼﺎ 3002\3\11ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ " ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻨﻴﻭﺯﻭﻴﻙ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ "ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﻤﺠﻠﺔ
ﻭﻫﻭ  ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﻘﻴﺩﺘﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ " 561:ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻓﺭﺍﻡ "،ﻭﺵ ﻭﺍﻝﺭﺏﺒ" ﻋﻨﻭﻨﺘﻪ ﺏ
   " .ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭ"ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ . " ﻱﻨﻅﺎﻡ ﻋﺴﻜﺭ"ﻭﺃﻥ ﺍﺩﺍﺭﺘﻪ . ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭ
: ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎلﻓﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺔ ﺠﺴﺘﻴﻥ ﻭﻴﺏﺨﺒﺎﺭﺍﻷ" ﺒﻲ ﺒﻲ ﺴﻲ"ﺃﻤﺎ ﻤﺭﺍﺴل ﺸﺒﻜﺔ 
ﺒﺎﻝﺼﻠﻭﺍﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﺘﻌﻘﺩ ﻝﻴﻼ ﺒﻭﺵ  ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺘﺘﺭﻨﻡ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ"
  . "ﺠﻴلﻨﺎﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻬﺭﻉ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷ. ﻨﻬﺎﺭﺍ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺭﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺕﻜﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺭﺓ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻺﻭﺤﺘﻰ ﻓﻜ
ﺎﺀﺕ ﺠﻭﺭﺝ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺠ: ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ، ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺴﺘﻴﻔﻥ ﺩﻴﻨﻴﺔ   ﺒﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ
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 .ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ . ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ " . 4002. "ﺸﻨﺩﻱ، ﻤﺠﺩﻱ 
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 .3،  8002\8\4. 3832:ﻉ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺩﻥ . ﺍﻝﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ، ﺸﺎﻜﺭ  
561
 .ﺃﺤﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻴﻭﺯﻭﻴﻙ ﺍﻻﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  
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ﺍﻝﺼﻼﺓ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻓﻲ  ، ﺨﻼل ﺤﻀﻭﺭﻩﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔﻨﺸﻴﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻹﺒﻭﺵ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺭ
ﻤﻭﺴﻰ  ﻥﺃ، ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻴﺞ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻋﻥ ﻗﺼﺔ ﻤﻭﺴﻰﺍﻝﻘﺱ ﻤﺎﺭﻙ ﻜﺭ ﻜﺎﻥﻭ .ﺘﻜﺴﺎﺱ
ﻭﺍ ﻜﺎﻨﺍﻝﻨﺎﺱ  ﺇﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﷲ ﻝﻪ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱﻗﺩ ﺘﺭﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﻗﺒﻭل 
  .ﺎﺩﺓﺒﺄﻤﺱ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴ
ﺵ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﺘﺼل ﺒﻭﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻪﻝﻘﺩ ﺸﻌﺭ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ 
ﺃﺭﺸﺢ  ﺇﻥﺍﷲ ﻴﺭﻴﺩﻨﻲ  ﺇﻥﻝﻘﺩ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ، ﺃﻋﺘﻘﺩ :"ﺒﺎﻝﻘﺱ ﺠﻴﻤﺱ ﺭﻭﺒﻴﺴﻭﻥ ﻭﻗﺎل ﻝﻪ
  ."ﻨﻔﺴﻲ
ﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺘﻪ ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻭﻝﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻥ ﺒﺎﻹ
ﺭﻭ ﻜﺎﺭﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ، ﻭﺃﻨﺩﻨﺩﻝﻴﺯﺍ ﺭﺍﻴﺱ، ﻭﺠﻭﻥ ﺃﺸﻜﺭﻭﻓﺕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩلﻤﺘﺩﻴﻨﻭﻥ، ﻤﺜل ﻜﻭ
  .ﺯﻨﻔﺎ، ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻴﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ
ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻋﻠﻰ ، ﺵ ﺒﺎﻝﺼﻼﺓ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽﺒﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻬﺘﻡ 
 .ﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺴﻔﺭﻩ ﺒﻁﺎﺌﺭﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻝﺼﻼﺠﻴل ﻜل ﻴﻭﻡﻨﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹ
  
  ﺔ ﺒﻭﺵ ﺒﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩﻋﻼﻗ. 2-2-4 
، ﻭﻝﻜﻥ ﻜل ﺫﻝﻙ ﺠﻭﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﺘﺩﻴﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻁﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻭ
ﺫﻝﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ  ﻜﺎﻥ ﺇﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻜﺎﻥ
ﺅﺍل ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴ. ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺔﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
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ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ،ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؟ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ؟ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻭﺒﻴﻥ  ﺇﻝﻰﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ 
 ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭ ﻥﺎ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺒﻴﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ
 .ﺒﻭﺵ
  
  ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺒﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ : ﺃﻭﻻ
ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺠﺎﻻﺕ ، ﺍﻝﻜﺜ0002ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺇﻨﺸﻬﺩﺕ ﺤﻤﻼﺕ 
 ﺍﻹﺒﻥﻓﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ . ﻨﺔﺃﻡ ﻤﺘﺩﻴ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨ ﺇﺫﺍ، ﺤﻭل ﻤﺎ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﺩل
، ﻋﻠﻴﻪ ﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﺠﻨﺔﺇﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺇﻨ، ﻭﺴﻴﺢﻠﺴﻭﻑ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻝﺩﻴﻪ ﻫﻭ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻝﻤﺍﻝﻔﻴ ﺇﻥﺃﻋﻠﻥ 
 ﻀﻤﺎﻥﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻪ ﻤﺘﺩﻴﻨﺎ ﻝ" ﺃل ﺠﻭﺭ" ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ. ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﻥﺃ
ﻓﻲ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﻴﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺭ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﺎ ﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻠﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
 ﻋﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﺭﺅﺍﻩ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ  ﻤﻌﺒﺭﺓ ﺍﻹﺒﻥﺒﻭﺵ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻭﺘﻌﺘﺒﺭ . ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ
، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻝﻬﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭ
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ "ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﺨﻼل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻻ ﻤﻥ . ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀ" ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ –ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ "ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺤﻭﺭ ﻤﻭﺍﻝ " ،ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ 
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ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ  ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ"ﻭ ﻤﺤﻭﺭﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻬ. ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ
  661".، ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﻴﺔﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ، ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ :"ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ
ﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺸﺨﺹ ﻭﻝﺩ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﻤﻥ ﻪ ﻋﺇﻋﻼﻨ، ﺃﻱ ﺍﷲ ﺇﻝﻰﻪ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﻪ ﺇﻋﻼﻨ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻭﺒﺘﻪ
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل  .ﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤ ﺃﺒﻨﺎﺀ، ﺃﺤﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ .ﺠﺩﻴﺩ
ﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺃﻨﻪ ﻭﻝﻠﻤﺭﺓ 
ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ  ﻓﻘﺩ. ﺔ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺩﻴﻨﻲ  ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻹ
ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀﺇﻨ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ، ﺒﻭﺵ ﺇﺩﺍﺭﺓﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻙ ﺘﺸﻴﻨﻲ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻴﻘﻑ ﻨﺎﺌ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  .ﺁﺨﺭﻴﻥ
ﺓ ﻭﻗﺎﺩ ،ﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻘﺴﺎﺴﻭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥﻨﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺘﺭﺸﺢ ﻝﻺ
 ﺃﻜﺜﺭﻤﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﷲ ﻝﺸﻐل "ﻴﻨﻅﺭ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻙ ﻜﺎﻥ ﻪﺒﺄﻨ، ﻝﻴﺨﺒﺭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺍﻝﻴﻤﻴﻥ 
  .(02ﺹ ،3002، ﻥﺎﻓﻴﻨﻤ" )ﻴﺒﺎﺭﻜﻭﻩ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻷﻴﺎﺩﻱ ﺇﻥ: ، ﻭﻁﺎﻝﺒﺎ ﻤﻨﻬﻡﻋﻠﻭﺍﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺘﻲ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ﻜﺤﺎﻜﻡ ﻝﺘﻜﺴﺎﺱ ﺃﻫﺘﻡ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭﺒﻭﺵ ﺒﻌﻘﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ 
   .ﺠﻴﻠﻴﻴﻥﻨﺍﻹ
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 1002ﺴﺒﺘﻤﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙﻝﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ 
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺭﺘﻜﺎﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻷﻱ  ﺃﺼﺒﺤﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﺒل ﻏﻴﺭﺕ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺭﻤﺘﻪ
  .ﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﺤﻠل ﺴﻴﺎﺴﻲ
                                                 
661
 .331ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ، . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ . ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ .ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺸﺎﻓﻲ، ﻋﺼﺎﻡ  
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ﺎﻓﻅ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﺭﺓ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﻓﺭﺼﺔ ﻜﺒ ﻭﻝﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺸﻜﻠﺕﻭﻗﺩ .  ﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ  ﺤﻭل ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡﺍﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻭﺍﻅﻬﺎﺭ  ،ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻠﻰ ﻭﺠﻪ ، ﻭﻋﺤﻭل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﻝﻠﺘﺤﺎﻝﻑ ،ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ  . ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻹﺍ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، 
ﻋﻠﻰ  ﻗﻬﺎ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲﺘﻔﻭ ﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻭ .ﻨﻔﻁ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺇﻝﻰﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭلﺇﻨﺠﻴﺭ
ﻋﻅﻤﻰ  ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻘﻭﺓ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ، ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻱ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ
   .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻠﻭﻻﻴﺎﺕﻝ
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻨﻔﻭﺫ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺃﻜﺜﺭﻭﻓﻲ  ،ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
ﻪ ﻨﺃ: "  2002\2\12ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻴﻭﻡ  " ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺒﻭﺴﺕ" ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ 
، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻜﻘﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻤﻨﺫ ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻝﻰﺍﻷﻝﻠﻤﺭﺓ 
ﻙ ﺃﺤﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻝ .ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ  ﻥﺃﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻴﺴﺘﺤﻕ  ﺇﻥﺍﻝﺭﺏ ﻴﻌﺭﻑ  ﺇﻥ:"ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻘﻭﻝﻪ
  ".ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ 
ﻭﻻﺤﻅ  ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺩﺍﺙﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻸ ﺇﻝﻰﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻴﻤﻴل ﻜﺜﻴﺭﺍ  ﻥﺃ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻜﺫﻝﻙ
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ"ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻴﻔﻀل  ﻥﺃﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ 
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ﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ، ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻝﻬﺎ ﻤﺩﻝﻭل ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ" ،ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ"
ﺒﻜل ﺍﻝﻤﺩﻝﻭل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻱ ﻝﺫﻝﻙ " ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺭﺏ ﺤﺭﻴﺔ"ﺒل  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻗﺼﺔ  ﺇﻝﻰ" ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺒﻭﺏ ﻭﻭﺩﻭﺍﺭﺩ "ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ 
 ، ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻝﻘﺎﺌﻪ ﺍﻷﻭل1002ﺎﻡ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻌ .ﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵﺘﻜﺸﻑ ﺠﺩﻝ
ﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺒﻭﺘﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻩ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﺍﻝﺫﺘﺇﻨﻝﻔﺕ  "، ﻓﻼﺩﻴﻤﻴﺭ ﺒﻭﺘﻴﻥ"ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ  "، ﺍﻝﻜﻲ ﺠﻲ ﺒﻲ" ﺕ ﺸﻴﻭﻋﻴﺎ ﻭﻀﺎﺒﻁﺎ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯﻨﺃ، ﻭﺴﺄﻝﻪ ﻜﻴﻑ ﺘﻀﻊ ﺼﻠﻴﺒﺎ
ﻭﺤﻴﻥ ﺒﺩﺃ ﺒﻭﺘﻴﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ .  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻗﻤﺕ ﺒﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﻓﻲ ﺕ ﻝﺩﻴﻙ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻝﺤﻤﻠﻪﻜﺎﻨ
  .ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎﻥ، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ 
  .ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻴﻜﺎﺃﻤﺭﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ  
، ﻨﻅﺭﺍ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻭﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻜﺎﻨﻓﻔﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ 
ﻌﺭﺏ ﻨﺤﻭ ، ﻭﺘﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔﺍﻝﺤﺯﺏ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ  ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ
   .ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻤﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻘﻴﻝﻤﺘﻘﺩﺍ ﺔﻜﺎﻨﺍﻝﻤ ﻭﻝﻜﻥ
ﺤﺎﻝﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘ ﻜﺎﻥﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓ. ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻭﻥ 
ﻭﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺸﻌﺏ  ﻤﻥ %3ﺸﻜل ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ  ﻓﻘﺩ. ﺍﻷﺴﺎﺱﻓﻲ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﻌﺸﺭﻴﻥﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻨﻬ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
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ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺤﻠﻔﺎﺀ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭﺜﻕ :" ﻴﺎﻫﻭﺎﻨﻨﺘ ﻲ ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﻘﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹ
  761".ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺡ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ 
ﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺌﺩ ﺍﻝﺤﻤﺴﺎﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻴﻥ ﺃﻏﺘﺎﻝﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺤ .ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺃﻨﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ  ، ﺴﺎﺭﻉ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻝﻴﻨﺩﺩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻏﺘﻴﺎلﺍﻝﺭﻨﺘﻴﺴﻲ
ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ  ﻋﺸﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺭﺴﺎل ﺼﺎﺭﻩﺇﻨﻗﺎﻡ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ . ﻝﻠﺴﻼﻡ
   861.ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺇﻨ، ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺴﻴﻘﺎﻁﻊ  ﻥﺃ، ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺒﻥﺒﻭﺵ  ﺩﺍﺭﺓﻭﻗﺩ ﺃﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻹ
. ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ  ﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻨﺍﻹ
، ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﻝﺴﺎﻥﻭﻋﻠﻰ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ 
  961.ﻤﻠﻘﻴﺎ ﺍﻝﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻉ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻨﻭﻗﻑ ﻋﺩﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻭﻓﻲ ﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻹ
 ﺇﻝﻰﻭﺼﻠﺕ  ﻓﻅ، ﻭﺍﻝﺘﻲﻬﺎﻝﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺇﻨ، 2002ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻘﺎﺩ ﺍﻹﺘﺇﻨﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ  ﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻝﻋﻠﻰ ﻑ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺌﺔ ﺃﻝ
، ﻭﻴﺒﺭﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل  ﺍﻷﻤﺭ، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  .ل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺍﻴﺎﻩ ﺭﺩ ﻓﻌ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
                                                 
761
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ، ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺘﻴﻔﻨﺎﻥ،  
 .12، (3002ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ، 
861
 .6002\3\8ﺔ ، ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ. ﺤﺎﻓﻅ، ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ 
961
 .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  
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ﻪ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻬﺎﻝﺕ ﻋﻠﻴﻨﺍ 071،ﻭﺤﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ
ﻷﻱ ﺨﻁﺔ ، ﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻬﻡ ﻭﺭﻓﻀﻬﻡ ﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺍ ﺠﺎﻨﺏﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ  ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ  .ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .ﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ
ﺎﻙ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ، ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺃﻥ ﻫﻨ 9\11ﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺤﺩﻭﺙ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻓ
، ﺩﻫﺎﻨﺎﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﺘﺤﺎﺭﺏ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍ ﺇﻥ، ﻭﺍﻝﺨﻴﺭﻭﻗﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭ
ﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺴﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍ . ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺴﻴﻨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻥﺃﺜﻘﺘﻪ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺭﺍ ﻴ، ﻤﺸﻭﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ
، ﺭﻫﺎﺏ ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺏ ﺍﻝﻴﻪ ﺒﻬﺎﻭﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ . ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻬﺭ ﺃﻋﺩﺍﺀﻫﺎ
  171.ﻅﻤﻰ ﻭﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﻌ
، ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
ﻤﻥ ﺩﺓ ﺎﻭﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘ. ﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎﻭﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴ
 ﻤﺴﺎﻨﺩﺓﻴﺤﻭﻝﻭﺍ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺇﻥ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺼﻭﺘﻬﻡ ﻋﺎﻝﻴﺎ:" ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻭﻥ
ﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﻜﺎﻨﺘﺤﻅﻰ ﺒﻤ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ  ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
، ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﻝﺸﺎﺭﻭﻥ ﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺒل ﻭﺍﻹ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
 271".ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺘﺸﺩﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺎﻨﺏﻤﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻴﻔﻭﻕ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻪ 
  
                                                 
071
 .، ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ –ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺒﺔ  
171
 .36ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،  ،ﺘﻴﻔﻨﺎﻥ، ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ 
271
 .61، 34ﻉ. ﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﻨﺴﺈﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠ. ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ .  "9002. ﺍﻝﻨﺴﻭﺭ ،ﺒﻼل 
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  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻭﺵ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺎ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻬﺒﺄﻨﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، 
ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﻫﻨﺎﻙ . ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ –ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  –ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
ﻓﻲ  ، ﻭﻴﻠﺘﻘﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﺼﻭﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﻴﻪ ﺍﻷ ﻜﺎﻥﻤﻊ ﻤﺎ  ﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹﻭ
ﺴﺠﺎﻡ ﻫﻭ ﻨﻫﺫﺍ ﺍﻹ ﺇﻥﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل  .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻊ
  . ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺒﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﺤﺩﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺫﺍﺕ  ﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ،  ﺒﺈﺴﺘﻐﻼﻝﻬﻡ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ،ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ، ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻝﺘﻤﺭﻴﺭ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ
  .ﻜﺒﻴﺭ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
، ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭل ﺍﻝﺩﺍﻋﻴﻥ ﻝﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻤﻥ ﺃﺩﺩﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠ ﻜﺎﻥﻭﻝﻘﺩ 
ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻ  ﺒﺄﻥﻴﺅﻤﻥ  ﻜﺎﻥﺍﻝﺫﻱ " ،ﻝﻴﻭ ﺸﺘﺭﺍﻭﺱ" ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﺭﻭﺤﻲ ﻝﺤﺭﻜﺘﻬﻡ 
ﻌﻜﺎﺱ ﻨﻻ ﺒﺩ ﻝﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹ ﺍﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﺩﻭ ﺇﻝﻰﺘﻘﻭﺩ  ﻥﺃﺒﺩ ﻭ
  371.ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﻭﻨﻅﺭﺘﻪ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ
 ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺄﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ  ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻁﺭﺤﻬﻡ
 ﻓﻲﺍﻝﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ  ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﻅل 
ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﺠﻔﻴﻑ ﺴﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ  . ﻷﻭﺴﻁﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍ
ﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻘﺩ ﺘﺒﻨﻰ  .471ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ  ﻤﻨﺎﺒﻊ
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 .44، 1ﻁ.ﺩﻤﺸﻕ . ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ . ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﺍﻝﺤﻠﻡ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻱ. 7002.ﺍﻝﻌﻁﺎﺭ، ﻤﻭﻓﻕ 
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 .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  
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، ﻤﺜل ﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺘﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻥﻓﺎﻭﺃﺘﻔﻕ ﺍﻝﻁﺭ. ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ
  . ﺸﻌﺎﺭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭ
، ﻭﻝﻭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ، ﺒﺎﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺤﺎ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﺽ ﻭ، ﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔﺩﺃ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻝﻀﺭﺒﺎﻭﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻤﺒ .ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ  ﻥﺃ، ﺩﻭﻥ ﺩﺴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻀﺩ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﺤﺭﻭﺏ ﻤﻘ
، ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻡ ﺔﺒل ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴ ﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ
  .ﺩﻫﺎ ﻜﺤﺎﺌﻕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺠﺩلﺍﻋﺘﻤﺎ
 ،ﺍ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻭﻜﻨﺎﻥﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ 
ﻬﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﻻ ﻓ .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺎﻷﻓﻜﺎﺭﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ 
ﺘﻪ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ، ﻤﻌﻠﻨﺎ ﻨﺍﺩﺭﻓﻀﻪ ﻭﺇ ﺒﺩﻝﻴلﺘﻤﺜل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  .ﺩﻭﺭ ﺸﺭﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺭﻓﻀﻪ ﻝﻠﻌﺏ 
، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺏ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻜﺎﺭﺍﻷ، ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﻥﻨﺎﺎﻜﻭﻴﺭﻯ ﺒﻭ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ،  ﺇﻥ ":ﺒﻭﻜﻨﺎﻥﻭﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﻡ  . "ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﺨﺘﻁﻔﻲ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ "
ﻓﻲ  ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻭ، ﺎﻷﺴﺎﺱﺔ ﺒﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﻨﺸﺭ ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻠﻰ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﻴﻘﻑ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  .ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻲﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﺒﺎﻥ، ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻜﺎﻥﻝﻘﺩ 
ﺩﺍﺭﺘﻪ ﻫﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ  ﻓﻲ ﺇ ﻥﺃ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
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 ،ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ، ﺩﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﺍﻤﺴﻔﻴﻠﺩ ﻭﺯﻴﺭﺱﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ  ﺃﻤﺜﺎل ﺩﻴﻙ ﺘﺸﻴﻨﻲﻤﻥ ﺍ
، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺃﻀﻔﻭﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﺸﻤﻴﺕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل، ﻭﺯﻝﻤﺎﻱ ﺨﻠﻴل ﺯﺍﺩﻏﺎﺭﻱ 
  .ﺔ ﺒﺭﻤﺘﻪﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ
  
  ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺒﻭﺵﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 9/11ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ  . 3-4
ﻭﻝﻴﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩ ،ﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ 
  .، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻤﺴﺘﻤﺭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻪ
ﻀﻤﻥ  ﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﻴﺔ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
  . ﺎﺩﻱﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻗﺘﺼ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
   msilaeR lacissalC – tsoP ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﺇﻝﻰﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ   
ﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﻸﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﺘﺭﻯ ﺒ.   msilaeroeNﻤﺘﺸﺩﺩﺓ  ﺜﺎﻨﻴﺔﻭﺭﺅﻴﺔ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻓ .ﻴﺩ ﺩﺍﺌﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﺃﻡ ﻻﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻬﺩﺍﻝﻘﻭﻤﻲ 
 571.ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻤﺘﺸﺩﺩﻴﻥ ﻓﺈﻥ
ﻭﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  9/11، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻲ ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
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، ﻫﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻁﺏ ﻋﺎﻝﻤﻲ 9/11 ﺠﻴﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙﻭﻝﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ، ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺇﺭﻫﺎﺏ ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻻ ﻴﻤﺜل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺠﺩﻴﺩ
 ﺇﻝﻰﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ . ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻜل ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺒﺭﺯ ﻗﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺸ ﺍﻷﻭﻝﻰﻝﻠﻤﺭﺓ ﻭﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ،   ﺜﻨﺎﺌﻲ
ﻭﻫﻭ  ،ﻭﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ ، ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ
، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺸﻜل ﺼﺩﺍﻤﻲ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺃﻗﻁﺎﺏﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻝﺤﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ
  
  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ  ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﻠﻰ  9/11ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ  . 1-3-4
، ﻤﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﺃﺘﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭل ﻝﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
، ﻭﻤﻨﺤﺘﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻏﻭﺭ لﺁ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﻔﻭﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻪ
  .ﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲﻋﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ 
:  ﺍﻷﻭل 671:ﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﺒﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺄﺜﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻘﺩ ﺘ
ﻭﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺸﺘﺭﺍﻙ  .ﻠﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭلﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﺠﻤﺎﺘﻲ ﻭﻴﻘﻑ ﻋ
  .ﻝﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎ
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ﺍﻝﻘﻭﺓ  ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﻭ
  .ﻴﻘﻑ ﺩﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﺍﻤﺴﻔﻴﻠﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ  ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫﺍ  ،ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻠﻕ  ﺍﻷﻤﺭ .ﻴﻥﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺔ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒﻴﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻭﻤﻨﺫ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺩﻓﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﻱ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ  ،ﺜﺎﻨﻴﺔﻨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝ، ﺇ9/11ﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﻝ
  • .ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻤﺎﺌﻡ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ 
، ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ. 2002ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ  9/11، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﺴﺭﺤﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴﺵ  ﻜﻠﻪ ﺃﺼﺒﺢ
 ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺴﻴﻁﺭ  .ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ
، ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
، ﻭﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺤﻭ
  . ﻥ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻝﻠﺤﺭﺏ، ﻭﻴﻨﻅﺭﻭﻭﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻗﺎﻤﺕ ﺍﻹ 9/11ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﻝﻜﻠﻲ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍ ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ  ،ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻀﺭﺒﺔ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ . ﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ ﻤﺤﺘﻤل
  .ﺠﻭﻡ ﻀﺩ ﻋﺩﻭ ﺒﺩﺃ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻝﻠﻬﺠﻭﻡﺘﻌﻨﻲ ﺇﺴﺘﺒﺎﻕ ﺍﻝﻬ
                                                 
 .ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ 9/11ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﻝﻪ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ، ﺃﻜﺩﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ   •
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ﺃﻨﻬﺎ  ﺭﺎﺇﻋﺘﺒﻋﻠﻰ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻝﻘﺩ ﺘﺒﻨﺕ 
    .ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻁﺭ ﺭﺍﻫﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
  .ﺘﻤﻼ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﺤ
ﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺈﻋﻼﻥﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺒ
ﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺨﻠﻘﺕ ﺎﺴﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻹﺴﻭﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺠﻭﻥ ﺃﻜﻴﻨﺒﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺴﻴ. ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﻬﻴﺎﺝ
ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺘﻰ ﻴﺭﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﺸﺭﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻤﺭﺠﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺘﺤﻡ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺼﻭﺭﺓ
  .771ﻴﺸﺎﺀ
 ، ﺇﻻﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥﻭﻝﻡ ﺘﻜﺘﻤل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺇﺩ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺤﻴﺙ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻭ ، ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝ ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺭ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ  ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
  .871ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻤﺄﻝﻭﻑ 
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ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ :ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ) "ﺎ ﻭﺴﺠﺎﻻﺕﻗﻀﺎﻴ"ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺭ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻤﺤﺴﻥ ﻋﻭﺽ،  
 .751، (2002ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،  
871
ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ، . ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  –ﺃﻴﻠﻭل ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 11( . 2002. )ﺍﻝﻌﺯﻱ ، ﻏﺴﺎﻥ 
 .33-23،ﺸﺘﺎﺀ،  501ﺍﻝﻌﺩﺩ
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  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﺒﺘﻤﺭ/11ﻴﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺄﺜ. 2-3-4
، ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل  . ﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻋﺎﺩل ﺨﻴﺭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ
 ﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺃﻭ ﻤﺜﺎﻝﻲ،، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻗﺩ ﺘﻨﻁﻠﻕ 
  971.ﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻝﺭﺅﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺘﻴﻥ ﻋﻭ
، ﻓﻔﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻡ ﺘﺴﺭﻴﺒﻪ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﺓﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻋﺒﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺴﺘﻼﻡ ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔﺇﺒﻌﺩ 
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺭﺩﻉ ﻭﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ "ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  081."ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻷﻤل ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺃﻜﺒﺭ
، ﺒﻌﺩ ﻤﺄﺯﻕ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻜﻭﻜﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﻌﻭﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔﻝﻘﺩ 
ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﺃﻱ ﻋ ﺍﻷﻤﺭ، ﻅل ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻴﻭﺥ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﻥ ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﻔﻭﺯﺤﻭل 
ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ ، ﺭﺠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻪﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎ
، ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻊ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺂﻜل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻬﺎ ﻝﻠﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻠﻲﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺘﻌﻁﻲ 
  .2002ﻝﻠﻌﺎﻡ 
ﻋﺯﺯ  ﺍﻝﺫﻱﺍﻷﻤﺭﻭ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺒﺘﻌﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل  ﺍﻷﻤﺭ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺠﻴﻤﺱ ﻓﻭﺭﺩ ﺍﺨﻠﻲ ﺇﻨﺴﺤﺎﺏ ﻋﻀﻭﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩ
                                                 
971
ﺩﺍﺭ ﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ )  ﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻋﺎﺩل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ،  
 .341، (5002،
081
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، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻠﺔﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻝﻤﻘﺒﺇﺨﻁﺭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ 
  .ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﺤل  ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭل ﻗﻠﺒﺎ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺤل ﺘﻬﺩﻴﺩ
ﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ، ﻭﺤل ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﻭﻀﻊ 
  .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻁﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﻓﻲ ﻭﻝﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺇﺜﻨﺎﺀ ﺇﻝﻘﺎﺀﻩ ﺨ
ﻙ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ، ﻭﺫﻝﻀﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻌﻤل 2002/1/92
، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔﺼﺒﻐﺔ ﺃﻴ
  181.ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺇﻁﺎﺭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺇﺼﺩﺍﺭ  ﺇﻝﻰﻓﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺩﺩ ﻭﺘﻤﻴل 
 ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ . ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ
، ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ (ﻁﻴﻨﻴﺔﻜﺤﺎﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴ) ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ  ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ
  :ﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺇﺔ ﻓﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺍﻹ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺎﻝﺒﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺎﻝﻑ  ، ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺔﺘﺸﻜﻴل ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺩﻭﻝﻲ ﻀﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ: ﺍﻷﻭل
  ." ﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﻀﺩﻨﺎ" ﻭﺭﻓﻊ ﺸﻌﺎﺭ
                                                 
181
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ، ﺘﺸﺭﻴﻥ . ﻭﻫﻭﺱ ﺃﻤﻨﻲ ﺘﺸﺩﺩ ﻴﻤﻴﻨﻲ : ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ( . 2002.)ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻭﺍﺩ، ﺠﻤﺎل 
 .68ﺃﻭل ، ﺹ
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 ﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻏﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ
ﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻰ ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻋﻠ ،ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼل / 3731/ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  . ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻰ  .ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻁﺭﺤﻪ 42ﻥ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤ
ل ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﻩﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﺼ
 281.ﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﻴﺌ
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺼﻠﺕ  2002ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺃﻗﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ 
ﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﻜﺫﻝﻙ ، ﻭ3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﻌﺎﻡ  338ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
  .ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻨﻪ ﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎﺩ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ  1002ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻀﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻭﺘﺕ ﺍﻭﻗﺩ ، ﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺔ ﺤﻘﻭﻝﺠﻨ
ﻤﺜل ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﺭﺍﻉ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺸﻜﻭﻜﺎ ﺤﻭل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
    .ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ
ﻔﻘﺕ ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭل ﺇﺘﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻭﺍﻹ
، ﺒل ﺃﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻝﻴﻤﻀﻭﺍ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥﺘﻭﺠﻬﺎ
ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ " ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ "ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل 
  . "ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
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 ﻴﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﻜل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭل ﺤﺩﺜﺎ ﻋﺎﻝﻤ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ، ﻭﻓﻲﻨﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﺠﻤﻊ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻷ
  .، ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸﺩ ﻗﺴﻭﺓ
ﺇﻝﻰ ﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺴﻭﺍﺀ  ﻭﺸﺎﻤﻼ ﻷﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺼﻌﺩ
  . ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
ﺼل ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﺩﺙ ﻓﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻷﻨﻪ
 .ﻭﺨﻠﻑ ﺤﺠﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﺍﻝﻐﻀﺏ، ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﻘﺎﻡﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  
  ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺤﺭﻭﺏ  . 3-3-4
، ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻯ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻁﻭﺭ 
ﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻴﻤﻴ، ﻭﻤﺩﻯ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕﻋ ﻜﺎﻥﻭﻝﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ  ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻨﺘﻬﺎ ﺔ، ﻗﺩ ﺃﺘﺨﺫ ﺸﻜﻼ ﻓﻌﻠﻴﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻭﺍﻹ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇ ﺘﻠﻙ  .ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻋﻠﻰ  ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ، ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  . ﺍﻝﻤﺒﺭﺭ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ 9\11 ﺃﺤﺩﺍﺙ
  .ﻓﻴﻬﺎﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ  ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ 
 ﺩﺍﺭﺓﻅ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﻼﺤ، ﻴﺍﻹﺒﻥﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻹ ﺇﻝﻰﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ  
ﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ  ، ﺒﺸﻥﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﺍل ﺩﺍﺭﺓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺃﻤﻀ ﺒﻌﻘﻠﻴﺔ  ﺒﺤﺭﺒﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
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ﺔ ﺘﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ  ﺩﺍﺭﺓﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﺍﻭ .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
  . ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭ
؟ ﻭﻫل ﻠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻔﺯ ﻝﻠﺫﻫﻥ ﻫﻨﺎ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏﻭﺍﻷﺴﺌ 
 ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﺏ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻬﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺠﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎ
  ؟ﺩﻭﺭ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ؟ ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ
 ﺩﺒﻠﻴﻭ ﻬﺎ ﺠﻭﺭﺝﺃﻁﻠﻘﻋﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ ﺇﻥﺴﺒﻕ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻭﻋﻴﺩ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ  ﻤﻠﺕ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺍﺸﺘ11/9 ﺃﺤﺩﺍﺙﺒﻭﺵ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ 
ﻝﻘﺩ ﺃﺤﺘﻭﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ . ﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻝﻅﻼﻡﺍﻹﻀﺩ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ ﻗﻭﻯ  ﺢ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺼﺭﻴ
ﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻬﻴ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ  .ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺨﻴﺭ، ﻭﻤﻌﺴﻜﺭ ﺸﺭ ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻫﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﺄﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﺃﻜﺜﺭﻭﺼﺭﺡ ﻓﻲ  .ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭ ،ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻏﻭﺕ
  .ﻝﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﺴﺘﻤﺭﺘﺔ ﻫﻲ ﺤﺭﺏ ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺴﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺤﻤﻠﺔ  ﻥﺃ، ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺒﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻝﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ
ﺤﺭﺒﻨﺎ ﺤﺭﺏ  ﺇﻥﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻭﻝﻪ  ، ﺨﺼﻭﺼﺎﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺵ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ﺃﻜﺜﺭ، ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻝﺴﺎﻥﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ   ﺇﻝﻰﻤﺸﻴﺭﻴﻥ   ،ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﺃﻥ  ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ  ﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝ ، ﻭﺫﻝﻙﻝﺴﺎﻥﻤﻥ ﺯﻝﺔ 
ﺎﻡ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻭﻗ. ﻻﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕﺍ
ﺭﻫﺎﺏ ﻭﺒﻴﻥ ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺭﻴﻘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺩﻋﻭﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ
  .ﺍﻻﺴﻼﻡ
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ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ، ﻭﻴﺏ ﺍﻝﺼﺤﻔﻲ ﺠﻴﻤﺱ ﻜﺎﺭﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻜﺎﺘ
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ  ﻝﺴﺎﻥ، ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺯﻝﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻫﻲ ﺤﺭﺏ ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﻋﻠﻰ 
  .ﺎﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫ
، ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻠﻪﻭﻴﺭﻯ ﺠﻴﻤﺱ ﻜﺎﺭﻭل ﺃﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻗﺩ ﺭﺃﻯ 
 ﺇﻝﻰﻝﻙ ﻴﻌﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺒﺫ .ﻬﺎ ﺼﺭﺍﻉ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕﺇﻨ، ﻭﺎ ﺤﺭﺏ ﺼﻠﻴﺒﻴﺔﻬﺒﺄﻨﺨﻼل ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ 
ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻜﻭﻥ  ﻥﺎﺍﻷﺫﻫ
  .0991ﻭﺫﻝﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻝﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  .ﻤﺭﻴﻜﺎﻓﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻷ
ﻴﺄﻤل " 3002\3\01"ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻴﻭﺯﻭﻴﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻜﺫﻝﻙ . ﺍﻕ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺠﻴﻠﻴﻭﻥﻨﺍﻹ
  381".ﺍﻝﺠﻭﻉ ﺍﻝﺭﻭﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ" ﺇﻝﻰﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻠﻲ ﻏﺭﺍﻫﺎﻡ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﻭﻝﻘﺩ ﻝﻌﺏ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭ
ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ  ﺇﻗﺎﻤﺔ، ﻭﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺠﻤﻴﻊ ﺒﻘ ﺇﻝﻰ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻭﻴﺠﻬﻡ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﻤﺩ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ 
  .ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪﺃ
ﺕ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭ .ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺒﻌﺙ  ﺇﻝﻰﻬﻡ ﺩﻋﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺠﺎﻨﺒﻭﻤﻥ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ 2002\9\02ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻸ
، ﻭﻓﺭﻀﻬﺎ ﺸﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻨﺔ ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻝﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺩﺍﺭﺓﺍﻹ
ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺩﺃ . ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﺠﺘﺜﺎﺜﻪ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩﺍﻷﻤﺭﻝﺯﻡ  ﺇﻥﺒﺎﻝﻘﻭﺓ 
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ﻋﻠﻰ  ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺴﺘﺍﻹﺍﻝﺤﺭﺏ 
   .ﺃﺠﻤﻊﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
 –ﺍﻝﻔﺭﻴﻘﻴﻥ  ﻜﺎﻥﻭ .ﺇﻝﻴﻬﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻫﻲ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻥ
، ﻭﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻴﺘﺒﻨﻭﻥ ﻨﻔﺱ  -ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ
، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺌﻲﺘﻤﺭ ﺒﻌﺼﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﻤﻨﺎﻥ ﻓﺎﻥﻓﺎﻝﻁﺭ .ﻨﻔﺴﻬﺎ
  .ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻴﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ 481ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲﻋﺼﺭﺇ
  .ﻼﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻁﺇﻨﻨﻘﻁﺔ  9\11 ﺍﺙﺃﺤﺩﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ   
، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺤﻭﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
، ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤﻥ ، ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﻓﻲ  ﺒﺎﻥﻅﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ ﻁﺎﻝﻨﺃ
  .ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝ ﻤﺭﻴﻜﺎﻷ
ﻲ ، ﻭﺍﻝﺴﻌﺘﺭﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎ
، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺃﺠل ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻤﻥ
  . ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭ  ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
  ﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺩﺍﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﻠﻬﻔ ﺃﻜﺜﺭﺠﻴﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻹ ﻜﺎﻥﻭﻗﺩ  
  .ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺇﻝﻰ، ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﻏﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ
ﻥ ﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺔ، ﺇﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺼﻠﻴ" ﺒﺭﺒﺎﺭﺓ ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ"ﻭﺘﺭﻯ     
ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﻭﻥ ﻭ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭ
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ﻜﻴل ﻜﺘﻠﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸ ﺇﻝﻰ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
  . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
، ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻭ
  .ﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍ
ﻥ ﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺍﻝﺩﻻﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤ
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻘﻁ  ﻭﻝﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺼﺭ. ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﺨﻼﻗﻲ ﺩﻴﻨﻲ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃ
ﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓ. ﺯﺌﻴﺔ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺠﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺤﺩﻩ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
، ﻫﻲ ﺩﻭﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻠﻐﺯﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻤﻥ  ﻗﺎﺇﻨﻁﻼ
ﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻓﺈﻨ، ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
ﺕ ﻨﺎﺎﻜﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤ .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺠﻴﺔﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﻨﺎﺎﻜﺍﻷﻤ
 ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨ، ﺤﻴﺙ ﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓﻜﺎﻨﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  . ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻭﻜﺴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻨﻔﻭﺫ ﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻪ ﺒﻘﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻨﺍﻻ  ﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓﺇﻨﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﺍﻹﺒﻥﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻗﺩ  ﺇﻥ، ﺒل ﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ " ﻥﺍﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭ ﻝﻘﺩ ﻗﺴﻡ ﺯﺒﺠﻨﻴﻑ ﺒﺭﻴﺠﻨﺴﻜﻲ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ  .ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ
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ﻤﺼﺎﻝﺢ  ﺇﻝﻰﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ " ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ :ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  .ﻭﻤﺠﺭﺩ ﻤﺼﺎﻝﺢﻭﻤﻬﻤﺔ  ﺤﻴﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﺸﺭﻕ
 ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍ ﻀﻤﺎﻥﻴﺭﻯ ﺒﺭﻴﺠﻨﺴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ  ﺇﻝﻰﻀﺎﻓﺔ ﺭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ ﻝﺘﺼﺩﻴﺭﻫﻤﺎ، ﺇﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻭﺍ
ﻅﻤﺔ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻀﺩ ﺇﻨ، ﻭﺩﻋﻡ ﺎﺌﻬﺎﺩﻭﻝﺔ ﻗﻭﻴﺔﺒﻘ ﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  .ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ
، ﻤﻊ ﺘﺠﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻀﻤﺎﻥﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺒﻥﺒﻭﺵ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻝﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﻥ ﺤﺭﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ. ﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺩ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﻝﺢ  .ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﻀﺩ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻥﺎﺒﺯﻤ
، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﺴﻜﺭﻴﺔﺇ
  .ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻭﺍﻤﻼ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺸﻥ 
  ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  -1
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻓﻲ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﻫﺘﻤﺎﻡﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹ ﺠﺎﻨﺏﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
  - ﻭﻫﺫﻩ ﻜﻤﻴﺔ ﻝﺴﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ -ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁ  .ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓﻴﻪ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫﻤﻥ ﺘﺤﻜﻡ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﻭﻑ 
ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ  ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻝﻨﻔﻁﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺎ 
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ﻤﻥ % 02ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺠﻠﺍﻷﻭﺴﻁ 
  . ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺠﻤﺎﻝﻲﺍﻹﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 
ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺘل  ﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭ ﺇﻥ"ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺤﺴﻥ ﺠﻭﻫﺭ
ﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒ ﻓﺈﻥﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  .ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ
 ،ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺭﺍﺘﻴﺠﻲ،ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘ
ﻓﺎﻝﻨﻔﻁ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ  581".ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
  .ﻤﺼﺩﻝﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
  ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -2
 ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ "ﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ . ، ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻥﺍﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺴﻭﺩ  ﺇﻥﻤﺜل ﺍﻴﺭ
 ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل 681".ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺎﻴﺔ ﻭﺤﻋﻠﻰ 
، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﻴﺔ ﻝﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍ" ﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥ 
  781" .ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺩﻭل  ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﺈﻥﻭﺒﺤﺴﺏ ﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥ  
ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، 
  .ﺍﻷﻭﺴﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻤﻨﻁ
                                                 
581
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ . ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ". 8991."ﺤﺴﻥ، ﺠﻭﻫﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ 
 .08ﺘﻤﻭﺯ، . 331ﻋﺩﺩ . ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
 
681
 .28ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
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ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ  ﺃﺤﺩﺍﺙﺴﺎﺌﺩﺍ ﻗﺒل  ﻜﺎﻥﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ﺇﻥ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝ .ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭلﻋﺸﺭ 
، ﻭﺍﺭﺴﺎل ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻝﺨﻭﺽ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺩﻓﻊ  ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ 
  .ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺩﻴﻘﺔﻤﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝ
   ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ  -3
، ﻓﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﻝﻴﺴﺕ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ 
ﺕ ﻜﺎﻨﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻘﻭﺩ  . ﻴﺎﺴﺘﻬﺎﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺴ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﺩﻋﻡ 8491ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺭ ، ﻋﻠﻰﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺨﺎﺫﺇﺘ
ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﺼﺒﺤﺕ، ﻭﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓﺇﻨﻝﻜﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
، ﺒﻔﻌل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺒﻥﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ 
ﺭﻀﻰ ﺍﷲ  ﺇﻥ، ﻭﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺒﻘﺎﺌﻬ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ
  .ﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻹ
ﺕ ﺘﺭﻯ ﻜﺎﻨ، ﻜﻤﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻴﻬﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩ  ﻜﺎﻥﻭﻷﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻭﻝﺫﻝﻙ 
ﻭﺃﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺘﻜﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺇﻥﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﺈﻨ ،ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻹ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﺅﻜﺩ ﻜﻤﻴل ﻤﻨﺼﻭﺭ . ﻤﻘﻨﻌﻪ ﻝﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝ
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، ﺴﺭﺍﺌﻴلﻹ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ 
  .881، ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻲﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝ -4
ﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ ﻜل  ﺃﻤﺔ ﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘ، ﻭﺒﺄﻭﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻌﻭﻝﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜل ﺤﻀﺎﺭﺓ
ﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ  .ﻭﻜل ﺸﻌﺏ، ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻀﺭﺓ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻜﺎﻝﺤﺭﻴﺔﻭﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﺎ  .ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ
  .ﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺴﺏ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻥﺎﺴﻨﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ
 ﻥﺎﻭﻫﺎﺘ .ﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ، ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﻼﻡﺍﻝ ﻓﺈﻥﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ 
، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻥﻔﺎﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﻘﻨﺎﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴ ﻥﺎﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺘ
ﺭﺏ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺒﻀ .ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻨﻅﻤﺔﺍﻷﻭﺍﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺏ ﺘﻌﻤل 
  . ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺯﻝﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺴﻼﻡﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹ
ﻭﺇﺴﻘﺎﻁﻪ،  ﻥﺒﺎ، ﺭﺃﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻭﺸﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻭﻝﻜﻥ ﺍﻹﻴﺔ ﺇﻨﺍﻻﻴﺭ
  .ﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭلﻻﺩﻥ ﺍﻝﻤﺘﻬﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴ ﻴﻭﺍﺌﻪ ﺒﻥﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺇ
ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
ﺤﺭﻭﺏ ﻤﺜل ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻥ ﺍﻝﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ،ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﺜل
، ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭ
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ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﻡ  ﺇﻥ"ﺒﺩﺍﷲ ﺠﻭﻫﺭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻴﻘﻭل ﻋ .ﺭﻫﺎﺏﺍﻹﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻜﺫﻝﻙ  .ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﻩ
ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﺘﻠﻙ  ﺇﻥﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﻝﻠﺘﺩﺨل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻭﻤﺜﺎل ﺤﺭﺏ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﺀ ﺨﻴﺭ  .ﻭﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺃﻭﻝﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻊ 
ﻪ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻨ، ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 981".ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
، ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
، ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ  ﺇﻋﻼﻥﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ 
ﺩﻴﻨﻴﺎ  ﻜﺎﻥﺍﻝﺠﺯﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﺭﺏ  ﻪ ﻻ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻤﻘﺩﻭﺭﺇﻨﻻ ﺇ
ﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺩﻝﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﺤﺘﺎ
  .ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻜﺎﻥﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﺘﻤﺎ  .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
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  ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . 4-4
ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺸﺘﺭﻙ  .ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻱ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ، ﺍﻷﻭﻝﻰﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
ﺼﻨﻊ  ﻓﺈﻥ، ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻅﻤﺔﺍﻷﻨﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻤﻥ  ﺇﻥﻭﺒﻤﺎ  ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻝ
ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ  ﻨﺎﺎﺃﺤﻴﻫﻨﺎﻙ  ﻜﺎﻥ ﺇﻥ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺤﺘﻤﺎ ﻝﻴﺱ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ،
ﻨﺘﺠﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﻝﻰﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﻓﺈﻨﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﺫﻝﻙ ﻝﻥ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ  ﻓﺈﻥ .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺇﻝﻰ، ﺃﻭ ﺒﻭﺵ، ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺠﻭﺭﺝ
  ﺔ ﻻ ﺘﺘﺭﻜﺯﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺃﻤﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ، ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  .ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ  ،ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇ
ﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻥ
  .ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ
  :ﻫﻲ 091"ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﺱ"ﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﻫﺫ
  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻨﻲﻨﺎﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻘ ﻁﺎﺭﺍﻹ -1
ﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴ ﺇﻥﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﺫﺍ  .ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  ".ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ" ﺍﻝﺜﻼﺙ  ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ
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 ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ  ،ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ: ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ -2
 .ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔﺃﻭ " srotcA"ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ   ﺘﺨﺎﺫﺇ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﺕﻭﺘﺩﺭﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -3
 .ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
 ، ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢﻭﺘﻀﻡ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ، ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ: ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ -4
 .ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ "  ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ" ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -5
 .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺭﺴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭﻝﻪ ﻋﺘﺒﺎﺭﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹ: ﺭﺍﺭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘ -6
ﻤﻥ  ﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻴﺘﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﺔ ﻭﺼﻨﻌﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻝﻌل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ، ﻭﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ، ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
   .ﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻤﺼﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺠﺩﺍ ﻝﺘﻌﺘﺒﺭ
ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ  ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﻕﻭﻗﺩ ﺴﺒ
ﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻊ  ﺴﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ  .ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨ
  .ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ "ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺭﺱ ﺒﺎﻝﻜﻭﻨﻐﻤﻤﺜﻠﺔ "ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
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  ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﻓﻲ ﻋﻬﺩ . 1-4-4
 ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ .ﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺼ ﺇﻥﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺤﺯﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝ –ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻴﻨﻬﺎﺒ
ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ  .ﻲﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹ ﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﺒ ﺍﻷﻤﺭﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺤﻴﻥ   - ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ، ﻝﻌﻠﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
  .ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻤﻘﺩﺴﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺘﺨﻀﻊ  ﻥﺃ ﺇﻻ - ﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔﻭﻋﻠﻰ ﺍ -ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﻴ .ﺍﻷﺨﺭﻯﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﻘﻭﻯ 
ﻴﺎﻕ ، ﻭﻝﻜﻥ ﻀﻤﻥ ﺴﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻻ " ﻝﻨﻜﺯﻭﺴﻜﻲ
ﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  " 191.ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ  ﺍ ﻓﺈﻥ، ﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙﻀﺎﻭﺒﺎﻹ
ﻝﺤﻘﺎﺌﻕ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﺇ ﺇﻝﻰ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺠﺭﺠﺱ
  .291، ﻭﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻭﻴﻜﺭﺴﻬﺎﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ
ﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﻱ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻋﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﺫﻨﺃﻓﻴﺭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻝﺢ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ 
ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ  ﺎﺕﺍﻹﺘﺠﺎﻫ ﻓﺈﻥ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺒﻬﻴﻥ ﺠﺩﺍ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، ﻭﻤﺩﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍ ﻤﺘﻨﻜﺎﻨ، ﺍﻹﺒﻥﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ 
                                                 
191
 .52ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ  
291
 .72ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ،  
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ﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻴﻔﺭﻀﻭﻥ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺄ ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩﻫﻡ. ﻝﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ  ﻲﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﺍﻝﻤﻔﻴﺩ  ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻝﺘﻭﻀﻴﺢ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺏ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺒﻼ ﺭﻴﺇﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ  
ﺙ ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺤﻴ .ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
، ﺨﺎﺼﺔ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻨﺠﺩ . ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ  ﺍﺄﻤﻴﻥ ﻭﺼﻭل ﻭﺘ
ﺘﻔﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻱ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺭﺅﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺘ ﻥﺃ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻋﻅﻤﻰ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
  .ﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ 
 ﺩﺍﺭﺓﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹ ﻥﺃ، ﻭﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
  .ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻝﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺼﻨﺭ ﺍﻝﺸﻭﺭﺒﺠﻲ ﻋﻥ ﺁﻭﺘﺘﺤﺩﺙ ﻤﻨﺎ
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺭﺯ  ﺩﻭﺭﺍ ﻥﺃﻻ ﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ، ﺇﻨﺃﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﻥﺃ ﺇﻝﻰﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ  ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  .ﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻤﻭﻅﻬﺭ ﻝﻠﻜﻭﻨﻐﺭﺱ، ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ
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ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ  - ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ - ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ  ﺍﻝﻀﻐﻁ
  .ﺍﺀﻡ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭ
ﻻ ﻴﺯﺍل " ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﻠﻨﺘﻭﻥ ﻜﺒل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻁﻠﻘﻭﻫﺫﻩ ﻤﻘﻭﻝﺔ  391 tnaveler llits maI.“ - ﻝﻭﺠﻭﺩﻱ ﻤﻌﻨﻰ
  ."ﺭﺌﺎﺴﻲ"
ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺘﻲ  ،ﺍلل ﺍﻝﻤﻐﺯﻯ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭﻝﻌ
ﻝﺔ ﺫ ﺤﺎﺘﺨﺎﻓﺱ ﻻ ﻴﺘﺨﺫ ﻋﺎﺩﺓ ﺸﻜﻼ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒل ﻴﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨ .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ
ﻋﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﺕ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻬﺒﻭﻁ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ
ﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻨﺃ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﻝﻜﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍ .ﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻻ ﺘﻐﺩﻭ  ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ
  .ﻓﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﻌﻨﻲ ﺼﻌﻭﺩ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ  ﻗﺩ
ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﺩﻭﺭ  ﺒﺄﻨﻪﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ، ﻤﺜل ﺘﻁﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎﺸﻨﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷ
  . ﻓﻲ  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﺍﻝﺠﺩﺩ
ﻭﺘﻘﻭﻡ  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ
ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ  ،ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ
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ﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻷﻱ ﻭﺠ ﻀﻤﺎﻥﻭﺫﻝﻙ ﻝ .ﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻬﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺃﺠ
  .ﻤﻊﻁﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﺠ، ﻭﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﺭﺅﺍﻫﺎ
 ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺘﺤﺎﻝﻑ 
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺇﻝﻰﻴﺘﻬﺎ ﻨﺍ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﻤﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻴﺔﻋﻼﻨﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺍﻹ
ﻭﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﻭﺼﻭل  ،ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺇﻝﻰﺍﻝﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
  . ﺒﻴﺭﻏﺩﺍﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺸﻜل ﻜﺇﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻥ ﻨﺎﺍﻝﻘ ﺇﻥﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺕ ﻤﺎﻋﺎﺠﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻠﻌﺏ  .ﺍ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺤﻤﻠﺔﻫﺫ ﺇﻥﻻ ، ﺇﺠﺯﺀ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ  ﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻝﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل
ﺨﺹ ﺸﺼﺎل ﺍﻝ، ﻝﻭﺼﻠﻨﺎ ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻴلﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ
  .ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻭﻩ ﻝﻠﺭﺌﺎﺴﻪﻭﻴﺨﻤﻼﺌﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻭﻨﻪ 
ﺴﻠﻁﺔ  ﺇﻝﻰﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻪ  ﺍﻷﻤﺭﻭﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻬﻴل  ﺴﻲ، ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎ ﻭﻝﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ 
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻝﻰﻭ . ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺘﺎﻥ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻜل ﻤﺎ  - ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ - ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﺎﻥ  .ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ
  .ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔﻴ
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  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  - :ﺃﻭﻻ
ﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺕ ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍ
  . ﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ
ﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻴﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻓﻤﻨﺫ ﺘﺄ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻷﻋﻠﻰ  .ﺭﺠﻴﺔﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺇ
ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﺘﺒﺤﺙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎﻭ
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻷﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻹﺒﻥﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍ ﺔ ﻓﻲﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ  ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ
  . ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺫﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺇﻝﻰﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ  ﻝﻌل
ﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺘﻪ، ﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ
ﺍ ﺭﺍﻴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻜﻭﻨﺩﻝﻴﺯﻫﻤﺎ ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭلﻤﻥ ﺃﺼل ﺃﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭ ﺜﻨﺎﻥ ﻤﻤﻥ ﻫﻡﻓﻴﻬﺎ ﺇ
  .ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ
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  ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل  -1
 ﺠﻭﺭﺝ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻜﺎﻥ ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺠﻭﺭﺝ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ  .ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻪﺒﺄﻨ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺭﻴﺔﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻝﻌﺴﻜﻭ. ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ
ﻭﺍﻀﺤﺔ  ، ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﻭﺴﺭﻴﻌﺔﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤ ،ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ
، ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺯﻴﺭﺍ ﻝﻠﺨﺎﺭﺠ
 .ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل ﺒﺎﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻝﺤﻤﺎﺌﻡ 
ﺘﻁﺭﻓﺎ  ﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﺩﻭﺍ 
ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻙ ﺘﺸﻴﻨﻲ ﻴﻘﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺅﻻﺀ. ﻭﺘﺸﺩﺩﺍ
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﻪ ﺃﻱ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﻴﻥ ﻝﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭلﻭﻝﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
      . ﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﻋ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻪ  ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺎ ﺃﻴﺔ ﺇﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺩﻴﻥ ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻤﻁﻠﻘ
، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ 
  .491ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
                                                 
491
 .3،  28111ﻋﺩﺩ.ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ. ﻏﻴﺭﺴﻭﻥ ،ﻤﺎﻴﻜل 
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ﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺇﻁﺎﺭﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ 
ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻭﺃﻝﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺇﺘﻔﻕ ﺍﻝﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔﻜ ﺍﻹﺒﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ
ﺎﺼﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺔ ﺨﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ
" ﺍﻝﺤﺭﺓ "ﻔﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻤﻊ ﻗﻨﺎﺓ ﻓ. ﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻹ
ﺍﻝﺩﻭل ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ  ، ﺃﺩﻋﻰ ﺒﺎﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻥﺔ ﺍﻝﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻴﻴﻜﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ
، ﻫﻭ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝ
ﺇﻻ  .ﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺘﺼﻬﻴﻥ، ﻭﺤﻠﻔﺎﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل ﻗﺩ ﺃﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ  ﺒﺄﻥﺍﻝﺠﺯﻡ  ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻨﺎ  ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ
  .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺒﻥ ﺤﻭل
  ﻜﻭﻨﺩﻝﻴﺯﺍ ﺭﺍﻴﺱ  -2 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  .ﻨﺸﺄﺕ ﺭﺍﻴﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻤﻨﻐﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ
ﻲ ﺴﻥ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓ ﺃﻫﻠﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ
  .، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﺼﺼﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺭﻭﺴﻴﺎ  ﻗﺒل ﻨﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ
ﺍﻷﺴﺒﻕ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﻴﻐﺎﻥ ﻓﻲ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 6891ﻋﻤﻠﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
  . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
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، ﻭﺘﺭﻜﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﻭﻋﻤﻠﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭ
  . ﻡ ﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥﺔ ﻤﻊ ﺴﻘﻭﻁ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺏ ﺃﻤﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻤﻊ ﺍﻹ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ  ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﻤﻲﻋﺎﺩﺕ ﺭﺍﻴﺱ ﻝﺘﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘ
ﻝﻤﻁﻠﻕ ﺍ، ﻭﻻﺀﻫﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻭﻝﻌل ﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺍﻹﺒﻥ 
  .ﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ، ﻭﺇﺨﻼﺼﻬﺎ ﻝﻬﺎ
ﺃﻱ  .ﺃﻭﻻ ﻭﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺔ ﻭﻀﻊ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻹ ﻪﺒﺄﻨ، ﺩﻱﻭﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﻴﺱ ﺘﻨﺎ
ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ  - ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ -ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ . ﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺍﻝﻤﺘ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻝﻡ ﺘﺭﻕ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ  .ﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
، ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﻅﻡﻬﺒﺄﻨ، ﻝﻴﺯﺍ ﺭﺍﻴﺱ ﺘﺭﻯ ﻨﻔﺴﻬﺎﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﺄﻥ ﻜﻭﻨﺩ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻤل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤل
ﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻨﺒﺈﻭﻋﺩﺩ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ . ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍ
 .ﺩ ﺃﺭﻤﻴﺘﺎﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻭﺯﻴﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺭﻴﺘﺸﺎﺭ" ﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎلﺍﻝﻤﺤ ﻝﺤﺭﻜﺔ
ﺯﻝﻤﺎﻱ ﺨﻠﻴل ﺯﺍﺩ  .ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻭﻻ ﺩﻭﺒﺭﻴﺎﻨﺴﻜﻲ، ﻭﺘﻌﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻜ  ،ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺭﻭﺒﺭﺕ ﺯﻭﻴﻠﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺴﻔﻴﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
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، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ .591، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺠﻭﺭﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ  ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ
   .ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ   ﺇﻀﻌﺎﻑ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﻗﺩ ﻭﻴﺭﻯ ﺠﺭﺠﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺘﺼﺭﻑ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﻡ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺠﻭﺭﺝ  .691ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺘﻐﻴﻴﺏ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ 
، ﻭﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ  ﺒﻥﺵ ﺍﻹﺒﻭ
 .ﻨﻬﺎﻭﺃﻤ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﻭﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒ
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ % 3ﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠ ﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍ
ﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺤﻤﻼﺕ ﺍﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ % 06ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل   ،ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 .791ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
  
   ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ  - :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﻤﺜل ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
ﻜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘ "،ﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥﻤﺠ" ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻤﺠﻠﺴﻴﻪ
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 .441ﺍﻝﻌﻁﺎﺭ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ،   
691
 .26ﻴﻜﻴﺔ، ﺠﺭﺠﺱ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ 
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 ﻨﺎﺎﺃﺤﻴﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ  ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻀﺭﺍﺌﺏ،ﺨ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ،
  .ﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻜﺒ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ  ،ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﺎﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
ﻬﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺄﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻨﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ  .ﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺒﻠﻬﺎ ﻭﺘﻌﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭ
ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻔﻴﺩ  ﻤﻥﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
  .ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ  ﺒﻤﻜﺎﻥ
، ﻭﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻀﻲ، ﻭﻤﻨﺫ ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
 ﻜﺎﻥﺇﻥ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ " ،ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻭﺍﺯ ﺠﺭﺠﺱ. ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺤﺘﻜﺎﺭﺍ ﻫﺎﺌﻼ ﺇ
  891".ﻤﺫﻋﻨﺎ ﻭﻤﻨﺤﺎﺯﺍ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ، ﺃﺩﺕ ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻻﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ، ﻭﻓﻀﻴﺤﺔ ﻭﻭﺘﺭ ﻏﻴﺕﺍﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ
ﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺇﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻜﺎﻨ، ﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻜ
  .ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺔ،ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻤﻨﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ  ،ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ ﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ 
ﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﻱ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺍ .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ  ،ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 00036ﻤﻥ ﺃﺼل  ﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭ  .ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
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ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡﺍﻝ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ  .ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻘﻁ 114
  .ﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺍﻝﻜﻭ
ﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﻪ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
 .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻋﺠﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﻭﺒﻘﻲ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﻌﺎﻨﻲ 
    991:ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺠﺭﺠﺱ  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔ -1 
ﻋﻤل ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻓﻲ  ،ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀﻴﺎﺕﻜﺎﻨﺇﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﻤ -2
  .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ، ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﺘﺨﺎﺫ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺂﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍ-3
  .ﺭﺱ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﻤﻊ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ
ﺒل ﻫﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ  .ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ، ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻤﻥ ﺍﻝ
 ﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺫﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭ  ﺓ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱﻗﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ  .ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺭﻗﺎﺒﺔ 
  .ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻭﻝﻴﺴﺕ 
ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺤﺎﻝﻑ  ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ، ﻓﺎﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ، ﻫل ﻋﻤل 
؟ ﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻋﻤل ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ؟ ؟ﺎ ﻤﺎﺠﺎﻨﺒﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻏﻔل 
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ﻭﻤﻥ . ﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱﻩ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻤﺅﺜﺭﺒﺩﻭﺭ
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺯﺍﻤﻥ  .ل ﺇﺘﺤﺎﺩﻫﻡ ﻭﺘﻼﻗﻴﻬﻡ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺘﻭﺤﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻼﻗﺕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡﺨﻼ
 .ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺒﺎﻙ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺘﺭﺍﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻷ
 ﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  ﺍﻝﺴﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺒﺏ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ" ﻤﻴﺭﺸﻤﺎﻴﺭ" ﻭﻴﻌﻁﻲ. ﺒﺎﻙﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﻴ
ﻜﺒﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺭﺃﻱ  "،ﺘﺸﺎﺭﻝﺯ ﺒﻴﺭﺴﻲ" ﺍﻷﻴﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺭ
ﺩﺍﺀ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﻭﺍﺠﺱ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ، ﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﻗﺩﺭﺍ
"  -:ﻴﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻗﺎﺌﻼﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷ" ﺱ ﺩﺍﻴﻥﺘﻭﻤﺎ"ﺃﻭﻀﺢ   ﻭﻗﺩ. ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
 ﺒﺒﻴﺭﺴﻲ ﺒﺎﻝﺴﻴﻨﺎﺘﻭﺭ ﺍﻝﺸﺎﻁﻲﺀ ﻝﻺﻁﺎﺤﺔ  ﺇﻝﻰﻤﻥ ﺍﻝﺸﺎﻁﻲﺀ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﺠﺘﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ 
  002".ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ  ﺇﻝﻰﻭﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺇﻝﻰﻤﻥ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ "ﻴﻑ ﻤﻴﺭﺸﺎﻴﻤﺭ ﻴﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻴﻀﻭﺤﻭل ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻷ
ﻗﺒل  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺇﻝﻰﻴﺒﺎﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻠﻭﺫﻭﺍ ﺒﺎﻷﺍ
ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ، ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻜﻭﻨﻐﺭﺱﻭ ،ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ  ﻴﺒﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻷ .ﺩﺍﺭﺓﺃﻭ ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹ
ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ،ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻝ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
  102.ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
                                                 
002
 .56ﻭﻭﻝﺕ، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻁﻔﺔ،  
102
 .66ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
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 ﺠﻭﺭﺝ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ . 2-4-4
  ﺒﻭﺵﺩﺒﻠﻴﻭ 
ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ  ،ﻤﻴﺵﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻬ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﻨﺘﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ 
ﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﺤﻠﻴﻔﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ ﺍﻝﻤﺘﺼﻬﻴﻥ 
ﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﺘﻌﻤل ﺠﻤ
  .ﻴﺨﺩﻡ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ 
ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ  –ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ 
، ﻭﻫﻭ ﻴﻜﻭﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﻭﺼﻭل ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻠﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
، ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﻀﻠﻪ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨ ﺍﻝﺤﺯﺏ
 ﻤل ﺇﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻭﺯ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻭﺍ .ﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻹ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺩﺍﺭﺓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻹ
ﻲ ﻋﻬﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺔ ﻓﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹ
  .ﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺭﻀﺎﺀﺍ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴلﻤ ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ
ﺤﻴﺙ  ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻜﻤﻴل ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ –ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
، ﻋﻠﻰ ﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲﻭﻴﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻴﺩﻴﺍﻷﻭﻝ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺇﻋﻁﺎﺀ  ﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭ 
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ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ  202.ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻌﻴﺔ
ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻭﺤﺎﺴﻤﻴﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  -:ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻼﻥ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
 .ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل - :ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ، ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺀﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﻑ ﻋﺩﺩ ﺘﻌﺎﻁ -1
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻴﻬﻭﺩ  ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻝﻤﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺩﻴﻨﻴﺔﻭﻫﻭ . ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻤﻌﻬﺎ
  .ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﷲ ﺇﻗﺎﻤﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻓﻲ  ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
 ، ﻭﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ  ،ﺴﺎﺕﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻥ ﻜﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴ .ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﻼﺕ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺃﻗﻨﻌﻭﺍ ﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺇﻗﻨﺎﻉ ﻗ
  302.ﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺠﺎﻝﻭﺕ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺼﻭﺭ
 ﺇﻝﻰﻝﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺃﻜﺒﺭ  . ﺼﻬﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴلﺇﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘ
 ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﺭﻜﺘﻪ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻝﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻴﺔ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ   .ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ
، ﺤﻴﺙ ﺃﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﺠﺘﺎﺤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺨﻴﻡ ﺠﻨﻴﻥ  .ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺴﻼﻡ
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 .59ﺠﺭﺠﺱ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،  
302
 .101ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
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 ﻹﺒﻥ ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭﻗﻑﻁﻠﺏ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺭﺠﺕ ﺍﻹﺍ
ﻨﻬﺎﻝﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺈﻓﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻘﺘل 
ﺎ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺸﻬﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ . ﺘﺭﺍﺠﻊﻝﻠ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻀﻁﺭ
ﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ  ﻪ ﻤﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻭﺼل ﻝﺩﺭﺠﺔ  ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻨﻘﺽ ﺍﻝﻔﻴﺘﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ، ﻜﺒﻴﺭﺍ 
  .ﺕ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔﻺﻓﻼﻝﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺒﻬﺩﻑ ، ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ
ﻭﻋﻥ  ،ﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ، ﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺩ
  .ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻌﻼﻗﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭ
ﻭﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  .ﻭﻤﺘﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﻤﻴﺯﺕ ﺒﻘﻭﺘﻬﺎ ﺘﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭ ،، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺯﺍﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ 
 .ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  ﺩﻭﺭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭ 
  
  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﻓﻲ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ  - :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ  ﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻭﺍﻓﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ 
  .ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ  ،ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل  ،ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
ﻭﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ،ﻭﺘ . ﺭ ﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻝـﺘﺄﺜﻴ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ 
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ﻭﻤﻥ  .ﺘﺄﺜﻴﺭﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻝ ،ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ،ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻭ  ﺠﺎﻨﺏﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻤﻥ 
  402.ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺔ، ﺒﻌﺩ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻝﻘﺩ ﻝﻌﺏ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻭﻝﻘﺩ ﺴﻬل ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻫﺫﺍ . ﻤﻬﻤﺸﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥﺃﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ  .ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱﺤﺘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴ ﻝﻠﻤﺭﻜﺯ،ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل 
ﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻤﻌﻨﻰ  502" .ﺇﻨﻪ ﺘﻭﺠﻪ ﺩﻴﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ" ﻤﺤﻠﻠﻴﻪ ﺃﺤﺩ
ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍ .ﺍﻝﻨﺎﺱ
  .ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ، ﻭﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺇﻝﻰ
ﻠﻴﻴﻥ ﺒﻌﺭﺽ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﻨﺠﻴ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
ﻤﺎﺕ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺤﻴﺯ ﻤﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡﻭﻴﻘﺩﻤﻭ
  .ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﻼﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻗﺩﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ 
  .ﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎﺎﻝﺔ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﻨﺸﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻌ
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 .261ﻜﻭﺭﺒﺕ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،  
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 .461ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
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ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ 
، ﺒل ﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﻨﺘﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹ، ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
  .ﻝﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎﻫﺎ ﻓﻌﺎﺃﻜﺜﺭﻭ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ  ﺭﺓ ﺒﻜﺜ ،ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ، ﻭﺍﻝﺘﻲﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ
 ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﺌﺔ،
، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔﻨﺎﺎﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ  .ﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭ
ﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﻏﺭﺍﻕ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻷﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻷﻋﻀﺎﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺇ
ﻤﺎ ﻻﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﺴﺎﻝﺔ  "ﺠﺎﺭﻱ ﺒﻭﻴﺭ ﻭﺭﺍﻝﻑ ﺭﻴﺩ"ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴل ﺍﻝﻨﺎﺌﺒﺎﻥ . ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﻥﺒﺎﻴﻁﻠ ،ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻨﺠﻴﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰﺃﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 
  ."ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ"ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻤﻥ ﺇﺫﺍﻋﺎﺕ  ،ﺍﻻﺨﺭﻯ  ﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰﻭ
ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻠﻔﺎﺯ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺼﺤﻑ ﻭﻤﺠﻼﺕ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ 
 . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝـﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠ
  
  ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
   ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ، ﺒﺎﺴﺘﻐﻼلﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ   ﻗﺎﻡ 
ﺍﺴﺎﺕ ﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻜﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل
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 ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ، ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰﺃﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺍﻝﻭﺼﻭل  .ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺴﻭﻫﺎ
  .ﻜﺭﻴﺔﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﺍﻝﻔ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺇﻥ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ 
، ﻭﻤﻥ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  sknaTknihT
 ،ﻜل ﻫﺫﺍﺤﻴﺙ ﺴﺎﻋﺩ . ، ﻭﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩﻋﻀﻭﻴﺎ ﻭﻓﻜﺭﻴﺎ ﺒﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﻁﻭﺍ
ﺍﻝﻤﺘﺼﻬﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﻭﺫ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
  . ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺔ ﻋﺎﻤﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
، ﻓﻲ ﻝﻌﺏ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻘﺩ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲﻓ
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ  .ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﻨﻰ ،ﺱ  ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥﺍﻝﺭﺌﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻭﻻﺀ  ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ  ﺇﻝﻴﻬﺎﻭﺍﻝﺘﻲ ﺩﻋﺕ  .ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻝﺘﺸﺩﺩ ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻑ
  602.ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ 
ﺃﻭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ، ﻜﺯ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍ
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﻴﻼﺤﻅ. ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ
ﺙ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎ .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ
، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻡ ﺎ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬ
ﺃﻥ 702"ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ  .ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻨﻔﻭﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻜﺜﺭﻭﺍﻷ
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 .361، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﺍﻝﻌﻁﺎﺭ 
702
 .ﻤﺤﻤﺩ  ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺭﺠﺱ ﻓﻭﺍﺯ ، ﺍﻝﻌﻁﺎﺭ ﻤﻭﻓﻕ ، ﺍﻝﺴﻤﺎﻙ 
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ﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻤﻌﻘﺩﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﻭﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ، ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺱ ﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺒ ،ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
     ، ﻭﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲA.I.Cﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ "ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ
   ."S. C. N
، ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺴﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍ ﻓﻴﻪﺸﻙ ﻭﻤﻤﺎ ﻻ  
ﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻌﺏ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤ ،ﻴﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠ .ﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋلﺍﻷﺴﺎﺴ
  .ﺍﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺁﺭﺍﺀ ﻜل ﺠﻬﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ  ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺠﺎﺫﺏ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﻯ
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺁﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻀﻐﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻌﻤل ﻤﺭﺍﻜﺯ .ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻠﻙ  ﺇﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻪ  .ﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻝﺤﺴﺎﺒﻬﺎﺘﻷﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝ
ﻭﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ،  ،ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  .ﻜﺎﻝﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻭﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﻬﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝ، ﺒﺩﻋﻡ ﻫﺫﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﺎﻝﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﺒﻲ ﻷﻓﻜﺎﺭ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻜﺴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﻝﻜل ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻨﺸﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﻭ ،ﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻌﻬﺩ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎﻥ ﺃﻨﺘﺭﺒﺭﺍﻴﺯ ﻷﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺒﺎﻝﺩﺭﺍ
ﻭﻴﺩﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ . ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﻝﻺﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ
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، ﻝﻲ ﺭﻴﻤﻭﻨﺩ ﻜﺎﺭل ﺯﻴﻨﺴﻤﺎﻴﺴﺘﺭﺯ، ،802ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺒﻴﺭل: )ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺒﺎﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺃﻤﺜﺎل
ﻭﻤﻥ  ،ﻭﻤﺎﻴﻜل ﺭﻭﺒﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑ - ﺇﺒﻨﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻙ ﺘﺸﻴﻨﻲ - ﻝﻴﻥ ﺘﺸﻴﻨﻲ
  .ﻨﻴﻴﻥﺍﻝﻴﻤﻴﺍﻝﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ 
ﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻤﺅﺴﺴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝ ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ
ﻴﺎﻡ ﺒﺎﻨﻴﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﻭﻝ ،ﻭﺘﻁﺭﻓﻬﻡﻭﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻤﻴﻨﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻭﺠ .ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻜﻭﺭﺱ
  .ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺠﻭﻥ ﻫﻠﺘﺯﻤﺎﻥ، ﻭﺠﻴﻤﺱ ﻓﻴﻠﺒﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﻭﻴﻤﻭﻝﻬﺎ ﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺫﻝ ﺠﺎﻨﺏﺇﻝﻰ 
ﻤﻌﻬﺩ ﻫﺩﺴﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﻴﻌﻲ، ﻤﺭﻜﺯ  ﺩﻨﻰ،ﻤﺜل ﻤﻌﻬﺩ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷ ،ﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ
 ﺼﻴﺎﺘﻪ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺩﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﺍﻤﺴﻔﻴﻠﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،
 ﺇﺩﺍﺭﺓﻭﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ  ،، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻫﺎﻤﺔﻭﺒﻭل ﻭﻭﻝﻔﻭﻓﻴﺘﺯ
  .ﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥﺍﻝﺭﺌﻴ
، ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲﻭ
، ﻭﻝﻡ ﻴﻐﻔل ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺃﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ 
ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ .ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏﺃﻱ 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻨﻭﻋﺔ  ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﻴﻥ، ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻋﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻝ
  .ﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻜﺒﺭﻯﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺒﺸﻜل ﻴ
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 .ﻴﻤﻴﻨﻲ ﻤﺘﻁﺭﻑ ﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
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ﻤل ﻗﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻝﻐﺔ ، ﻭﻴﺘﻌﺎﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﻭ
ﻭﻝﻘﺩ  .902ﺍﻷﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻝﻌﺼﺭﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ
، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻫﺎﺩﻱﺀ ﻝﻜﺴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻋﻤﻠﻪﺴﺘﻁﺎﻉ ﺇ
  .، ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻪ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﺴﺘﻁﺎﻉﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺇ 
ﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﻭ. ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻭﺍﻝﻁﺭﺍﺌﻕ 
ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ .ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
 ﺒﺎﺭﺇﻋﺘﻋﻠﻰ  ،ﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴ
، ﺒﻔﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺤﻠﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل
ﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺀﺍ ﻤﻥ ﺒﺩ ،ﻝﻤﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍ
ﺘﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻤﺜل ﺍﻹﺌﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒ .-ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺌﻲ - ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻭ .ﻴﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻭﺍﻝﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴ
  012".ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
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 .251ﻜﻭﺭﺒﺕ ،ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،  
012
 .871ﺒﻥ ﺒﺭﻜﺔ،  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺤل،  
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  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ . 5-4
ل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﺘﻘﻥ ﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄ
 .ﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺒل ﻭﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑﻥ ﺍﻭﺍﻻﻴﻤﺎ ، ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻭﺒﺔﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ ﻭﺍﻝﻜﺤﻭل
ﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻘل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺎﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﻠﻘﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﻋﺩﺓ ﻫﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻓ
، ﻭﻫﺯﻴﻤﺘﻪ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍل ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺃﻓﻀل ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻜﺴﺎﺱﻤﺜ
ﺨﻼﻗﻴﺔ ﻼ ﺃﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻝﻜﺎﻓﺭﺓ ﻭﺍﻝ، ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
  .ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻭﺩ  ﺍﻷﻤﺭ
ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ  ،ﻲﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵﻝ ﻭﻜﺎﻨﺕ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ، ﻭﺭﺅﺍﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻠﻲ ﻏﺭﺍﻫﺎﻡ، ﻭﺍﺒﻨﻪ ﻓﺭﺍﻨﻜﻠﻴﻥ  ﻝﻬﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ
  .ﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺴﺎﺴﻭﺓ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍ
ﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺤﻠﻴﻔﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍ ﻁﺎﻉ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘ
ﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﺒﺴﻁ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ،
ﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺩ ﻭﺍﻝﺴﻁﻭﺓ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺎﻋﻭﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ ﺇ .ﺘﻐﻠﻴﻥ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ، ﻤﺴﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻘﻁ
ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴل ﺔ ، ﺒﻌﺩ ﺤﺎﻝﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺎﻓﻅ ﺍﻝﻤﺤ
  .ﻜﻠﻨﺘﻭﻥ
ﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻠﻕ ﺒﺤﺭﻭﺏ ﺒﻭﺵﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌ
  .ﺔﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺩﻴﻨﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻻ ﺃ
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ﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺸﻥ ﻫﺫﻩ ﻝﻤﺘﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍ
  .ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ، ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺒﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ  
 ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ1002\9\02ﻓﻔﻲ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﻓﻲ . ﻭﺘﻭﺼﻴﻔﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ "،ﺇﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ" ﺃﻱ " modeerF gnirudE"ﺁﺨﺭﺍ 
ﻭﻭﺍﺼل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ . ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻗﺒل ﺫﻝﻙ" ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ " 
ﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻭﻋﻭﻥ ﺍﻵﻤﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹ "ﻭﻗﺎل. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻨﻔﻴﻪ ﻷﻱ ﺘﺼﺎﺭﻉ ﻤﻌﻬﺎ
ﺨﻁﻑ ﻫﺩﻓﻬﺎ  ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻨﻤﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺇ ﻓﻴﻬﻡ ﺒﺎﺴﻡ   ﻭﻴﻨﺸﺭﻭﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﺍﻝﻔﺯﻉ
  112".fles ti malsI eht kcajih ot yrt yehT "ﺴﻪﻨﻔ ﺴﻼﻡ ﺍﻹ
، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝ
، ﻤﻥ ﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻨﻐﺭﺱ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻜﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺅﻴﺩﻴﻪ ﻝﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯﺨﻼل ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻤ
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  - ﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺩ ﺍﻹ - ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ 
  .ﻭﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ
، ﻤﺜل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭﻭﻗﺩ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ 
ﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺒﺭﺍﻋﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻉ، ﻭﺍﻝﻤﺭﺌﻲ ﺨﺎﺼﺔ،
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ، ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
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ﻭﺤﻠﻴﻔﻪ  ،ﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺘﺼﻬﻴﻥﺒﻨﺎﺀ ﻋﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
، ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ
ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘ ،ﺃﺨﺭﻯﺠﺩ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺤﺩ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻭﺍﻷﻭ
، ﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻔﺫﻩﻤﺜل ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
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  ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ  . 5 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ. 1-5
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ  ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺴ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ 
، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 .ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺘﻁﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻡ  .ﺤﺹ  ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎﻭﻓ
 ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻼل ﺍﻝﺘﻼﻗﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎﻭﻫل ﻫﻲ  ،ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻡ ﺃﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺃﺒﻴﻥ ﺍﻝ
  . ﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺤﺩﺩﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁ .ﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺘﻭﺍﺀ ﻝﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ 
  .ﺍﻓﻬﺎ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﺇﻫﺩ
 ، ﺒل ﻭﺤﺎﺴﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ، ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺭﺌﻴﺴﻲﻫﻨ
ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  .ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻭﺭﺡ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ
ﻤﺘﻨﺎﻤﻲ  ﻝﺘﻁﺭﻑ ﺩﻴﻨﻲ ، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻋﻠﻰ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻤﺩﻋﻤﻴﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺼﻭﻻ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ  .ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ 
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ﻝﻴﺼﺒﺢ " ﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﺍﻝﻴﻤﻴ" ﻭﻭﺼﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺫﺍﺕ ﻨﻔﻭﺫ 
  .ﻴﺭﺓﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻜﺒ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل  - ﻭﺇﻨﺼﺎﻓﺎ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ - ﻝﻴﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ، ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭﺇﻥ    
، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﺎﻝﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.  ﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ، ﺇﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺘﺄﺘﻲﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﺯﻤﻨﺔ  ﺍﻝ
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻘﺎﺀ ﻭﺇﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻘﻁﺔ ﺇﻝ ، ﻭﺘﻤﺜلﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ
ﻤﻴﻥ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴ، ﺴﺄﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻭﻗﺒل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻜﺫﻝﻙ  .ﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎﻴﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜ .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ
 ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺔ  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ  ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ 
، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻨﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
ﺎﺕ ﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻋﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻬﺠﻤﺔ  .ﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕﺒﺎﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎ
، ﻭﻤﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺸﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏﻭﺘ. ﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎﻭﺍﻝﺠﻤﺎ
ﻨﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴ .ﺔ ﻝﺸﻨﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  .، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎﻭﺠﺩ
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ﺠﻴﻪ ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻊ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭ. 2-5
  .ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
  ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ . 1-2-5
، ﻜﻤﺎ ﺒﻌﺎﺙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻹﻨﺘﺸﻜل ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﻐﻴﺭﺍﺕﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺘ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ  ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺘﻘﻑ ،ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﻠﺭﺅﻯ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  -ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ 
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ . 212- ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﻭﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ
 .ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻨﺘﻅﻤﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻝﻪ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ
، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ  ،ﺎﺕﺘﺠﺎﻫﺍﻹﻭﻴﻀﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ. ، ﺃﻭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺩﻴﺩﺍﻝﺠ
ﻭﺩﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  .ﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎﺘﺠﺩ ﺼﻌ
  .ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺜﺎﻝﺜﺎ ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺭﺍﺒﻌﺎ 
، ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺼﻌﺩﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺒﻘﻭﺓﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔ  ،ﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻋﺘﺒﺭﺍﻭ .ﻓﻴﻬﺎﺘﺭﺴﺦ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒ
ﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡﻭﺠل  .ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
                                                 
212
 .ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ، ﻋﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻥ ﺒﺭﻜﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  
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ﻭﻜﺎﻨﺕ . ﻗﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻐﻁ ﺒﻬﺩﻑﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻀﺘﺤ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﻠﻘﺔ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻌﺽ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺸﺘﺭﻙ
  .ﻭﻤﺯﻋﺠﺔ
، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺎﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ، ﻓﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﻝﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﻗﺔ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﻭﺍﻝﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ  - ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ 
، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﺎ ﺴﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ –
  . ﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺘﺸ
ﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻜﻭﻥ ﻝﻴﺘﺒﻊ ﺤﺯﺒﺎ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻓﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﺫﻥ ﻝﻡ ﻴ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ  ﻡ ﻴﻜﻥﻝ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻪ، ﻝﻜﺴﺏ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻨﺎﺨﺒﻴﻪ
ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻯ ﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺒﺄﻥﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﻡ   .ﻭﺤﺩﻩ
ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺒل ﻴﺒﺤﺙ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
 ،ﺤل ﺍﻝﺘﺩﺍﺨﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥﻭ .ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻜﺜﺭﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭ
   .ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
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  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ .2-2-5
ﻬﻡ ﻤﻥ ﺒل ﺇﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ ﻭﺃﺼﻭﻝﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺃﻱ ﺼﺒﻐﺔ 
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻨﺎﺘﻭﺭﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺒﻁ ﻗﺎﺩﺘ .ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻭﻥ
  .ﺭﻩ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺄﻓﻜﺎﻭ، ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩ ﻫﻨﺭﻱ ﺠﺎﻜﺴﻭﻥ
، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﺭﻭﺍ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎلﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭ
، ﻭﺍﻝﻘﻭﺓﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
  312.ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻜﺎﻥ
، ﻭﻋﻭﺩﺓ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻜﺎﻥﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﺃﻤﺎ ﺍ
ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ . ، ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﻠﺠﻴﺵ 
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ  ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻘﻁﺏ ﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻗﻭﺓ 
  .ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ
ﻁﺎﺒﻕ ﻓﻜﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻊ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻼﺌﻡ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ 
ﺩﻴﻥ ﺘﺤﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﺎﺴ ،ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻱ ﺭﺅﻯ ﺩﻴﻨﻴﺔ .ﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﻭﺍ ﻓﻴ
ﻲ ، ﻓﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺘﻌﻨﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺘﻨﺎﻗﻀﻭﻥ ﺒﺎﺴﻤﻬﻡ. ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
 ﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﺘﺭﺜﻭﺍ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ،ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﺘ .ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ
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 .ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ42. ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻺﻋﻼﻡ. ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ ﻻﺒﺘﻼﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ( . 3002. )ﺍﻝﻌﻨﺎﻨﻲ ، ﺨﻠﻴل  
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ﺎﺘﻬﻡ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺽ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺠﻬﺎﻤﺜل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹ
  .ﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎﻤﻨﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘ
ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﻱ " 412:ﻜﻤﺎ ﻝﺨﺼﻬﺎ ﺃﻴﺭﻓﻨﻎ ﻜﺭﻴﺴﺘﻭلﻭﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ 
ﻭﺭﻓﺽ ﻤﺒﺩﺃ ﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ، ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺍﻝﺘﺭﻓﻜﺭ ﺩﻴﻨﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ . ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﻴﺯ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،
، ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻐﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﻫﺎ ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺈﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺒﺍﺠﺘﺜﺎﺙ ﺍﻝﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ" ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻭﺃﻥ 
  512".ﺍﻝﺨﻴﺭ
ﺍﻝﺫﻱ  - ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭ" ﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓ" ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺒﻴﺭل ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ 
ﺍﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﺎﻝﻡ ﺁﻤﻥ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ،  :ﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ- ﻜﺘﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺠﻴﺵ  ،ﻝﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﺭﺓ
  .612ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺤﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻠﻡ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
ﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜ ،ﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥﻭﻤﻤﺎ ﺴ
ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﻫﺩﺍﻓﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ . ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻝﻬﻡ ﺸﻴﺌﺎ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ  ، ﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻬﻡ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺒ، ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺯﻋﻤﺎﺀﻫﻡ
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ﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺱ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻌﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11
 . ﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺩﺍﻓﻊ ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹ
  
  ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ –ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ . 3-2-5
 ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ –ﺸﻜل ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ 
ﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ
. ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ  .ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
  .ﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺌﺩﻱﻫﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻫ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻥ  ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺩﻋﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ  :ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  .ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﺩﻑ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ،ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺒ ،ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺒﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺅﻯ
  . ﺘﻪ ﻭﺼﺒﻐﺘﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﻝﺠﺯﻡ ﺒﺘﻭﺠﻪ ﺩﻴﻨﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻝﺩﻴﻪﺍ
، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﻭﻫﻨﺎ ﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺒﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ
ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ،ﺍﻝﺠﺩﺩﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺸﻜل ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹ 
ﻓﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ  .ﻭﺸﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥﻝﺘﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺇ ﺍﻷﺴﺎﺱ
  .ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺘﻐﻠﻐﻼ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊﻴﺤ
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ل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﻤﻨﻁﻘﻲ  ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ . ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ   .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﻗﺎﻡ   ﺒﺄﻥ، ﺍﻝﺠﺯﻡ ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ  .ﻠﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔﺔ ﻭﺠﻌﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺠﺔ 
ﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍ ،ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻝﻔﻬﻡ
ﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﻪ ﺍﻝﻴﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ  ﺍ ، ﻓﻌﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺩﻓﻪ  .ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﻭﻨﺎﻝﺩ ﺭﻴﻐﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺠﻴﻤﻲ ﻜﺎﺭﺘﺭ
ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻷﻭﺴﻁ ﺸﻥ ﺤﺭﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻕ
ﻬﺎ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺠل  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
 - ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻻﺤﻘﺎ.  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﻭﺇﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ، ﺤﺘﻰﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﺒﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﺩﺍﺭﺓ ﻫﻤﺕ ﻭﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻹﻭﺠﻭﺩ ﺭﺅﻯ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺴﺎ 712ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ
ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺼل ﻝﻠﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ  ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ، ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺤﺎﺴﻤﺎ  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻩ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ  ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻗﻴﺎﺴﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ 
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ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻻﺴ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
  .ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﺭﻏﻡ ﺒﺎﻝ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻤﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻜﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺤﻤل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﻝﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﺼل ﻴ ﻭﻝﻡ 812ﺍﻝﺩﺍﺨل
ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ  ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
    .ﺫﻝﻙ
، ﺘﺴﻌﻰ ﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲل ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻷﻓﻜﻭﻜ
ﻭﺘﺤﺎﻝﻑ  .ﺨﺎﺭﺠﻪﻭﻝﻴﺱ  ﺎﻷﺴﺎﺱﺒ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺭﺅﺍﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
 " ،ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ، ﺒلﻭﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻴﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ "ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ 
ﻭﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  ،ﻝﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺃﺘﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼ
، ﻭﻝﻴﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻌﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻝﻭﺍﺴ
ﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍ .ﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ،  ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺒﻘﻭﺓ
  .ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺭﺌﻴ
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  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . 3-5
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ  ﺘﺤﺩﺜﺕ
، ﺴﻭﺍﺀ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻓﺩﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻭﻝﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ 
ﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝ
ﺔ ﺅﻯ ﺴﻴﺎﺴﻴ، ﻓﻜل ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺭﻋﺎﻡ
  .ﺘﺭﺘﺄﻴﻬﺎ ﻭﺘﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  . ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
 ﻭﺼﻭﻻ ﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،ﻭﻁﺒﻴ . ﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﺩﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼ .ﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲﻹﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴ
 .ﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻤﺩﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
  
  ﻭﻨﻔﻭﺫﻫﺎ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻗﻭﺓ  . 1-3-5
ﺕ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ، ﺘﻐﻴﺭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ، ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺘﺘﺯﻋﻤﻪ ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ ﻝﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ، ﺍﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻨ
  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
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ﻅﻤﻰ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺫ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌ ﺍﻷﻭﻝﻰﻓﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻝﻠﻤﺭﺓ 
ﻬﺎ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻝﺘﺭﺴﻴﺦ ﺴﻴﻁﺭﺘ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﺫﺍ  .ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  .ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤ
ﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺇ" 912ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﺴﺘﻴﻔﻥ ﻭﺍﻝﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺭﺩ
ﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺓ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﻗﻭ ."ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  .ﻰ ﺍﻝﺴﻁﺢ ﻜﺎﻝﺼﻴﻥ ﻤﺜﻼﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺩ ﻋﻠ ،ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
، ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
  .ﻁﺭﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺴﻴ
، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺴﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺴﺘﻴﻔﻥ ﻭﺍﻝﺕﻋﻨ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻥ ﺘﻘﻑ
ﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻭﺴﺘﻌﻤل ﻡﺘﻭﺴﻌﺎ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭ
، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻌﻤل ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺴﻘﻑ ﻤﺤﺩﺩ
  :ﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺘﻬﺎ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭ
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺇﺨﻼﻗﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ : ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﺍﻝﻘﻭﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل
، ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺩﺨل ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ، ﻭﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ
  .ﻁﻀﻤﺎﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﻭ
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ﻭﻋﺩﻡ  ،ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﺤﻔﻅ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺃﻭ ﺘﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﺇﺘﺤﺩﺓﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺼﻌﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤ
ﺸﺭﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﺄﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ 
، ﻭﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺎﻝﺢ ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎﺩﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﻤﺼﺒﻬ
  . ﺎﺴﺏﺍﻝﻤﻨ
ﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﺎﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
  .ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﺩ ﻭﺃﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﻱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  
  ﺔ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  .2-3-5
ﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ، ﻫﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﻤﺠﻤﻭﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻁﺭﻗﺕ 
 ﻭﻫﻨﺎ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﻴﻥ،
ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ  ﺴﺘﻨﺘﺎﺝﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ  ﺇ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ
 .ﻓﻴﻬﺎﻝﻠﺩﻴﻥ  ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ
  
  ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
، ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  - ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺴﺎﺒﻕ- ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍ
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
  . ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ
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ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ  "، ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ"ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻭﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝ
ﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜ srotcA“" ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ
  022.ﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺭﺅﻯ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻫ
ﺘﺸﻜﻠﺕ  ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵﺍﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠ .ﺅﺍﻫﺎﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺭﻤﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ . ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ، ﻭﺤﺘﻰﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻤﺘﺼﻬﻴﻨﻪ
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍ
ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤل ﻴﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ . ، ﺇﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺴﻡ ﻭﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻜﻌﺎﻤل ﺤﺎ ،ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ
  .ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ
، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺴ
ﻓﺎﻝﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍ
ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ  .ﻴﻨﻪ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﺩﻭﺵﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒ
ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻥ ﺒﻤﻜﺎﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺘﻭﺕ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ 
ﻭﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﺠﺎﺯﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ
ﻭﻤﻥ  ﺎﺌﺩﻴﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ،ﻝﻘﺎﺀ ﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﻘ ، ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﺔ 
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 .42ﺠﺭﺠﺱ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺭﺏ،  
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ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ﺩﻴﻨﻲ ﻝﺤﻤﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﺩ ﻨﻔﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ 
 .ﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺒﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻝﻠ ﺴﻁ،ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭ
  
  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﻁﺎﺭﺍﻹ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺴﺎﺴﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻪ ﻭﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻪ، ﺃﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕ . ﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍ
ﻭﻤﻊ  .ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﻝﺔ  ﻋﺘﺒﺭﺇﺍﻝﺫﻱ ﻭ ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﺍﺴﺔﻋﻥ ﺍﺍﻝﺩ
 ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ  ،ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻨﻪ ﻻ  .ﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎ
ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ  ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻷﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﻨﺩ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺔ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺩﻴﻨﻲ ﺒﻌﻴﻨﻪﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤ ﺩﻴﻨﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﺘﻨﺎﺤﺭ 
   .122ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
ﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻓ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﺇﻥ ﺍﻝﺩ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺯﻴﻊﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، 
ﻭﻯ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻹﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻘﺕﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎ
ﻥ ﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺠﺯﻡ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ. ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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 .ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻥ ﺒﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﻜﻭﺭﺒﺕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ. ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ  
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ﻤﻁﻠﻕ ﻷﻱ   ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻨﻔﻲ ﻜﻠﻪ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤ ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ
  . ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﺠﺎﻻﺕ
، ﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺎﻋ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻜﺎﻥ ، ﺒلﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔﻭﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ 
. ﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴ
ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻬﻡ ﻭﺍﻝﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻓﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . ﺘﻐﻴﺭﺓﺍﻝﻤ
 222.ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺘﺼﻠﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﻨﺕ
  
  ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
، ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺒﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ 
  .ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻓﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺃﻱ  .ﺍﻝﺨﺼﻭﺹﻭﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ،ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
، ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻌﺎﻡ 
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 .51ﺠﺭﺠﺱ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺭﺏ،  
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، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺫﻝ
  .ﻪ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭ
، ﻓﺎﻝﺒﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ  ،ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻨﻪ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ، ﺍﻝﻰ ﺃﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩ ﻻﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻤﺭﺍﻜﺯ ، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺒﺤﺎﺙ
ﻋﺎﺕ ﻭﺠﻤﺎ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺇﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺎﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺕ  ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺃﻱ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻝﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ  ﺍﻝﺩﻭﺭ  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
 ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻤﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ  ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻝﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴ
   .ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ
  
  ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ   ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/11ﺕ ﻫﺠﻤﺎﺘﺄﺜﻴﺭ   .3-3-5
ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺤﺩﻩ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺴﺒﺘﻤﺭ ﺤﺩﺜﺎ ﻤﻔﺼﻠﻴﺎ ﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ /11ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺠﻤﺎﺕ 
ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺘﺒﺭﺍﻓﻘﺩ  . ﻭﻝﻴﺔ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪﻤﺠﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩ
ﺭ ﺒﺘﻤﺒﺴ/11ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل  .ﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻤ
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ﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇ ﻁﺭﻕﺴﺘﺘﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎﺔ ﻭﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  
  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ  9/11ﻫﺠﻤﺎﺕ  ﺘﺄﺜﻴﺭ:  ﺃﻭﻻ
ﺃﻀﺨﻡ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻜل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺤﺩﺜﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ 
 .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ،ﻴﻨﻔﺫ ﺩﺍﺨل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻋﻤل ﻤﻌﺎﺩ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ،ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ : ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻌﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﺍﻝﺼﻌﺩ 
، ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲﻗﻊ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل . ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
 .ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸﻭﺏ ﻋﺩﺍﺀ ﻤﺘﺒﺎﺩل
ﻀﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﻭﻻﺤﻘﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺘ
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ . ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﺢ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻤﺼﺎﻝﺍﻝﻀﺭﺭ 
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺇﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ 
 ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺸل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﺘﺤﺩﺓ،ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ﺇﻨﻘﻼﺒﺎ ﻓﻲ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ . ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨلﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
  .ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
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ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ  ﻤﺜل ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،: ﻝﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻰ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺯﺩﺤﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﺘﻡ ،ﺓﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺎﺕﺇﻏﻼ
  . ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑﺍﻝﻌﺭﺏ 
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻬﺎﺠﻤﺘﻬﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﺩ 
ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺏ ﻭﺍﻝﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻁﺭﺩ ﺍﻝﻌﺭ ﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻭ .ﻝﻺﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  .ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺀ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ، ﻭﺠﺎﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺇﺫﻥ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻏﺎﻀﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺸﻜﻠﺕ  
  .ﻠﻬﺠﻤﺎﺕﻝﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑ ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﺒﺎ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺸﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ 
 .ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﻭﻝﻜﻥ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ
  
  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  9/11ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻫﺠﻤﺎﺕ :  ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻭﻀﻊ  ﻓﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻺﺩﺍﺭﺍﺕ  ﻫﺘﻤﺎﻡﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻹ
، ﻭﺍﻝﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺤﺎﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺴﺎﺒﻕ 
ﻭﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺨﺴﺎﺭﺓ  ،ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﺯﻓﺎﺕ ﻭﻫﻔﻭﺍﺕ 
  .ﻬﺎﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘ
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ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ   ﻓﻀل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻤﻨﺫ ﻭﺼﻭﻝﻪ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ  ﺍﻝﺸﺄﻥ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻨﻪ  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻴﻥﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻘﺘﺩﻴﺎ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،
 ﺃﻭﺼﻠﺘﻪ ﻝﻠﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺒﺸﻕ ﺍﻷﻨﻔﺴﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﺠﻪ ﺤﻤﻠﺔ ﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻗﻠﺒﺕ . ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻪ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺨﺒﺭ
ﺭﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺸﻐﻠﺕ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ 
ﺔ ﻝﻔﺭﺽ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﻭﺴﻁﻭﺘﻬﺎ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ
ﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ /11ﺘﺭﻜﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﺎﺀﻫﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺤﻠﻔ، ﻭﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎﻭﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻝﻠ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ
 ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ. ﻭﺃﻋﺩﺍﺀﻫﺎ
ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  ﻝﺤﻘﺕﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬ
ﺨﺭﺍﻁﺎ ﻭﺘﺩﺨﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻨﻓﺎﻝﺭﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺇ. ﺍﻷﻭﻝﻰﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺈﻋﺘﺒﺎﺭﺒﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  .ﻨﻌﺯﺍل ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺭﻭﺒﺎﻭﻝﻴﺱ ﺍﻹ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﺕ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻘﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﻼ
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴ .ﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻓﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺴﺎﺕ، ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌلﻨﻅﻤﺔ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﻭﺍﻷ
ﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭﺒﺎﻝﺤ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻭ
  .ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
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ﻝﺘﻨﻁﻠﻕ ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ، ﺃﻴﻠﻭل/11ﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺴﺘﻐﻠﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺇ
ﻴﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺘﻐ ﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻝﻙ .ﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻭﺘﻐﻴﻴﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﻭﻨﺸﺭ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ  .ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﺩﻭل  ﺒﺸﻜل ﻴﺜﺒﺕ ﺴﻁﻭﺓ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻ
  .ﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺎ ﺠﺎﺀ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ، ﻭﺘﻁﺭﻓﻬﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺎﺴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺔ ﺍﻝﺒﻭﺸﻴﺔ ﺃﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻥ ﻭﺇ. ﺃﻴﻠﻭل/11
ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ  . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ  ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻘﻁﺏ ﻭﺤﻴﺩ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻗﻭﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻭﺘﺸﻜﻴل ،ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺩ
، ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ  ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺄﻥ ﻭ . ﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﻝﻭﻻﻴﺎ
  .ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ 
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  ﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﺩﻭ. 4-5
، ﻭﻫﺠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ، ﺒﺤﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔﺘﺠﻠﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠ
ﻤﻥ ﺼﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭل ﻤﺄﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻋﻘﺏ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﻗﺕ . ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﻋﺩﺓ
ﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ، ﻭﺇﺼﺩﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺔ ﺒﺸﻥ ﺍﻝﺤﻤﻼﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺤﺘﻰ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  .ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ
ﻌﺎﺭ ، ﺘﺤﺕ ﺸﺍﻝﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻷﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  .ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻋﻥ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ
ﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﺘﻨﺤﻰ ﻤﻨﺤﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ  ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻌﺩ
ﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﻀ ،ﺒﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻝﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﺤﻘﺔ ﻜل ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ، ﻭﻤﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺓﻗﺎﺌ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻝﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺩﻭﻝﻴﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ  ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﻬﺠﻤﺔ 
ﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﺩﺍﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻬ
 .ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ
  
  ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ . 1-4-5
ﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ،ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ،ﺜل ﻤﺤﻭﺭ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔﻭﺘﻤ
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ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ  .ﺠﻭﻡ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻊ ﻫﺠﻭﻡ ﻤﺤﺘﻤلﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻬ
ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ  ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺨﻁﺭﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺸﺄﻨﻬﺎ
ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﻪ  ﺍﺔ ﺘﻤﻬﺩ ﻝﻬﺠﻭﻡﻫﺎ ﺸﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻌﻨﺎ
  .ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
، ﺒﺨﻠﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/11ﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺃﺨﺫﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭ
ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻝﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ" ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ" ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ"ﺔﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻗﻴ
 ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻝﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻨﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺩﻭ ،ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
ﺴﺒﺎﺏ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺃ. 1002ﺫ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺃﻭﻝﻰ ﻀﺭﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﻤﻨ
 ؟ﻙ ﺩﻭﺭ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺩﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫل ﻫﻨﺎﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ
  
  ﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻠﻏﻴﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺴﻤﺘﻪ  - ﺍﻷﻭﻝﻰﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺍﺕ  ﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻓﺄﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻋﻠﻰ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ  -ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻭﻫﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻫﺎﻤﺎ  ﺄﻤﺭﻴﻜﺎﻓ .ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/11ﺠﻤﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺴﺒﻘﺕ ﻫ
ﻲ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﻭﺴ ، ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ
  : ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ -1
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺤﺏ  ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺘﻪ،، ﻭﻤﻨﻌﻪ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻀﺭﺒﺔ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ -2
 .ﺯ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺎﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻐ
 .ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍ ﺇﻀﻌﺎﻑﻭ ،ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﻥ -3
ﻨﺴﺘﺎﻥ ﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﺃﻓﻐﺎﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺍﻝﻬﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ  ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﺼﻭﻤﺎ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  322.، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻬﻨﺩ، ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻝﺼﻴﻥﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﺸﻨﻁﻥ ﺇﻥ ﻭ" ﺍ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪﺘﻘﺭﻴﺭ 9991ﺔ ﻗﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻴﻜﺍﻷﻤﺭﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ 
 ﺍﻷﻤﺭﻝﻜﻥ ﻠﻕ ﻭﺨﻭﻑ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ، ، ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻗﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ
ﻭﺜﻴﻕ ﻓﻲ  ﺈﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒ ﻫﺫﻩ ﺃﺼﺒﺤﺕﻭ .ﺘﺒﺩل ﺍﻵﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻹﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ 
  422"....ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ . ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/11ﺴﺘﻘﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ  ﻓﺎﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ
ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ . ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺃﻋﻁﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘ
ﺩﻓﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻁ ﺁﺴﻴﺎ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻬﺎﺔ ﻤﻨﺫ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 .، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻭﺴﻁﻰ، ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ
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 .57، (2002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ﺃﻴﻠﻭل/11ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻌﺩﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ  ﻨﻭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ،  
422
 .32- 22ﺯﻫﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،  
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  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﺒﻬ
ﺎﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘ ﺒﺄﻥﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺇﻗﻨﺎ" ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ،"ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ
ﺯﻋﻴﻡ  -ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﺽ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺴﺎﻤﻪ ﺒﻥ ﻻﺩﻥﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻁﺎﻝ .ﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ، ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ -ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
  .ﺎﺭﻴﺨﻲﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﻤﻘﻭﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﻭﻗﻊ ﺘ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺘﻀﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺤﺸﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ  - 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺁﻝﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ  - 
ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺇﺭﻏﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺭﻱ ﻭﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺘﺤﻴﻴﺩﻫﺎ، ﺃﻭﻓﻜ
 .ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻝﻬﺎ
 
  ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ. 2-4-5
ﺭﺍﻕ ﺃﺤﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌ " ،ﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻤﺤ"ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺩ ﺍﻝﻌﻜﺴﻲ . ﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﺃﻀﻼﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺭﻓﻌﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭ .ﻝﻠﻌﺭﺍﻕ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻠﻐﺯﻭ 
ﺍﻑ ﺍﻝﺨﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ،ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ
 .ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ
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  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ : ﺃﻭﻻ
 ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺔ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺩﺃﺒﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻬﺎ ، ﻋﻘﺩﺕ ﺨﻼﻝﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ 
ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  .ﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍ
  522:ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 .ﻨﺯﻉ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل -1
، ﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕﺔ ﺸﻌﺎﺭ ﻨﺯﻉ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺭﻓﻌﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺩﻝﺔ ﺘﻼﻜﻬﺎ ﺃﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﻏﺯﻭﻫﺎ ﻝﻠﻌﺭﺍﻕ، ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﺒﻬﺩﻑ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴ
ﻓﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺭﻏﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ  . ﺩﺍﻤﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
  . ﻌﺭﺍﻕ ﺍﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤلﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻝﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝ
ﻭﻫﺫﺍ  ﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﺘﺤﺘﺫﻱ ﺒﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ،ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻴ -2
، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻴ ﺍﻷﻤﺭ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل 
ﺤل ﻭ ،ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺤل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  -3
 . ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺒﺩ
 ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻨﺎﻙ
ﻪ ﻭﺍﻴﻭﺍﺌ ،ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻤﺜل ﺘ
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 .01ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  
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ﻝﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ  .ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ
 .ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
  
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻝﻠﺤﺭﺏ  ، ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻊ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍ
  722:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 622ﺩﻗﺔ ﻭﺇﻝﺤﺎﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﻘﻬﺎ  .ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ  -1
  .ﺭﺒﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ  ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻀ
ﻨﻔﻁﻲ ﻓﻲ  ﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝ -2
ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ  .ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﻁ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻴﻘﻭﺩ 822ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 .ﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ 
ﻓﺔ ﻝﺭﻭﺴﻴﺎ ﺇﻀﺎ .ﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺔ ﺍﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﺭﺽ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ  -3
 .ﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻱ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺭﺍﻑ  ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻤ .ﻭﺍﻝﺼﻴﻥ
، ﺒﻤﺎ ل ﺒﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺍﻹﺨﻼﻓﺭﺽ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﻘﻬﺎ -4
ﺎ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺘﻌﺭﻴﻀﻬﺎ ﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬ
 .ﻋﻨﻴﻔﻪ ﻭﻗﻠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ
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 .64ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ، .ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل . ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻌﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ : ﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ( . 2002.)ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ، ﺸﻔﻴﻕ 
722
 .9-7، 211ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻉ. ﻴﻪﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓ( . 2002. )ﺭﻓﻌﺕ، ﺴﻌﻴﺩ 
822
ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ؟ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺃﻡ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ؟ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ، ( . 3002. )ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻋﺭﻓﺎﻥ 
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، ﻭﺍﻝﺤﻠﻴﻑ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻗﻠﺍ -5
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎﻭﺤل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ   .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺘﻔﺭﺯﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺤﺭﺏ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  ،ﺍﻕﺍﻝﻌﺭﻨﻅﺎﻡ ﺤﻠﻴﻑ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻓﻲ  ﺘﺸﻜﻴل -6
ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ  ﻭﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻹﺤﺩﺍﺙ .ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻭﻝﻬﺎﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝ ﻭﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
 .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻗﺎﻤﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﻭﺒﻤﺎ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  -7
ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  .ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ 
ﺔ، ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺎﺕ ﻫﺘﻤﺎﻤﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺍﻹ
 .، ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻅﻬﺎﺭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹ ، ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨل  -8
ﻫﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻠﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺈﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺒﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﺭﺍﻕﺒﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﺒﻀﺭﺒﺎ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻝﻪ  ﻭﺫﻝﻙ. ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  .ﻤﻼﻤﺢ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ
ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻝﺩﻋﻡ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ  -9
ﻝﺫﻱ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺇﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ  .ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ
 .ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻭﺇﺴﺒﺘﻤﺒﺭ /11
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺜﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ
  :ﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﺜلﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ  ،ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﻌﺭﺍﻕ - 
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺇﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ  .ﺁﺴﻴﺎ، ﻭﺸﻤﺎل ﻏﺭﺒﻬﺎ  ﻭﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻭﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘ
  .ﻝﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺘﻴﻥ ﻝﻠﻌﺭﺍﻕﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  .، ﻭﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻴﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔﺘﺜﺒ - 
  
  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺤﺭﻜﺎﺕ ﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ . 3-4-5
ﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﻨ - ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/11ﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻝﻘ
ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  - ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ
ﻀﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻋﻰ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ  ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ
ﻭﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ  . ﻔﺼلﻫﺫﺍ ﺍﻝ ﻤﺜل ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ
ﻭﺇﻝﻰ . ﺒﻘﺩﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺃﻥ ﺍﻝﻬﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  :ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺠﻌﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ  ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﻠﺤﺭﻜﺎﺕ 
، ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ -1
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  .ﺩﺓ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﻤﺘﺤ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ  . ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻋﺩﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺤﺎﺭﺒﻪ ﻭﺘﻨﺘﺼﺭ ﻋﻠﻴﻪﺍﻝ
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ﺍﻝﻌﺩﻭ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺭﻗﺔ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻫﻲ
ﻋﺩﻭ ﺤﺘﻰ " ﺇﺨﺘﺭﺍﻉ "ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ " :ﺇﻴﺯﺍﺒﻴﻼ ﺩﺍﻓﻠﻴﺘﻭ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ
 .ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﺴﻨﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﺭﻓﻌﺎ ﻋﻠﻰ ،ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺨﻁﺎ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎ
ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻪ ﻴﺔ ﺘﺴﺎﺀل ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﺍﻝﻤﻘﺒل ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴ
ﻭﺍﻁﻨﻴﻪ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﻤ. ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
ﺒﺎﻝﻌﺩﻭ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ، ﻓﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
  922"ﺍﻝﻤﺨﻴﻑ
ﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ  ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤ
  .ﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻬﺩﻑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺩﻭﺒ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻭﺭﺒ .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻺﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻹ -2
ﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘ ،ﻭﻝﻠﻐﺭﺏ ﻗﻁﺒﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺎ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل  . ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
، ﻭﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ،  ﻤﺜل  ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
ﻭﻜﺎﻥ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ . ﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻼﻡﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻤ ﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﻝﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  
ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ  ،ﻤﻠﻜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺘﺍﻝﻐﺭﺏ
  .ﺃﻀﺎﻑ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺒﻌﺩﺍ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ
                                                 
922
ﻋﻥ 1102/6/21، ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ" .) 9002"ﻤﺎﺭﺱ  71. ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩل . ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ  
 moc.klatsduqla.www  ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
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ﺙ ﻝﺘﺭﻓﻊ ﺸﻌﺎﺭ ، ﺃﺴﺘﻐﻠﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺤﺩﻭﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﺤﻴﺙ ﺨﻠﻁﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻊ ﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ  .ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
  032.ﻠﺔﻴﺭﻯ ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﺤ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻜﻤﺎ
ﻤﻥ ﺼﻌﻴﺩ، ﻓﻲ ﺘﻤﻬﻴﺩﻫﺎ  ﺃﻜﺜﺭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺒﺩﺃﺕ 
ﺭﻴﻌﺔ ﻝﺤﻤﻼﺘﻬﺎ ، ﻝﻴﻤﺜل ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺫﻋﻤﺩﺕ  ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ .ﻝﻀﺭﺏ ﻋﺩﻭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻫﻭ ﻝﻴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺤﻴﺙ  " ،ﺍﻹﺤﺘﻭﺍﺀ" ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ   ،ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ . ﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲﺍﺴﺘﺨﺩ ﺴﺒﻕ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ
  ."ﺠﻭﺭﺝ ﻜﻨﺎﻥ" ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ 
 ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺠﺄﺕ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺤﺘﻭﺍﺀ ﻝﻠﺤﺭﻜﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ  .ﻋﺩﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﻭﺍﺠﺘﺜﺎﺜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻝﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻝﻠﺘﺩﺨﻼﺕ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ
ﺔ ﺇﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ
ﺼﻴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺍل ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﻨ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻜﻁﺎﻝﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭل 
  .ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻜﺭﺯﺍﻱ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
. ﺒﺤﺸﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻓﻲ ﺃﻭل ﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻝﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ 
ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ   ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕﻭﺃﻁﻠﻘﺕ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
                                                 
032
 .6002، ﺼﻴﻑ  11ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻝﻌﺩﺩ . " ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ " ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﺤﻠﺔ  
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ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ  ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻥﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻜﺫﻝﻙ  .ﻴﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺎﻝ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ  ﺩﻴﺔ ﻭﺤﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ،ﻤﻌﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ،ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻝﻺﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺨﻁﺭﻫﻡ ﺤﺎﻀﺭﺍ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺏ ﺤﻘﻴﻕ ﺇﺤﺘﻭﺍﺀ ﻤﻁﻠﻕ ﺘ
ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺨﻁﺭﻫﻡ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل  .ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪﻑ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻭﺍﻝﻤﻝﻴﺒﻘﻭﺍ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﺍﻝﻀﻌﻴ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ  ﺇﻀﻌﺎﻑﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ 
  .ﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
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  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﺕﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺇ. -6
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻝﻴﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل 
  :ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﺒﺤﺙ 
 :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  -1
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ  ﺇﺒﺎﻥﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ   ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ -ﺃ
 ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﺃﺤﺩ 
، ﺤﻴﺙ ﻰ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻤﻥ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻋﻠ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺔ  ﻭﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺕ ﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺩﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻭل ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻘﻤﺍﻝﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻭ  .ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻸﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺍﻹﺴﺘﺭ
   .ﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
، ﻓﺎﻹﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻡ ﺘﻨﻔﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  -ﺏ
 ،ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺔ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ، ﻭﻋﻠﻤﻨﺕ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔﻜﺎﻨ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺍﻝﻨﺼﻑ   ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﻌﻠﻤﻨﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ،ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼ
ﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﺘﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻝﺩﻴﻥ ﻝﻭﻀﻊ ، ﻭﻝﻡ ﻴﺼل ﺍﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭ ﻁﺎﺭﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻹ .ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ
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ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻁﻐﻤﺔ  ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﻭﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﻔﺫﺓ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  - ﺝ
ﻋﻠﻰ  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/11ﺒﻌﺩ ﻫﺠﻤﺎﺕ  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ  ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ .ﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩﻭ
ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ  .ﻭﻀﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
 .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﻲ ﺫﻝﻙ .ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻌﻼ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﺯﻻﺕ ﻝﺴﺎﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ  ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻝﻡ ﺘﻜﻥ  ﺃﺘﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ
  .ﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵﻤﺼﺭﻴﺤﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺫﺭﻭﺍ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤ
ﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻝﻡ ﺘﻨﻔﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﺠﻭﺩ  -ﺩ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻘﻭﻯ  ،ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﺫﺍ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺘﺘﻀﻥ  .ﺴﺎﺌلﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﻭﺘﻬﺎ 
ﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺸﺭ ﺍﺕ  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻘﺩﺭ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻨﻘﺴﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻹ
ﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻭﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻺﺭﻫﺎ .ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺨﻴﺭ
ﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﻋﻭﻫﻲ  ،ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،
  .ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻤﻁﻠﻘﺎ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔﻋﻤﻠﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺤ- ـﻫ
ﺔ ﻓﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺒل ﻝﻤﺩﻯ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﻭﺍﺼﻁﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ،ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ
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ﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍ. ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
 ،ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ ﺍﺍﻹ
   .ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻭﺃﺼﻴﻼ
، ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ  -ﺕ
ﺒﺸﻜل ﻝﻡ ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ 
 ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ. ﻴﺴﺒﻕ ﻝﻪ ﻤﺜﻴل
 ﻴﻌﻨﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﻀﻐﻁ 
، ﻭﻝﻴﺱ ﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺩﻴﻥ 
 .ﺍﻹﺒﻥ ﻓﻘﻁﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ 
ﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻝﻸﺼﻭﻝﻴﺔ ﻋ ﺒﺸﻥ ﺤﺭﺏ ﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩ-ﺙ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ  .ﺎ ﺒﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻜﺘﻔﺎﺀﻫﺴﻼﻡﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻜﺎﻹ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵﺒﻌﺽ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺘﺠﺎﻩ ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻴﻘﻭﺩ ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻥ ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺒﻜل ﺴﻬﻭﻝﺔ  .ﻔﺎﻋل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕﺘ
 .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻨﻲ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻗﺎﻡ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺜﺒﺘﺎﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃ - ﺡ
ﺠﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺔ ﻨﺘﻴﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
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، ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺒﻘﻭﺓ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺎﺭﺠﻴﺔ ﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺒﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻌ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻻ ﻻﺇ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،
   .ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺭ  ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﻭﺔ ﺍﻝﺒﻭﺸﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺴﻡ  .ﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺍﻝﻌﺩﻭ
، ﻤﻤﺎ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ
ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻀﺩ  ﻴﻌﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺤﺎﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻰ ﺔ ﺘﺘﺒﻨﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ
 .ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻬﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻗﺎﺌﻤﺎ  ﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  -2
 ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻬﺩﻑ  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻬﺩﻑ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻝﻴﺼل 
  . ﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﺴﺭﻩ ﺍﻹ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
ﺕ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻹﺒﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  -3
، ﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل
 ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺘﻭﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺴﻜ  ،ﻬﺠﺔﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻤﻨ
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ . ﺫﻝﻙ ﺇﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
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ﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺤﺘﻭﺍﺀ ﻝﻺﺴﻼﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ . ﻤﺜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ . ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲﻭﺃﻓﻜﺎﺭ 
ﺸﻜﻠﺕ ﺨﻁﺭﺍ ، ﻭﻀﺩ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺩ ﺍﻝﺤﺭ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
، ﻭﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲﻺﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻴﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ  -4
ﺭﻴﺨﻴﺎ ، ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺴﺦ ﺘﺎﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﻋﻨﺩ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ  ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ 
 ﺍﻷﻭﻝﻰﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺤﺎﻝﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ .ﻝﻠﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
ﻴﺔ ﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻤﺎﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎﺃﺴﺱ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
ﺓ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﻘﺎﻋﺩ ،ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
 ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  .ﻝﻸﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
 .ﺁﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭ ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻗﺩ ﺃﻋﺘﺭﺍﻫﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﻭﺜﻴﻕ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹ
ﻭﺇﻥ ﺸﻬﺩ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻝﺢ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺤﺘﻰﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﻤﺼﺎ
ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻤﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ،ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺇﻨﺤﻴﺎﺯﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
  .ﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ، ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﺴﺱ ﺩﺴﺎﺩﺕ 
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ﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -5
ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻲ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ  .ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺘﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ   .ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ
ﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﺒﺴﻁ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺔ ﺍﻝﺘﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
، ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺠﻭﻤﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ  .ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ  ﺃﺼﺒﺤﺕﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻝﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﺭﺩﺍﻁﺒﺎ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻗ
ﻤﻥ  ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺯﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  9/11ﻭﻭﺼﻭﻻ ﻝﻬﺠﻤﺎﺕ  .ﻨﺫ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡﺍﻝﻤﺠﺭﻭﺤﺔ ﻤ
ﺍﻝﺭﺩ  ﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭ، ﻓﺭﺃﺕ ﺍﻝﻨﺨﺒﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﻀﺭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺭ ﺩﺍﺭﻫﺎ
   .ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻹﺴﺘﺭﺠﺎﻉ 
( ﺍﻝﺤﺭﺒﺠﻴﺔ)ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺒﺘﺕ   ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ 
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  ﺴﻔﻴﺭ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ : niathsinreB trawetSﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﺒﻴﺭﻨﺸﺘﺎﻴﻥ  - 02
  ﺴﻔﻴﺭ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ : nievaL knarFﻓﺭﺍﻨﻙ ﻻﻓﻴﻥ  - 12
  ﺴﻔﻴﺭ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ : reziaW noRﺭﻭﻥ ﻭﺍﻴﺯﺭ  - 22
  ﺴﻔﻴﺭ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ:  relbmaS lleMﻤﻴل ﺴﺎﻤﺒﻠﻴﺭ  - 32
  ﺴﻔﻴﺭ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﻏﻭﺍﻱ :  niathsrevleS nitraMﻤﺎﺭﺘﻴﻥ ﺴﻠﻔﺭﺸﺘﺎﻴﻥ  - 42
  
  
  
  
 
 
ﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ( 3002)ﺸﻌﻴﺒﻲ، ﻋﻤﺎﺩ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻌﺎﻥ . ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻗﻲ
  .79ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺹ
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  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ\11ﺃﻫﻡ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ . 4-7
  ﺃﻴﻠﻭل / ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 31
 ﻤﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻹﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﺄﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ، ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ،ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺭﺴﺃﻭل ﺘﺼﺭﻴﺢ 
  .ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  ﺃﻴﻠﻭل /ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 41
ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺔ ﺍﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺇﻋﻼﻥ
  .ﺴﻌﻭﺩﻴﺎ 51ﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻤ 91ﻤﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴ .ﻭﺼﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﻡ
  ﺃﻴﻠﻭل /ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 82
ﻀﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﺫﻱ  3731ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩ
  .ﻫﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻠﻭﺠﺴﺘﻲﺍﻹﺭ
  ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ/ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 51
ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ " ﺤﻤﺎﺱ"ﻴﺔ ، ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﺯﺏ ﺍﷲﺼﻨﻔﺕ ﺍﻝﻭﻻ
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
   .ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
  ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 02
ﻓﺭﺩﺍ  22ﻤﻭﺍل ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻴﻬﺎ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺸﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺠﻤﺩﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃ
  .ﺴﺔﻭﻤﺅﺴ
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  ﺸﺒﺎﻁ / ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 5
ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ  ﻴﻜﻲﺍﻷﻤﺭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  - 
  .ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻝﻬﺎ ﻤﺜﻴل ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎ ﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﺎﻝﻎ 1.2
ﺠﻭﺭﺝ ﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭﻥ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ " ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ"ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﻭﻗﻊ - 
ﺏ ﻭﻑ ﺃﺘﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ﺴﻴﺭﻏﻲ ﺇﻴﻔﺎﻨ
  .ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﻭﻩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ
  ﺸﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 11
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ  08ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺃﺼﻭل ﺒﻘﻴﻤﺔ 
  .ﺒﺩﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ
  ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ /ﻴﻭﻨﻴﻭ 01
ﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ﻋﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴ
ﺘﻤﻠﻙ  ﺍﻝﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﻔﻬﻡ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻝﺘﻲ
  .ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل
  
  
 4002/01/30ﺘﻤﺒﺭ ﺴﺒ/11ﺴﻴﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻝﻡ، ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  .ten.areezajla.wwwﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ  1102/4/70، ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺴﺨﺔ ﺃﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
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  ﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ . 5-7
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 24ﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃل ﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺼﻨﻔﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  ﺔ ﺤﻭل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺠﺎﺀ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ  34ﺼﻨﻔﺕ ﻜﻤﺎ . 7002ﻨﻴﺴﺎﻥ  03ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  6002ﻝﻌﺎﻡ 
  ." ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻠﻘﻠﻕ" ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
  :ﺃﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻝﻤﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺒﻭ ﻨﻀﺎل  -1
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺒﻭﺴﻴﺎﻑ -2
 ﻜﺘﺎﺌﺏ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻷﻗﺼﻰ -3
 ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻝﺴﻨﺔ -4
 ﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤ -5
 ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ  -6
 ﺃﻭﻡ ﺸﻴﻨﺭﻴﻜﻴﻭ -7
 ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻁﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺴﻙ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ  -8
 ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ / ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻝﻔﻠﺒﻴﻨﻲ  -9
  ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻹﻴﺭﻝﻨﺩﻱ ﻝﻺﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  - 01
  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  - 11
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  " ﺤﻤﺎﺱ " ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  - 21
  ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ  - 31
  ﺤﺯﺏ ﺍﷲ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  - 41
  ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  - 51
  ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺯﺒﻜﻴﺔ - 61
  ﺠﻴﺵ ﻤﺤﻤﺩ - 71
  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  - 81
  ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ - 91
  ﻜﺎﻫﺎﻨﺎ ﺤﻲ  - 02
  ﻏﻴل - ﻜﻭﻨﻐﺭﺍ - 12
  ﻝﹶﺸﻜﺭ ﻁﻴﺒﺔ - 22
  ﻝﹶﺸﻜﺭ ﺇﻱ ﺠﺎﻨﻐﻔﻲ - 32
  ﻨﻤﻭﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺎﻤﻴل ﺇﻴﻼﻡ- 42
  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ  - 52
  ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﺍﻹﺴﻴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻤﺎﻋﺔ ﺤ - 62
  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﺎﻫﺩﻱ ﺨﻠﻕ  - 72
  ﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ - 82
  ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  - 92
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  ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ - 03
  ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ - 13
  ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ –ﺍﻝﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  - 23
  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻔﺎﻋﺩﺓ  - 33
  ﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﺭﺍﻓﺩﻴﻥﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘ - 43
ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ  –ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  - 53
  ﻭﺍﻝﻘﺘﺎل 
  ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻹﻴﺭﻝﻨﺩﻱ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ  - 63
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ﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺴﻴﻔﺴﺢ ﺇ. ﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻬﺎﻤﻭﺍﻁﻨ
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  ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ . 8
  :ﺒﺎﻝﻠﻐﻪ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻜﺘﺏ. 1-8
: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ  . ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ  .ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ 
 .6002، ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﻭﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 1ﻁ  ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﻴﺦ، ﺘﺭﺠﻤﺔ،.  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺤل. ﺒﻥ ﺒﺭﻜﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭ
 .8002ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، 
. ـﺎﻝﻡﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ ﻴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻭﺠــﻪ ﺍﻝﻌـ11.  ﺒﻴﻀﻭﻥ، ﻤﺭﻗﺹ ﺴﻤﻴﺭ، ﻭﻋﺎﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ
  .3002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، 
ﺤﺴﻥ .   ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.  ﺘﻔﻨﺎﻥ، ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ
  .3002ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، . ﺭﺒﻪ ، ﺘﺭﺠﻤﺔﻋﺒﺩ 
ﻤﺤﻤﺩ . ـﻜﻲﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﺩﺭﺍﺴ ... ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ.  ﺘﻭﺩ، ﺇﻴﻤﺎﻨﻭﻴل
  .4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺎﻗﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ . 2ﻁ.  ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺘﺭﺠﻤﺔ
: ﺒﻴﺭﻭﺕ ؟   ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺭﺏ ، ﻜﻴﻑ ﺘﺼﻨﻊ ؟ ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ .ﺠﺭﺠﺱ، ﻓﻭﺍﺯ
  .1002ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭ
ﻤﻜﺘﺒﺔ :  ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 1، ﻁﻴﺤﻴﺔـﺍﺴﻁﻭﺭﺓ ﻫﺭﻤﺠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴ . ﺍﻝﺠﻴﺭﻱ، ﻤﺤﻤﻭﺩ 
  .4002ﺍﻝﻨﺎﻓﺫﺓ، 
  ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﺌل : ﺩﻤﺸﻕ . ـﺔـﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﻥ ﺍﻝﺨﻴﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤ.  ﺤﺴﻥ، ﻋﻠﻲ
  .2002ﻝﻠﻨﺸﺭ، 
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 ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، –ﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺼﺭ. ﺍﻝﺤﺴﻥ، ﻴﻭﺴﻑ
  .5002ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، :ﺒﻴﺭﻭﺕ . 4ﻁ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻨﻲ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ﻁ.  ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺓ.  ﺤﻨﺎ، ﻤﺎﺯﻥ
  .7002ﻝﻠﻨﺸﺭ، 
، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ. ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ،ﻨﺎﺩﺭ ﺯﺍﻴﺩ
  .5002ﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤﺎﻥ ﻝﺩﺭﺍﺴ: ﻋﻤﺎﻥ.1ﻁ
ﺍﺘﺤﺎﺩ : ﺩﻤﺸﻕ . ـﺘﻌﻤﺎﺭﻱﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺯﻴﻑ ﺍﻻﺴﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ . ﻋﻠﻲ ﺴﺭﺤﺎﻥ، ﻤﺤﻤﺩ
  .4002ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺏ، 
  .3002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ ﻝﻠﻨﺸﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ . ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ. ﺍﻝﺴﻤﺎﻙ ، ﻤﺤﻤﺩ
  .0002 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ ﻝﻠﻨﺸﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ . 3ﻁ، ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ. ﺍﻝﺴﻤﺎﻙ، ﻤﺤﻤﺩ 
 ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ﺭﺴﺎﻝﺔ. ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ .ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﻘﺭ،
  . 9891، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ – ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل : ﺒﻴﺭﻭﺕ . ﺃﻤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ. ﺼﻠﻭﺥ، ﻓﻭﺯﻱ 
  .2002ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، 
 ﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺠﻨﺒﻲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺍﻷ. ﻋﺎﺩل ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ
 .5002ﺩﺍﺭ ﻨﺎﻓﻊ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺠﻠﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﺼﻌﻭﺩ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻻﻴﻔﺎﻨ. ، ﻤﺤﻤﺩﻋﺎﺭﻑ
 .6002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 1ﻁ. ﺭﺍﻨﻴﺔ ﺨﻼﻑ، ﺘﺭﺠﻤﺔ . ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
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ﺩﺍﺭ  :ﻨﻴﻘﻭﺴﻴﺎ. ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ .ﺴﻴﺩﺭ ﺩﻋﻴﺒﺱ، ﻭﻤﻭﺭﻴﻥ ﺘﻭﺒﻴﻥ ، ﻨﻌﻴﻡ،ﻋﺘﻴﻕ
  .5002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻤﺎل، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ، : ﺩﻤﺸﻕ.1ﻁ ،ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﺍﻝﺤﻠﻡ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻱ .ﺍﻝﻌﻁﺎﺭ، ﻤﻭﻓﻕ
 .7002
. 1ﻁ ، ﺍﻻﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل،ﺘﻠﻤﻭﺩ ﺍﻝﻌﻡ ﺴﺎﻡ. ﺍﻝﻌﻜﺵ، ﻤﻨﻴﺭ
  .4002ﺭﻴﺱ ﻝﻠﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻗﻀﺎﻴﺎ"ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ . ﻋﻭﺽ،ﻤﺤﺴﻥ
  .3002ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ  ".ﻭﺴﺠﺎﻻﺕ
  .5002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ، :  ﺩﻤﺸﻕ .ﺒﺘﻤﺒﺭـﺴ11ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ  .ﻏﻠﻴﻭﻥ، ﺒﺭﻫﺎﻥ
ﺭﻭﻕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 1، ﻁﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺸ. ﺍﻝﻐﻤﺭﻱ، ﻋﺎﺭﻑ
 1002
: ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ. 1ﻁ .ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺸﺭﺒل، ﺘﺭﺠﻤﺔ. ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﺎﻨﻴﺔ. ﻓﻭﺸﻭﻥ، ﺍﻻﻥ ﻭﺩﺍﻨﻴﺎل ﻓﺭﻨﻪ
  .5002ﺩﺍﺭ ﺠﺭﻭﺱ ﺒﺭﺱ، 
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ .  1ﻁ . ، ﺘﺭﺠﻤﺔﻗﺎﺴﻡ ﻗﺎﺴﻡ  .ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ .ﻜﺎﺭﻭل، ﺠﻴﻤﺱ
  .5002ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
ﻋﺼﺎﻡ  . ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ( . 1002. )ﻜﻭﺭﺒﺕ،ﻤﺎﻴﻜل ﻭﺠﻭﻝﻴﺎ ﻜﻭﺭﺒﺕ
  .1002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 1ﻁ.  ، ﺘﺭﺠﻤﺔﺍﻝﻔﺎﻴﺯ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 1ﻁ.  ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ .ﻝﻤﻌﻲ، ﺍﻝﻘﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
  .2002
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ﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻤﻜ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. 1ﻁ. ، ﺘﺭﺠﻤﺔﻗﺎﺴﻡ ﻗﺎﺴﻡ.  ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .ﻝﻭﻨﺠﻠﻲ، ﻜﻠﻴﻔﻭﺭﺩ 
  .3002ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
ﻨﺸﺄﺕ ﺠﻌﻔﺭ، .  ﻜﻴﻑ ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻴﻔﺎﻨﺠﻠﻴﻜﻴﺔ. ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ، ﺠﻭﺭﺝ
  .5002ﻝﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 1ﻁ . ﺘﺭﺠﻤﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﺱ : ﻋﻤﺎﻥ . 1ﻁ.  ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻭﺩﺓ. ﺔﻴﻜﻴﺍﻷﻤﺭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ . ﻤﺎﺭﺴﺩﻥ، ﺠﻭﺭﺝ
  .1002ﻝﻠﻨﺸﺭ، 
ـﺘﺩﻋﺎﻩ ﺍﷲ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝ ﻤﻘﺩﻤﺔ. ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﻋﺎﺩل
  .4002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 2ﻁ. ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﺨﺒﻪ
  ﻨﺼﻴﺭ (ﺜﻕ  ﺍﻝﻌﺭﻭﺓ ﺍﻻﻭ)  ﻭﺍﺴﺭﺍﺌﻴل   ــﺔﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ . ﻜﻤﻴلﻤﻨﺼﻭﺭ، 
  .6991ﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ: ﺒﻴﺭﻭﺕ . 1ﻁ.  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺭﻭﺓ
 ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ"  ﻨﺩﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺩﻤﺕ ﻋﻤل ﻭﺭﻗﺔ. ﻨﻭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ،
 ﻤﺭﻜﺯ: ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺃﻴﻠﻭل، 11 ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺏ: ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،"ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺎﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬ
  .2002، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻝﻭﻻﻴﺍ." ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﻭﻫﻡﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ . ﻨﺎﺠﻲ، ﻁﻼل
  .3002ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺩ، : ﺩﻤﺸﻕ. "ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . 1، ﻁﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻜﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻨﻴﺭﺏ،
  .7991
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 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ.  ﻨﻭﺍﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ، ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ
  .9991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
 .ﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻝﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤ. ﻨﺼﺭ ﺒﻼ ﺤﺭﺏ .ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ،
  .9991ﺯ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﺭﻜ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺒﻴﺭﻭﺕ، . 3ﻁ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻤﺎﻙ، ﺘﺭﺠﻤﺔ .ﻭﺀﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔـﺍﻝﻨﺒ .ﻫﺎﻝﺴل، ﻏﺭﻴﺱ
  . 0991
ﻜﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﻴ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ. ﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺃﻡ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺎـﺃﻤﺭﻴﻜ ﻓﻲ ﺔﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴ ﺍﻝﺩﻴﻥ . ﺭﻀﺎ ﻫﻼل،
  .1002، ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻤﻜﺘﺒﺔ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ.1ﺝ
 ﺍﻝﺸﺎﻴﺏ ﻁﻠﻌﺕ .ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺼﻨﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ: ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺼﺩﺍﻡ. ﺼﺎﻤﻭﻴل ﻫﻴﻨﺘﻐﺘﻭﻥ،
  .   8991.، ﺘﺭﺠﻤﺔﻗﺎﻨﺼﻭﻩ ﻭﺼﻼﺡ
ﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺘﺠﺎـﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴ. ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻫﻴﺎﺠﻨﺔ،
  .9991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.  1ﻁ.  ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  .4002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ . 1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺎﺒﻌﺩ  .ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻭﻝﺩ ﺃﺒﺎﻩ،
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